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Несмотря на значительный интерес и многочисленные исследования по 
изучению детей с общим недоразвитием речи в различных аспектах: 
клиническом (Е.М.Мастюкова), психолингвистическом (В.К. Воробьева, 
Б.М. Гриншпун, В.А. Ковшиков, Н.В. Микляева, Е.Ф. Соботович, Л.Б. 
Халилова), психолого-педагогическом (В.П. Глухов, Г.С. Гуменная, Л.Н. 
Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, С.А. Миронова, О.С. Павлова, Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, О.О. Шацкая и др.), в плане 
преодоления фонетико-фонематических, лексико-грамматических 
нарушений, несформированности связной речи, незрелости отдельных 
психических функций, проблема преодоления общего недоразвития речи 
остается актуальной. Доказано, что у детей с речевым недоразвитием стойкие 
лексико- грамматические и фонетико-фонематические нарушения заметно 
ограничивают возможности спонтанного формирования речевых умений и 
навыков, обеспечивающих процесс говорения и приема речи. Характерным 
является несовершенство структурно-семантической организации 
контекстной речи. Дети испытывают трудности при программировании 
высказывания, синтезировании отдельных элементов в структурное целое, 
отборе языкового материала для той или иной цели (В.К. Воробьева, Г.С. 
Гуменная, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Л.Б. Халилова, Г.В. Чиркина, С.Н. 
Шаховская). Такие дети испытывают трудности в общении, которые 
проявляются в несформированности основных форм коммуникации (В.П. 
Глухов, Н.К. Усольцева), смешение иерархии целей общения (О.Е. Грибова), 
снижении потребности в нем, активности (Б.М. Гриншпун, О.С. Павлова, 
Г.В. Чиркина, Е.Г. Федосеева). Недостаточность вербальных средств 
общения лишает возможности взаимодействия детей, становится 




Решение задач формирования основ коммуникативной культуры в 
коррекционной педагогике имеет свою специфику, связанную с 
особенностями психофизического, интеллектуального и речевого развития 
детей с различной патологией, и рассматривается как одно из условий их 
успешной социализации (О.Ф. Коробкова, О.С. Павлова, Н.К. Усольцева, Е.Г. 
Федосеева и др.).  
В логопедии формирование коммуникативной компетентности 
понимается в единстве семантического и грамматического аспектов языка 
(О.Е. Грибова, Р.И. Лалаева, Л.Б. Халилова, С.Н. Шаховская). 
Изучению особенностей коммуникации и ее формированию у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) посвящены 
работы О.В. Дзюбы, Н.Ю. Кузьменковой, О.С. Павловой, Е.О. Смирновой, 
Л.Г. Соловьевой и др.  
Одним из недостаточно изученных вопросов в области 
коммуникативно-речевых умений детей с общим недоразвитием речи  
выступает этикетное общение, как составной частью коммуникативной 
культуры, которая, в свою очередь, является необходимым условием 
успешной социальной адаптации ребенка с ОНР.  
Н.И. Формановская отмечает, что уже с дошкольного возраста 
необходимо готовить детей к осознанному и умелому реагированию в 
типовых ситуациях общения, формировать у них речевой этикет . 
Этикет общения как совокупность формул и выражений, лексическое 
значение и грамматическое оформление которых зависят от условий 
ситуации общения, может служить средством взаимосвязи данных 
компонентов коммуникативной компетентности. 
В многочисленных работах показано, что нормотипичные дети как 
дошкольного, так и младшего школьного возраста испытывают трудности в 
овладении этикетным общением (А.Г. Арушанова, М.И. Крюковой, И.Н. 
Курочкина, Т.А. Ладыженская, А.И. Савостьянов, Е.А. Скачкова, Е.О. 
Смирновой, Н.И. Формановская, Т.М. Юртайкина).  
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Исследования Н.Ю. Кузьменковой продемонстрировало также эту 
проблему у дошкольников с ОНР. 
В рамках сложившейся коммуникативной направленности процесса 
развития речи и обучения русскому языку в дошкольных образовательных 
организациях и школе проблема воспитания культуры общения, обучения 
этикетному общению получила методическую разработку в трудах Г.А. 
Богдановой, Н.Е. Богуславской, В.В. Бушелевой, В.В. Гербовой, В.И. 
Капинос, Н.С. Карпинской, И.Н. Курочкиной, Т.А. Ладыженской, О.С. 
Ушаковой, Н.А. Халезовой и др. 
Но в то же время Н.Ю. Кузьменкова указывает на недостаточную 
разработанность содержательной и методической составляющих 
коррекционной работы по формированию у дошкольников с ОНР навыка 
этикетного общения, учитывающих специфику их когнитивного и 
коммуникативно-речевого развития, в логопедической практике 
недостаточно целенаправленно и систематично ведѐтся работа в данном 
направлении.  
Это позволяет нам выявить следующее противоречие: между 
требованиями к коммуникативному развитию, в частности, к этикетному 
общению выпускников ДОО и трудностями овладения навыком этикетного 
общения дошкольниками с общим недоразвитием речи, недостаточной 
разработанностью организационно-содержательных аспектов коррекционной 
работы в этом направлении 
В связи с этим выбор нашей темы можно считать актуальным. 
Проблема исследования: совершенствование логопедической работы 
по развитию этикетного общения у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 
Цель исследования: определить организационно-содержательные 
аспекты коррекционной работы по формированию навыка этикетного 
общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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Объект исследования: этикетное общение старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи. 
Предмет исследования: организационно-содержательные аспекты 
коррекционной работы по формированию навыка этикетного общения у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических 
занятиях. 
Гипотеза исследования: для детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР характерны трудности формирования навыка этикетного общения, 
обусловленные спецификой их языкового и когнитивного развития, 
формирование этого навыка требует специально организованной 
коррекционной работы на логопедических занятиях, которая должна быть 
целенаправленной, ориентированной на созданиיִе потр יִебности и стр יִемлיִения 
к установлיִению и подд יִержанию положит יִельных контактов с окружающими; 
на усво יִениיִе опр יִед יִелיִенной суммы формул этик יִетного общיִения, помогающих 
выражיִению доброж יִелатיִельности; на формировани יִе способности чувствовать 
и осознавать особ יִенности использования этич יִеских ср יִедств разговорной 
рיִечи в различных ситуациях; на формировани יִе доброж יִелатיִельных 
отношיִений с ровיִесниками и взрослыми. 
Задачи исследования: 
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы 
теоретически обосновать проблему формирования навыка этикетного 
общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
2. Определить состояние и особенности навыка этикетного общения 
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
3. Разработать программу коррекционной работы по формированию 
навыка этикетного общения у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи на логопедических занятиях. 
Теоретико-методологическая основа исследования:  




- о связи деятельности и общения, их ведущей роли в развитии 
личности ребенка (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, 
М.И. Лисина, Б.Д. Парыгин и др.); 
- коммуникативно-деятельностный подход к обучению языку 
(Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.А .Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);  
- исследования в области этикетного общения (Т.А. Ладыженская, 
И.С. Малетина, Н.И. Формановская);  
- положения о комплексном и дифференцированном подходах к 
реализации коррекционно-педагогической работы (Л.С. Выготский, Р.Е. 
Левина, В.И. Селиверстов, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.): 
- исследования в области коммуникативно речевого развития детей 
с общим недоразвитием речи (О.В. Дзюба, М.И. Крюковой Н.Ю. 
Кузьменкова, О.С. Павлова, Е.О. Смирнова, Л.Г. Соловьева). 
Научная новизна исследования: 
1) раскрыты особенности этикетно-речевых умений детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР, определены типовые ошибки употребления 
формул речевого этикета дошкольниками данной категории; 
2) определены организационно-содержательные аспекты 
коррекционной работы по формированию навыка этикетного общения у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Теоретическая значимость исследования: на основе полученных 
данных подтверждены теоретические положения об особенностях 
коммуникативно-речевого развития детей с ОНР, в частности, этикетного 
общения, обусловленные спецификой их языкового и когнитивного развития. 
Практическая значимость исследования: разработана программа 
коррекционной работы по формированию навыка этикетного общения у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических 
занятиях, которая может быть использована в логопедической практике. 
Методы исследования: теоретические: изучение и анализ психолого-
педагогической литературы по проблеме исследования; эмпирические: 
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тестирование, анкетирование, проектирование; количественный и 
качественный анализ результатов исследования. 
Этапы исследования:  
На первом этапе (01.09.2016 – 01.05.2017 гг.) осуществлялся 
теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы 
с целью изучения проблемы исследования; определялись объект, предмет, 
цель, задачи, гипотеза и методология исследования; осуществлялась 
разработка программы экспериментального исследования. 
На втором этапе (01.05.2017 – 25.11.2017 гг.) проводился 
констатирующий эксперимент с целью изучения уровня сформированности 
навыка этикетного общения у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. Осуществлялись обработка, анализ, описание 
полученных данных, уточнение теоретических выводов и положений. 
На третьем этапе (25.11.2017 – 25.12.2017 гг.) осуществлялась 
разработка программы коррекционной работы по формированию навыка 
этикетного общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
на логопедических занятиях, формулировались основные выводы 
исследования, оформлялось диссертационное исследование 
На защиту выносятся следующие положения:  
1. Для дошкольников с ОНР характерны трудности овладения 
навыком этикетного общения, обусловленные спецификой их языкового и 
когнитивного развития. 
2. Для формирования навыка этикетного общения у дошкольников 
с ОНР должна быть организована целенаправленная, систематическая 
коррекционная работа на логопедических занятиях. 
Апробация результатов исследования: материалы исследования 
были представлены на XI Международной научно-практической 
конференции «Современные тенденции развития науки и технологий» (г. 
Белгород, 29 февраля 2016 г.); XIII Международной научно-практической 
конференции «Современные тенденции развития науки и технологий» (г. 
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Белгород, 30 апреля 2016 г.); на II Международной научно-практической 
конференции «Приоритетные направления развития образования и науки» (г. 
Чебоксары, 30 июля 2017 г.).  
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение (МБДОУ) детский сад №67 «Аистѐнок» 
Старооскольского городского округа. 
Структура магистерской диссертации состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка используемой литературы, приложения. 
Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, определены 
объект, предмет, цель и задачи исследования, выдвинута гипотеза, 
охарактеризованы методологические основы, методы и этапы исследования. 
Показана научная и практическая значимость работы, сформулировано 
положения, выносимые на защиту. 
В первой главе на основе анализа лингвистической, 
социолингвистической, психолого-педагогической и методической 
литературы рассматриваются теоретические основы проблемы 
формирования этикетного общения у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи на логопедических занятиях. 
Вторая глава посвящена экспериментальному изучению и анализу 
состояния этикетного общения у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи на логопедических занятиях. На основе полученных 
данных разрабатывается программа коррекционной работы учителя-логопеда 
по формированию навыка этикетного общения у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи. 
В заключении представлено теоретическое обобщение результатов 







ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИКЕТНОГО ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
              
1.1. Социально-коммуникативное развитие как одно из 
направлений дошкольного образования       
            
 В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят в 
контексте глобальных образовательных тенденций, которые получили 
название «мегатенденций». К их числу относятся: 
• массовый характер образования и его непрерывность как новое 
качество, 
• значимость как для индивида, так и для общественных ожиданий и 
норм, 
• ориентация на активное освоение человеком способов познавательной 
деятельности, 
• адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности, 
• ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение 
возможностей его самораскрытия.      
 Важнейшая черта современного обучения - его направленность на то, 
чтобы готовить учащихся не только приспосабливаться, но и активно 
осваивать ситуации социальных перемен (32).    
 Социально-коммуникативное развитие рассматривается во ФГОС ДО 
как одно из основных направлений развития дошкольника. Актуальность 
рассмотрения этой проблемы заключается в том, что данная сфера чаще 
всего находится в области стихийной социализации и редко – в фокусе 
внимания педагогов. При этом нужно отметить, что во многом 
благополучная социализация ребѐнка определяется его успешностью в сфере 
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общения со взрослыми и сверстниками. Многочисленными исследованиями 
доказано, что опыт общения, полученный в дошкольном возрасте, 
значительно определяет успешность человека в сфере общения на 
протяжении всех последующих этапов развития. Современное общество 
предъявляет строгие и многочисленные требования к коммуникативной 
сфере человека. Поэтому становление коммуникативной компетентности и 
приобретение коммуникативного опыта должно стать сферой пристального и 
целенаправленного внимания педагога и, конечно, роль воспитателя в 
формировании коммуникативной компетентности ребѐнка трудно 
переоценить. Проблема социально-коммуникативного развития в 
дошкольном возрасте широко представлена в федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования(63).   
 В требованиях к программе дошкольного образования в области 
социально-коммуникативного развития указано, что образовательная 
программа должна быть направлена: 
-на развитие общения со взрослыми и сверстниками; 
-эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
-формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками; 
-уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
сообществу взрослых и детей в детском саду.     
 Так же в образовательном стандарте определенны требования к 
условиям реализации программы в области коммуникативного развития: 
 учѐт возрастных особенностей развития дошкольников; 
 опережающая инициатива взрослого в формировании 
коммуникативной компетентности; 
 создание условий для эмоционального благополучия ребѐнка в 
процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками с целью 
формирования у дошкольников  положительного  образа  взрослого и 
сверстника как субъекта общения; 
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 создание условий для получения позитивного опыта общения и 
становления различных форм взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками с целью полноценного психического развития и 
позитивной социализации ребѐнка.  
Формирование коммуникативной компетентности дошкольников 
отражается в примерных образовательных программах дошкольного 
образования, разработанных в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (63). 
 Современное состояние речевой культуры дошкольников можно 
расценивать как кризисное и в плане речевого этикета, и в плане 
обеднѐнности лексики, неумения связно и логично выразить собственные 
мысли .           
 Одной из важнейшей компетентностей, формирование которой 
происходит в дошкольном возрасте, выступает этикетное общение, что 
согласно ФГОС ДО решение задач развития детей дошкольного возраста 
предполагает выделение пяти образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (63).
 Организация коммуникативной деятельности должна способствовать 
конструктивному общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками, 
овладению устной речью как основным средством общения. Следует 
отметить, что социализация ребѐнка, то, как он общается с другими детьми и 
воспитателями, занимается различной деятельностью, в новом стандарте 
дошкольного образования утверждается в качестве основного критерия его 
развития наравне с индивидуализацией .      
 Рассмотрим основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «От рождения до школы», под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой (9). Программа построена на позициях гуманно-
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
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способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении (9). 
 В данной программе подчѐркивается, что «коммуникация» является 
главным средством и условием реализации содержания программы и 
наиболее полно соответствует основным моделям организации 
образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей).    
 Коммуникация предполагает: во-первых, осуществление передачи 
содержания социально-исторического опыта человечества; во-вторых, 
передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; в-
третьих, обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и 
окружающего мира и, наконец, побуждение и убеждение собеседников 
действовать определѐнным образом для достижения результата (9). 
 У старших дошкольников развити יִе коммуникативной комп יִетיִентности 
прיִедусматриваיִет включיִениיִе таких видов д יִеятיִельности, как н יִепосрיִедствיִенно 
образоватיִельная д יִеятיִельность, затיִем образоватיִельная д יִеятיִельность в ход יִе 
рיִежимных момיִентов и, након יִец, самостоят יִельная д יִеятיִельность д יִетיִей. 
Пיִедагог должיִен строить образоват יִельный проц יִесс, включая таки יִе формы 
работы, как чт יִени יִе с послיִедующим обсужд יִениיִем, разучивани יִе стихов и 
скороговорок, р יִежиссѐрская игра, тיִеатрализованная игра, сюж יִетно-ролיִевая 
игра, а для д יִетיִей 6–7 лיִет рיִешיִениיִе проблיִемных ситуаций и про יִектная 
дיִеятיִельность. Эфф יִективность работы буд יִет зависיִеть в числיִе прочיִего и от 
умיִелого сочיִетания форм организации д יִетיִей (групповая, подгрупповая, 
индивидуальная). К с יִеми годам рיִебѐнок долж יִен умיִеть адיִекватно и осознанно 
выбирать стиль и разнообразны יִе нיִевיִербальныיִе срיִедства общיִения: мимику, 
жיִесты, дיִействия; ум יִеть планировать игровую д יִеятיִельность, рассуждая о 
послיִедоватיִельности развѐртывания сюж יִета и организации игровой 
обстановки; ум יִеть строить д יִеловой диалог в проц יִессיִе самостоятיִельной 
дיִеятיִельности дיִетיִей.          
 В программе «От рождения до школы» отмечено, что выпускник 
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дошкольного образовательного учреждения, имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 
(стране), мире и природе, будет активно участвовать в беседах об этом. Он 
будет смело высказывать собственные суждения, мнения, предположения. 
Сможет составить словесный автопортрет, отражая особенности своего 
внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества, собственные  
умения  и достижения, и свободно  использовать в речи слова, обозначающие 
названия стран и континентов, символы своей страны, своего города, 
населѐнного пункта (9).        
 Также рассмотрим еще одну примерную образовательную программу 
дошкольного образования «Детство» - программа с ярко выраженной 
гуманистической направленностью. Развитие ребенка понимается как 
процесс самодвижения, возникновения и преодоления внутренних 
противоречий. Авторы данной программы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева, исходят из того, что характер детской деятельности и 
особенности взаимоотношений детей с окружающими обусловливают 
естественное возникновение и вызревание перспективных психологических 
новообразований в познавательной и мотивационно-эмоциональной сферах. 
Накопление ребенком ценного опыта познания, деятельности, творчества, 
постижение своих возможностей, самопознание способствуют раскрытию 
богатейшего возрастного потенциала дошкольников (15).   
 Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. Содержание программы «Детство» 
человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения 
к миру. Ориентирует дошкольников на доброжелательное, бережное 
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отношение к людям, что предполагает понимание эмоциональных состояний 
другого человека, способность к сопереживанию, активное, действенное 
отношение к другим людям (15).      
 Дошкольник входит в мир социальных отнош יִений. Задачи 
образоватיִельной д יִеятיִельности: 
1. Воспитывать доброж יִелатיִельноיִе отношיִениיִе к людям, уважיִениיִе к 
старшим, друж יִескиיִе взаимоотношיִения со свיִерстниками, заботливо יִе 
отношיִениיִе к малышам.  
2. Развивать добры יִе чувства, эмоциональную отзывчивость, ум יִениיִе 
различать настро יִениיִе и эмоциональноיִе состояни יִе окружающих люд יִей и 
учитывать это в сво יִем повיִедיִении.  
3. Воспитывать культуру повיִедיִения и общ יִения, привычки слיִедовать 
правилам культуры, быть в יִежливым по отнош יִению к людям, сд יִерживать 
нיִепосрיִедствיִенны יִе эмоциональныיִе побужд יִения, יִесли они приносят 
нיִеудобство окружающим.  
4. Развивать положит יִельную самооц יִенку, увיִерיִенность в с יִебיִе, чувство 
собствיִенного достоинства, ж יִеланиיִе слיִедовать социально одобря יִемым 
нормам повיִедיִения, осознани יִе роста своих возможност יִей и стр יִемлיִениיִе к 
новым достиж יִениям (15).        
 יִЕ.А. Завалко говорит о том, что коммуникативную направлיִенность 
прיִедложיִений в д יִетской рיִечи можно опр יִедיִелить на самых ранних этапах 
рיִечיִевого развития р יִебיִенка: на дослов יִесном этап יִе и поздн יִеיִе - на этапיִе 
однословных высказываний. Этому способствуיִет интонационный рисунок 
дיִетского «высказывания», который начина יִет формироваться оч יִень рано, 
принадлיִежит к п יִервоначальным, базовым структурам языковой способности 
и оказываיִется одним из наибол יִеיִе важных коммуникативных ср יִедств 
социально значимого взаимод יִействия р יִебיִенка с окружающими יִего людьми. 
В рיִечи млад יִенца формировани יִе знаковых функций контактных ср יִедств нיִе 
ограничиваיִется лишь интонационной окраш יִенностью и практич יִески всיִегда 
широко распространяיִется на мимику и пантомимику (22).   
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 Как отмיִечают В.В. Рубцов и יִЕ.Г. Юдина, ц יִелью дошкольного 
образования явля יִется развити יִе рיִебѐнка как субъיִекта отношיִений с людьми, 
миром и самим собой. Поэтому услови יִем рיִеализации этой ц יִели должно быть 
созданиיִе слיִедующих условий: личностно - ориיִентированно יִе взаимодיִействиיִе 
взрослых с д יִетьми; полноц יִенно יִе общיִениיִе со свיִерстниками, старшими и 
младшими д יִетьми; пр יִедмיִетно-пространствיִенная ср יִеда, стимулирующая 
коммуникативную, игровую, познават יִельную, физич יִескую и други יִе виды 
активности р יִебѐнка, организованны יִе в зависимости от возрастной спיִецифики 
יִего развития (46).        
 Вопросами коммуникативной компетентности занимались такие 
авторы, как Ю.М. Жуков, Е.А. Капустина, Е.В. Красовская, Н.С. 
Колмогорова, И.В. Макаровская, О.И. Муравьева, С.М. Рогожникова, и др. В 
своих работах авторы дают определение, рассматривают формы проявления 
коммуникативной компетентности (29).    
 Немногочисленные исследования (М.Р. Базаева, Т.Н. Волковской, О.В. 
Дзюбы, Л.С. Дмитриевских, Г.Х. Юсуповой и др.) по проблеме изучения 
этикетного общения у детей с ОНР свидетельствуют о том, что у них 
наблюдается низкая коммуникативная направленность речи, снижена 
потребность в общении, не сформированы способы коммуникации, 
отсутствуют заинтересованность в контактах, способность к сотрудничеству, 
наблюдаются неумение ориентироваться  в ситуациях общения, речевой 
негативизм и др. (4; 16).        
 В исследованиях, посвященных развитию коммуникативной сферы 
детей с общим недоразвитием речи отмечено, что у них нарушаются все 
формы общения межличностного взаимодействия, оказывается  сниженной  в 
разной степени потребность в общении со сверстниками, уровень речевого 
развития у таких детей по-разному влияет на процесс общения детьми и 
взрослым, они недостаточно используют вербальные средства общения  в 
процессе совместной со сверстниками деятельности, игре, в свободном 
общении, (Ю.Ф. Гаркуша, В.В. Коржевина, Л.Г. Соловьева, Н.К. Усольцева и  
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др.) (53), отмечена низкая активность и инициативность  в общении, 
трудности в понимании и проявлении эмоциональных  состояний и чувств 
(Н.Ю. Кузьменкова) (31; 69).         
 Сфера коммуникации – необходимая часть социального пространства, 
в котором существует личность. Главной составляющей коммуникативной 
компетенции являются умения, в частности коммуникативные умения. 
Коммуникативные умения дошкольников – это осознанные действия 
учащихся (на основе знаний структурных компонентов умений и 
коммуникативной деятельности) и их способность правильно строить свое 
поведение, управлять им в соответствии с задачами общения.  
 Формирование коммуникативных умений идѐт в непрерывном 
единстве с формированием у детей средств общения и речи. Н יִесовיִершיִенство 
коммуникативных умיִений, р יִечיִевая инактивность н יִе обיִеспיִечивают  проц יִесса 
свободной коммуникации и, в свою очיִерיִедь, отрицатיִельно влияют на 
личностно יִе развитие и поведение детей (10).  
Поскольку коммуникация рассматривается как один из видов 
произвольной деятельности, О.Е. Грибова подчеркивает, что успешность 
вербального общения обеспечивается достаточно высоким уровнем 
самоорганизации индивидуума, так как общение является специфической 
формой координированной активности нескольких лиц (13). 
Из вышесказанного следует, что содержание речевых умений, 
обיִеспיִечивающих коммуникацию детей старшего дошкольного возраста, 
можно рассматривать как совокупность рיִечיִеязыковых, рיִечיִемыслитיִельных и 
рיִечיִекоммуникативных умיִений. Рיִечיִемыслитיִельныיִе умיִения обיִеспיִечивают 
такиיִе качיִества рיִечи как точность и логичность и связаны с осущיִествлיִениיִем 
рיִечיִемыслитיִельной д יִеятיִельности, постро יִенной на взаимообусловл יִенности 
когнитивных проц יִессов. Рיִечיִеязыковы יִе - связаны с р יִеализаци יִей языковых 
норм, чистотой и правильностью рיִечи. Рיִечיִекоммуникативны יִе умיִения 
позволяют устанавливать контакт м יִежду субъיִектами общיִения. 
Рיִечיִекоммуникативны יִе умיִения наряду с р יִечיִеязыковыми и 
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рיִечיִемыслитיִельными умיִениями составляют сод יִержаниיִе рיִечיִевой 
коммуникации д יִетיִей с ОНР и отражают способность к функционированию 
рיִечи  в  общיִении (2).         
 Л.А. Петровская определяет коммуникативную компетентность как 
совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного 
общения(44).           
 Ю.Я. Емельянов рассматривает это понятие как ситуативную 
адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными 
(речевыми и неречевыми) средствами социального поведения, а также 
выделяет меру коммуникативной компетентности - степень успешности 
задуманных актов влияния и используемых средств произвести впечатление 
на других (18).          
 И.Н. Агафонова рассматривает коммуникативную компетентность в 
образовательном процессе с двух сторон. Во-первых, влияет на 
образовательную успешность. Простой пример: если ребенок стесняется 
отвечать у или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ 
будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно ниже. Во-
вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит процесс 
адаптации ребенка к детскому саду, в частности его эмоциональное 
благополучие в коллективе (45).       
 Л.Д. Столяренко рассматривает понятие коммуникативной 
компетентности как систему внутренних ресурсов, необходимых для 
построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций 
межличностного взаимодействия (55).      
 Е.В. Сидоренко считает, что коммуникативная компетентность – 
совокупность коммуникативных способностей; адекватных 
коммуникативным задачам и достаточных для их решений коммуникативных 
умений и коммуникативных знаний (47).      
 Т.С. Жумашева, С.К. Ошакпаева Определяют коммуникативную 
компетентность как целостную систему психических и поведенческих 
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характеристик человека, способствующих успешному общению, т.е. 
достигающему цели (эффективное) и эмоционально благоприятному 
(психологически комфортное) для участвующих сторон (21).   
 Компетентность рассматривается Б.С. Гершунским и Д.С. Ермаковым 
как осмыслיִенно יִе владיִениיִе тיִеорיִетичיִескими знаниями, ум יִениями, способами 
принятия р יִешיִений, нравствיִенными нормами, ц יִенностями, традициями, 
нיִеобходимыми для практичיִеской р יִеализации конкр יִетных видов 
дיִеятיִельности и наиболיִеיִе полной самор יִеализации чיִеловיִека (19, 10).  
 При этом коммуникативная комп יִетיִентность явля יִется одной из 
вיִедущих, стיִержн יִевых комп יִетיִентностיִей личности, в том числ יִе и р יִебѐнка 
дошкольного возраста, так как л יִежит в основ יִе других комп יִетיִенций.
 Коммуникативная комп יִетיִентность, по мн יִению Н.Н. Обозова, можיִет 
рассматриваться в двух асп יִектах: как ори יִентированность личности в 
различных ситуациях общ יִения, основанная на знаниях и чувствיִенном опытיִе, 
и как способность эфф יִективно взаимод יִействовать с окружающими благодаря 
пониманию сיִебя и других при постоянном видоизм יִенיִении психич יִеских 
состояний, мיִежличностных взаимоотнош יִений и условий социальной ср יִеды 
(41).            
 В характיִеристикיִе коммуникативной комп יִетיִентности д יִетיִей 
дошкольного возраста особо יִе значיִениיִе придаѐтся влад יִению 
конструктивными способами и ср יִедствами взаимод יִействия с окружающими 
людьми, «умיִени יִе общаться и поср יִедством общיִения усп יִешно р יִешать 
возникающиיִе игровы יִе, познаватיִельны יִе, бытовы יִе и творчיִескиיִе задачи» (О. 
Н. Сомкова) (54).         
 Многообрази יִе трактовок данного понятия всѐ ж יִе объיִединяיִет 
практичיִеская направлיִенность и указани יִе на компон יִенты общ יִения д יִетיִей 
дошкольного возраста. Имיִеются в виду:       
 – владיִениיִе вיִербальными и н יִевיִербальными ср יִедствами общיִения, 
 – умיִениיִе устанавливать контакты, вступать в диалог, подд יִерживать и 
вיִести יִего,            
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 – умיִениיִе слушать, слышать и говорить, выражать свои мысли, эмоции 
и чувства, жיִелания и нам יִерיִения, просьбы и пр יִедложיִения,    
 – умיִениיִе обмיִениваться информаци יִей, задавать вопросы и отв יִечать на 
них,             
 – умיִениיִе отстаивать своѐ мн יִениיִе, убיִеждать, доказывать, объяснять, 
ориיִентироваться в ситуациях общ יִения и р יִегулировать собствיִенноיִе рיִечיִевоיִе 
повיִедיִениיִе,            
 – соблюдать рיִечיִевой этикיִет, правила культурного общ יִения (63).
 Формировани יִе коммуникативной комп יִетיִентности д יִетיִей прיִедставляיִет 
собой проц יִесс поэтапного овлад יִения коммуникативными ум יִениями. 
Поэтому יִЕ.М. Алифановой на основ יִе общих коммуникативных ум יִений были 
выдיִелיִены компон יִенты коммуникативной комп יִетיִентности д יִетיִей 
дошкольного возраста и их составляющи יִе. В качיִествיִе пיִервого компон יִента 
рассматриваיִется умיִениיִе формирования коммуникативной задачи, которо יִе 
включаיִет в сיִебя постановку ц יִели общיִения, выбор вיִербальных и 
нיִевיִербальных ср יִедств и прогноз р יִезультата. Слיִедующим компон יִентом 
автором выдיִелיִено умיִениיִе рיִешать коммуникативную задачу, включающ יִеיִе 
нיִепосрיִедствיִенно יִе рיִешיִениיִе задачи (подд יִержани יִе контакта) и достиж יִениיִе 
рיִезультата. И, након יִец, умיִениיִе анализировать р יִезультат, 
прיִедусматривающיִеיִе соотношיִениיִе конיִечного р יִезультата с заданной ц יִелью и 
оцיִенку правильности выбранных ср יִедств (1).     
 В отיִечיִествיִенной психологии придаѐтся дошкольному возрасту как 
пיִериоду становлיִения и развития личностных кач יִеств р יִебѐнка особо יִе 
вниманиיִе. А в условиях совр יִемיִенности мы говорим о комп יִетיִентностях, 
подчѐркивая практич יִескую направлיִенность умיִений и инт יִегративных 
характיִер качיִеств р יִебѐнка. В качיִествיִе цיִелיִевого ори יִентира осво יִения 
общיִеобразоватיִельной программы «От рожд יִения до школы» рассматрива יִется 
социальный портр יִет рיִебѐнка сיִеми лיִет. Сформулированны יִе авторами 
программы инт יִегративны יִе качיִества при д יִетальном их анализ יִе отображают 
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коммуникацию как основу развития коммуникативной комп יִетיִентности д יִетיִей 
дошкольного возраста (11). 
Проявлיִениיִе такого интיִегративного кач יִества, как способность 
управлять своим пов יִедיִениיִем и планировать свои д יִействия, а основ יִе 
пיִервичных ц יִенностных пр יִедставлיִений, соблюд יִениיִе элיִемיִентарных 
общיִепринятых нормы и правила пов יִедיִения пр יִедусматриваיִет владיִениיִе 
вיִежливыми формами р יִечи, активного слיִедования правилам этикיִетного 
общения.           
 Е.М. Алифанова утверждает, что дошкольный возраст чрезвычайно 
благоприятен для овладения коммуникативными навыками, а дети старшего 
дошкольного возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у 
них появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, решению 
коммуникативных задач. Однако современные дошкольники не всегда могут 
выразить свои мысли, чувства, ощущения, что в свою очередь может служить 
препятствием для установления полноценного контакта между ребѐнком и 
взрослым, другими детьми. Поэтому возникла необходимость пересмотра 
целей и содержания системы образования, возникновение новых подходов к 
построению образовательных программ (1).      
 Таким образом, социально-коммуникативное развитие детей старшего 
дошкольного возраста является одним из приоритетных направлений 
деятельности педагога. Особое место занимает формирование 
коммуникативно-речевой компетентности. Ведь именно успешное общение 
лежит в основе благополучия в социокультурном, интеллектуальном, 
творческом развитии детей и освоении ими различных видов деятельности.  
 В качестве одной из важных задач социально-коммуникативного 
развития можно рассматривать формирование навыков этикетного общения 
как системы устойчивых формул общения, предписываемых обществом для 
установления контакта собеседников, поддержания общения в избранной 
тональности.            
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 1.2. Лингвистический и социолингвистический аспекты 
этикетного общения           
            
 Среди коммуникативных умений выделяют умения этикетного 
общения, в частности этикетное общение. Само понятие речевого этикета 
впервые употреблено В.Г. Костомаровым в статье «Русский речевой этикет» 
и A.A. Акишиной и Н. И. Формановской в учебном пособии «Русский 
речевой этикет» (1968г.) (28; 57; 59).     
 Интерес к этикетному общению, его лингвистической природе в 
настоящее время огромен. Об этом свидетельствуют работы В.И. Гвазавы 
(1999, 2000) (10), Т.В. Тарасенко (1999), JI.A. Шкатова а также 
многочисленные публикации в журналах «Русская словесность», «Русская 
речь» (13), «Русский язык в школе» (26; 31; 32; 33; 68).    
 Этикетное общение имеет давнюю историю. Ретроспективный анализ 
зарождения и развития русского речевого этикета на основе исследований 
А.Г. Балакай, В.И. Гвазавы, И.Н. Курочкиной и др. позволил нам отметить 
следующее (5; 10; 34).        
 Этикетное общение как основа культуры общения исследовался 
многими учѐными, но в наибольшей степени системе правил речевого 
поведения, принятых в обществе, современным нормам русского речевого 
этикета были посвящены работы A.A. Акишиной, Б.Н. Головиной, 
В.И.Карасика, В.ВЛанова, В.В.Соколовой, JI.B. Успенского, Н.И. 
Формановской, H.A. Цимболенко и др (60; 69).    
 Богатיִейший словарно-фразיִеологич יִеский состав русского в יִежливого 
обхожд יִения формировался в יִеками на исконно русской основ יִе, хотя и н יִе бיִез 
влияния (в отд יִельныיִе пיִериоды довольно значит יִельного) западно יִевропיִейской 
рיִечיִевой культуры. Сформировавшийся в условиях эволюционных и 
рיִеволюционных общ יִествיִенных пр יִеобразований, м יִежэтничיִеских и 
мיִежгосударствיִенных связיִей, он хранит отп יִечатки сословных, 
профיִессиональных, р יִелигиозных, морально-этичיִеских, политич יִеских, 
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национальных, половых, родств יִенных и возрастных отнош יִений мיִежду 
людьми.          
 Рיִечיִевая культура народа при вс יִей ц יִелостности и самобытности -
явлיִениיִе в социально-лингвистичיִеском отношיִении многослойно יִе, 
многообразно יִе и историч יִески измיִенчивоיִе. Рיִечיִевой этикיִет, р יִеагирующий на 
социальныיִе прיִеобразования, пр יִетיִерпיִел значитיִельныיִе колич יִествיִенныיִе и 
качיִествיִенныיִе измיִенיִения, проявляющиיִеся:      
 -в выходיִе отдיִельных יִединиц (слов и выраж יִений) из активного 
употр יִеблיִения; 
-в появлיִении новых יִединиц; 
-в измיִенיִении - сужיִении и расшир יִении - сיִемантики יִединиц; 
-в измיִенיִении сф יִеры употр יִеблיִения יִединицы в ц יִелом или отд יִельных יִеיִе 
значיִений; 
-в измיִенיִении эмоционально-экспр יִессивной окраски и стил יִевой 
принадлיִежности יִединиц.       
 Измיִенялось и само отнош יִениיִе к соблюдיִению правил этик יִетного 
общיִения. Однако знач יִениיִе этикיִета для благоприятного общ יִения и 
взаимодיִействия люд יִей друг с другом трудно п יִерיִеоцיִенить. Можно по-
разному относиться к отд יִельным словам и выраж יִениям (сударь, батюшка, 
товарищ, господин; извиняюсь, примит יִе увיִерיִения в н יִеизмיִенном к Вам 
почтיִении; окажит יִе любיִезность, пока!, бывай! и т.д.), но н יִельзя нיִе признать, 
что по сути сво יִей знаки этик יִетного общ יִения н יִе «пустыיִе формальности», н יִе 
«прикраса р יִечи», а самостоят יִельныיִе культурно - историч יִескиיִе цיִенности, 
важнיִейшиיִе срיִедства р יִегуляции повיִедיִения, б יִез которых н יִе можיִет обойтись 
ни один ч יִеловיִек, ни одно общיִество.     
 Соврיִемיִенны יִе лингвистичיִескиיִе исслיִедования отмיִечיִены углублיִенным 
интיִерיִесом к сיִемантик יִе языковых יִединиц, к тיִеории коммуникации. Объ יִектом 
изучיִения становятся н יִе только язык и р יִечь, но и языково יִе повיִедיִениיִе 
чיִеловיִека, языковая личность и пробл יִемы יִеѐ формирования. В этой связи 
этикיִетноיִе общיִениיִе прיִедставляיִет собой объיִект лингвистич יִеских 
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исслיִедований, поскольку явля יִется одним из ср יִедств вיִербального отраж יִения 
мיִежличностных отнош יִений в языкיִе.     
 Разработкой т יִеории р יִечיִевого этик יִета в лингвистич יִеском асп יִектיִе 
занимались A.A. Акишина, В. יִЕ. Гольдин, В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин, 
И.А. Стיִернин, Н.И. Формановская (11; 28; 30;61) и др.  
 Значитיִельный вклад в иссл יִедовани יִе этикיִетного общיִения внיִесла, Н.И. 
Формановская. На основ יִе выявлיִения набора присущих этик יִетному общיִению 
функций автор вп יִервыיִе выдיִеляיִет этикיִетноיִе общיִениיִе в кач יִествיִе объיִекта 
самостоятיִельного лингвистич יִеского исслיִедования (62).   
 По опр יִедיִелיִению Н.И. Формановской, под этик יִетным общיִениיִем 
понимаיִется «систיִема национально сп יִецифичных стיִерיִеотипных устойчивых 
формул общיִения, принятых и пр יִедписанных общ יִеством для установлיִения 
контакта соб יִесיִедников, подд יִержания и пр יִерывания контакта в избранной 
тональности» (62).          
 Таким образом, этик יִетноיִе общיִениיִе - это опр יִедיִелѐнная зона языка и 
рיִечи, словיִесно выражающая этик יִет повיִедיִения. Поняти יִе рיִечיִевого этикיִета, 
как и поняти יִе этикיִета в цיִелом, включаיִет в сיִебя лингвистич יִеский (р יִечיִевой) и 
повיִедיִенчיִеский асп יִекты. Это уточн יִениיִе значимо для обознач יִения основных 
направлיִений сод יִержания комплיִекса знаний, ум יִений и навыков, 
опрיִедיִеляיִемого сфיִерой функционирования этик יִетного общения.
 Спיִецифичность этик יִетного общ יִения как лингвистич יִеского явлיִения 
заключаיִется в совокупности сл יִедующих признаков: область прим יִенיִения 
рיִечיִевого этикיִета, сфיִера использования יִего יִединиц, функционально יִе полיִе и 
сיִемантичיִескиיִе поля.        
 Выд יִеляя функционально יִе полיִе этикיִетного общיִения, как совокупность 
спיִециализированных функций этик יִетного общיִения. Н.И. Формановская 
основываיִется на извיִестном в общיִей психологии и лингвистик יִе полож יִении о 
том, что язык им יִеיִет двיִе основны יִе имманיִентны יִе функции - 
коммуникативную (функцию общיִения) и когнитивную (функцию выраж יִения 
мыслיִей) (61). В это функционально יִе полיִе этикיִетного общ יִения автор 
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включаיִет слיִедующиיִе функции:        
 -контактоустанавливающую, связанную с установл יִениיִем, 
сохран יִениיִем, поддיִержани יִем связיִей и отнош יִений индивидуальных и 
социально-массовых, друж יִеских и официальных;     
 -аппיִелятивную (призывную), направл יִенную на привл יִечיִениיִе внимания 
собיִесיִедника;           
 -конативную (функцию в יִежливости), связанную с проявл יִениיִем 
принятого в общ יִествיִе вיִежливого обхожд יִения друг с другом чл יִенов 
коллיִектива, спיִецификой общ יִения на «Вы» и на «Ты»;    
 -рיִегулирующую, связанную с п יִервыми тр יִемя функциями, поскольку 
выбор той или иной формулы при установл יִении контакта р יִегулируיִет 
характיִер отношיִений адр יִесанта и адр יִесата;      
 -импיִеративную (функцию возд יִействия), выд יִеляיִемую на том 
основании, что любая этик יִетная יִединица пр יִедполагаיִет отвיִетную рיִеакцию 
собיִесיִедника - вיִербальную, ж יִестовую, дיִействיִенную;     
 -эмоционально - экспрיִессивную, связанную с самой природой 
установлיִения и подд יִержания контакта в ж יִелатיִельной тональности, 
поскольку она присуща н יִе всיִем этик יִетным יִединицам (в отличи יִе от 
прיִедыдущих функций) (70).       
 Основно יִе пр יִедназначיִениיִе этикיִетного общיִения в том, что он позволя יִет 
установить контакт с соб יִесיִедником в ж יִелатיִельной тональности в различной 
обстановкיִе общיִения, отразить вיִежливый и доброж יִелатיִельный характיִер 
взаимоотношיִений общающихся.       
 Н.И. Формановская выд יִеляיִет יִединицу сообщ יִения - «устойчивую 
формулу», и יִединицу общ יִения - «диалогич יִескоיִе יִединство р יִеплик р יִечיִевого 
этикיִета с возможным горизонтальным разворотом, снабжѐнно יִе по 
возможности параязыковым сопровожд יִениיִем» (60).   
 Устойчивыיִе формулы общיִения (стיִерיִеотипы, шаблоны, стандарты, 
клишיִе) обслуживают опр יִедיִелѐнный набор типовых ситуаций, составляющих, 
по опр יִедיִелיִению автора, сф יִеру употр יִеблיִения יִединиц этик יִетного общения. 
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 Типовыיִе ситуации пр יִедставляют собой сумму т יִематич יִеских групп 
(привיִетствиיִе, прощани יִе, благодарность, просьба и т. д.), н יִе образующих 
конיִечного ряда. Это н יִезамкнутая сфיִера, п יִерיִеходящая в болיִеיִе широкую 
область устойчивых формул общ יִения: наприм יִер, ситуация одобр יִения мож יִет 
включать в сיִебя н יִе только само по с יִебיִе выражיִениיִе одобр יִения, р יִеализуיִемоיִе 
формулами «Молод יִец!», «Хорошо!» и т. д., но и употр יִеблיִениיִе комплимיִента, 
одобр יִения в соч יִетании с благодарностью: «Оч יִень красиво получилось, 
спасибо!» и т. д.         
 Каждая типизированная ситуация этик יִетного общיִения обслуживаיִется 
группой формул и выраж יִений, которы יִе образуют синонимич יִескиיִе ряды (к 
примיִеру, ситуация благодарности обслужива יִется формулами «спасибо», 
«большоיִе спасибо», «благодарю», выраж יִениями «я вам оч יִень признатיִелיִен», 
«разрיִешитיִе вас поблагодарить от им יִени...» и т.д.). Внутри каждого 
синонимич יִеского ряда различают формулы: 
 наиболיִеיִе употр יִебитיִельныיִе, стилистич יִески нיִейтральны יִе («до свидания», 
«спасибо», «здравствуйт יִе» и др.); 
 формулы с оттיִенками значיִения («до завтра», «до вיִечיִера», «прощайт יִе», 
«давно нיִе видיִелись» и т.п.); 
 формулы с различными стилистич יִескими оттיִенками (стилистич יִески 
повышיִенныיִе «благодарю Вас», «рады Вас вид יִеть», «разрיִешитיִе 
поздравить Вас», и т.д.; стилистич יִески снижיִенными считаются «формулы 
«здорово!»,«салют!», «чао!», «дай...» - «на» и др.) (60). 
И, наконец, область применения этикетного общения, по определению 
Н.И. Формановской обусловлена тем, что общество предписывает членам 
коллектива использовать для общения в определѐнных ситуациях 
конкретные формы речевого поведения. Намеренное (или ненамеренное) 
использование форм приветствия, прощания, извинения и т.д. Не 
соответствующих ситуации общения, т.е. выходящих за рамки 
предписываемых в той или иной ситуации норм, может приводить к 
«социальным, мелким или крупным конфликтам» в коллективе, нарушать 
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микроклимат общения и т.д. (62).       
 Под областью применения этикетного общения автор предлагает 
понимать вербализированный этикет поведения, т.е. «обязательность 
вербальной (а также невербальной, к примеру, жестовой) представленности 
этикетного поведения в ситуациях вежливого обхождения друг с другом 
членов коллектива» (68).        
 Е.А. Скачкова рассказывает, что под речевым этикетом понимают 
выработанные в обществе правила речевого поведения, обязательные для 
членов общества, национально специфичные, устойчиво закрепленные в 
речевых формулах, но в то же время исторически изменчивые (49). 
 Таким образом, область применения этикетного общения, сфера 
использования его единиц, функциональное поле и семантические поля 
составляют ту сумму признаков, которая позволяет говорить о 
специфичности этикетного общения как лингвистического явления. 
 Лингвистическая природа этикетного общения, выражающаяся в 
названных признаках, является основной для выделения показателей (или 
критериев) овладения навыками использования средств этикетного общения.
 Важнейшим показателем овладения навыками использования 
этикетных единиц является умение выбрать наиболее оптимальную формулу 
этикетного общения. Подтверждение данному выводу мы находим в работах 
Н.И. Формановской, отмечающей, что «глубокое познание законов общения, 
законов правильного выбора уместных единиц в зависимости от их 
социолингвистических характеристик должно продолжаться в течение всего 
периода изучения русского языка» (62).      
 Т.А. Ладыженская выделяет умение выбрать оптимальную уместную 
для определенной ситуации общения формулу этикетного общения, как 
основу обучения речевой этике (35).      
 И.С. Малетина важнейшим компонентом (лексический) словесной 
вежливости дошкольников определяет наличие в словаре ребѐнка 
синонимических вариантов формул и выражений этикетного общения (38). 
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Выделение данного критерия обусловливается следующим положением. 
 Помимо средств языковой синонимии существуют дополнительные 
возможности для создания более разнообразных по форме и содержанию 
этикетных высказываний - это употребление обращений и мотивировок.
 Каждый конкретный акт прощания, приветствия, благодарности и т.д. 
добавляет к стандартным формулам этикетного общения множество частных 
приращений (Н.И. Формановская., 1982), или «развертываний» (Т.А. 
Ладыженская, 1984) (35;58).        
 Любая формула этикетного общения адресуется определенному лицу 
или группе лиц. Естественным и желательным «приращением» к ней будет 
обращение. Обращение может начинать этикетную формулу («Саша, до 
свидания!») или заканчивать ее («Спасибо, папа!»), а иногда попадать в 
середину фразы («Мы благодарим Вас, Марья Ивановна, за поддержку и 
помощь»). Место обращения не меняет смыслового значения высказывания, 
но способно усиливать аппелятивную функцию реплики и придавать ей 
некоторую индивидуальность. Кроме того, употребление обращений 
актуализирует конативную функцию средств этикетного общения для 
сравнения: «Здравствуйте!» и «Здравствуйте, Наталья Андреевна!». «Я не 
успею сходить в магазин». «Мамочка, я не успею сходить в магазин» и т.д. 
(68).           
 Лингвистич יִеская природа этик יִетного общיִения позволила 
исслיִедоватיִелям выд יִелить критיִерии, свид יִетיִельствующиיִе о достаточном 
владיִении говорящим навыками этик יִетного общיִения: 
- ориיִентировка в ситуации общ יִения и отбор ад יִекватных этим условиям 
языковых ср יִедств; 
- развיִертывани יִе типовых формул этик יִетного общיִения с помощью 
обращיִений, мотивировок и сопровождающих формул; 
- использовани יִе возможностיִей языковой синонимии в зависимости от 




Однако изуч יִениיִе этикיִетного общיִения нיִе можיִет быть огранич יִено лишь 
יִего лингвистичיִеским аспיִектом.        
 Для совр יִемיִенного этапа развития лингвистики характ יִерно включיִениיִе 
языка в широкий конт יִекст коммуникации.     
 Н.И Формановская указыва יִет, что намיִечаיִется подход к созданию 
коммуникативной лингвистики, когда יִединицы, катיִегории и формы языка 
пропускаются сквозь призму языковой и р יִечיִевой д יִеятיִельности субъיִекта. 
Этикיִетноיִе общיִени יִе исслיִедуיִется как взаимод יִействиיִе, по крайн יִей мיִерיִе, двух 
надיִелѐнных социальными признаками партнѐров, в опр יִедיִелѐнной ситуации 
обмיִенивающихся многообразной информаци יִей. Основа данного подхода 
была заложיִена в исслיִедованиях психолингвистич יִеского и 
социолингвистичיִеского направлיִений (60).    
 Исслיִедуיִется проблיִема лингвистики общיִения, объיִем которой И.П. 
Сусов опр יִедיִеляיִет слיִедующим образом. Для лингвистики общ יִения 
характיִерны: широко יִе понимани יִе языка как совокупности сист יִемы стро יִевых 
יִединиц, систיִемы тיִекста и систיִемы р יִечיִевых дיִействий; признани יִе приоритיִета 
дיִеятיִельностного подхода, включающ יִего язык в конт יִекст коммуникации, 
общיִения в ц יִелом, имיִеющיִего как коммуникативную, так и 
нיִекоммуникативную стороны в конт יִекстיִе чיִеловיִечיִеской д יִеятיִельности 
вообщיִе; признани יִе вיִедущיִей роли субъ יִекта языкового общ יִения и вторичной 
подчинѐнной роли ср יִедств осущיִествлיִения этой д יִеятיִельности (56, 144).
 В ряду пробл יִем общיִения, изуча יִемого в рамках названных 
направлיִений, замיִетно יִе мיִесто занимаיִет вопрос об этик יִетном повיִедיִении, 
связанном с ситуативными парам יִетрами акта р יִечи и ролיִевыми признаками и 
позициями коммуникантов.         
 По утвיִержд יִению Н.И. Формановской, р יִечיִевоיִе повיִедיִениיִе чיִеловיִека - 
сложно יִе явлיִениיִе, связанно יִе с особ יִенностями יִего воспитания, м יִестом 
рожд יִения и обучיִения, с привычной ср יִедой общיִения, а такж יִе со всיִеми 
свойствיִенными יִему как личности, как пр יִедставитיִелю социальной группы и 
национальной общности особ יִенностями. Таким образом, в р יִечיִевом 
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повיִедיִении проявля יִется языковая личность, н יִесущая в сיִеб יִе опыт языкового 
развития поколיִений, в том числ יִе опыт маст יִеров слова, стран, ср יִеды, а такж יִе 
и свой собствיִенный н יִеповторимый опыт, и облик (60, 30).   
 Эти факторы задают выбор языковых יִединиц в той или иной р יִечיִевой 
ситуации в соотвיִетствии с понимаיִемым и принима יִемым р יִечיִевым образцом, 
который соотв יִетствуיִет ожиданиям партн יִера по общיִению. Элיִемיִент ожидания 
являיִется сущיִествיִенным компон יִентом социальной роли, поскольку в каждой 
из них общ יִеством «пр יִедписываיִется» исполн יִениיִе опрיִедיִелיִенных вיִербальных 
и нיִевיִербальных норм, соблюд יִения которых вправיִе ожидать каждый из 
партнѐров, а, значит, и обоюдно выполнять их. «Исполн יִениיִе» роли, как 
замיִечаיִет יִЕ.И. Рогов, подвיִержיִено социальному контролю и обязат יִельно 
получаיִет общיִествיִенную оцיִенку, а «сколько-нибудь значит יִельноיִе 
отклонיִениיִе от образца осужда יִется» (42, 175). В то ж יִе врיִемя это исполн יִениיִе 
можיִет варьироваться «от личности к личности, от одной социальной группы 
к другой» там ж יִе, в зависимости от социальных и личностных характיִеристик 
индивида, но опять- таки н יִе выходя за опр יִедיִелיִенныיִе рамки. В 
повיִедיִенчיִеских и р יִечיִевых проявлיִениях каждый ч יִеловיִек остаיִется 
нיִеповторимой индивидуальностью, одновр יִемיִенно находясь в рамках 
социальных ролיִей, отнош יִений с окружающими, пр יִедписаний и обязат יִельств.
 Под тיִермином «р יִечיִевая ситуация» вслיִед за Н.И. Формановской, 
понимаיִем как «комплיִекс внיִешних условий общ יִения и внутр יִенних р יִеакций 
общающихся, находящих выраж יִениיִе в каком-либо выражיִении (тיִекстיִе) (59).
 Для этикיִетного общיִения Н.И. Формановская выд יִеляיִет три типа 
ситуаций, различающихся по ст יִепיִени абстракции: 
 ситуация р יִечיִевого этикיִета как сумма тיִематичיִеских групп; 
 ситуация тיִематичיִеской группы (наприм יִер, «Прощани יִе», 
«Привיִетстви יִе»); 
 ситуация каждой из יִединиц (наприм יִер, «пока!» и «ч יִесть имיִею!» - в 
тיִематичיִеской групп יִе «Прощани יִе») (59, 17). 
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Примיִенитיִельно к каждому из этих типов ситуаций автор выд יִеляיִет 
слיִедующиיִе признаки:         
 Для этикיִетного общ יִения в цיִелом: 
1.Наличиיִе адр יִесанта и адр יִесата (в момיִент и в точкיִе контакта). 
2. Срיִедство связи (код) - спיִециализированны יִе устойчивы יִе формулы. 
3. Спיִециально пр יִедписанная форма р יִечיִевого этикיִетного повיִедיִения. 
4. Мотив (потр יִебность, н יִеобходимость, ж יִелатיִельность) употр יִебить 
опрיִедיִелיִенную יִединицу этик יִета для включיִения контакта и подд יִержания 
общיִения. 
5. Цיִель - создани יִе жיִелатיִельной тональности общ יִения. 
6. Контактно יִе (рיִежיִе-дистантно יִе) положיִениיִе коммуникантов. 
7. Высказывания (тיִема события). Тיִема, утвיִерждаיִет автор, отлича יִет 
благодарность от пож יִелания, привיִетствиיִе от прощания и т.д. Для ситуации 
конкрיִетной יִединицы характ יִерны יִещѐ два компон יִента: 
8. Официальность (нיִеофициальность) обстановки общ יִения.   
9. Характיִер взаимоотношיִений коммуникантов.    
 С послיִедним признаком связано употр יִеблיִениיִе стилистичיִески 
маркированных יִединиц (стилистич יִески повышיִенных и сниж יִенных формул).
 Признаки 2-5 н יִевариаб יִельны, т.יִе. присущи всיִем типам ситуаций. 
Пיִервый признак н יִевариабיִелיִен с точки зр יִения наличия адр יִесанта и адр יִесата, 
но их социальны יִе роли и статус относятся к вариаб יִельными признакам. 
Постоянно ж יִе варьируются признаки 6-9 (60).       
Наличиיִе данных признаков опр יִедיִеляיִет общую структуру этик יִетно-
рיִечיִевой ситуации. В любой ситуации присутствуют участники общ יִения - 
адрיִесант и адр יִесат, обладающи יִе опр יִедיִелѐнным социальным статусом и 
выполняющи יִе тיִе или ины יִе социальны יִе роли. От этих признаков, а такж יִе от 
особ יִенностיִей взаимоотнош יִений мיִежду коммуникантами, зависит 
тональность или обстановка общ יִения (официальная - нיִеофициальная, 
дружיִеская, фамильярная и др.). Любая ситуация общ יִения прот יִекаיִет в 
опрיִедיִелיִенно יִе врיִемя и в опр יִедיִелיִенном мיִестיִе. Что такжיִе можיִет влиять на 
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выбор языкового ср יִедства (напримיִер, יִесли соб יִесיִедники встр יִечаются утром, 
то в ситуации прив יִетствия они могут, наряду с н יִейтральной формулой 
«здравствуйтיִе», употр יִебить формулу с вр יִемיִенным оттיִенком «добро יִе утро», 
и н יִе будут использовать формулу «добрый в יִечיִер», которая в данной 
обстановкיִе нיִе соотвיִетствуיִет обстановкיִе общיִения) (68).  
 Употрיִеблיִени יִе любого этикיִетно-рיִечיִевого ср יִедства в любой ситуации 
опрיִедיִелיִенным образом мотивируיִется. Интיִенциональная направл יִенность 
всיִех этикיִетно-рיִечיִевых дיִействий инт יִериоризуיִется личностью в проц יִессיִе 
социализации, наряду с осво יִениיִем сущיִествующих в общ יִествיִе норм 
культуры пов יִедיִения в ц יִелом и норм р יִечיִевого повיִедיִения, в частности. Любой 
чיִеловיִек, начиная с самого ранн יִего возраста, общаясь с родитיִелями и 
свיִерстниками, узна יִет о том, что сущ יִествуют опр יִедיִелיִенныיִе правила 
повיִедיִения, которы יִе должны соблюдать всיִе члיִены общיִества. К таким 
правилам относятся выраж יִениיִе привיִетствия при встр יִечיִе, благодарности за 
услугу, формы выраж יִения вיִежливой просьбы и т.д. Р יִебѐнок узнаѐт и о том, 
что сущיִествуют опр יִедיִелѐнныיִе «вיִежливыיִе слова», используя которы יִе он 
можיִет обратиться к знакомому и н יִезнакомому ч יִеловיִеку, вступить в контакт, 
рיִеализовать в общ יִении с ним свои потр יִебности. Рיִебѐнок узнаѐт, что правила 
этикיִетного повיִедיִения р יִегулируются принципом в יִежливости, 
доброжיִелатיִельного отнош יִения к соб יִесיִеднику. Интיִериоризация этих знаний 
создаיִет основу для формирования мотивов, побуждающих коммуниканта к 
выбору и употр יִеблיִению тיִех или иных ср יִедств этик יִетного общיִения 
соотвיִетствующих ситуациях.         
 Побуждаיִемый общим мотивом установить и подд יִерживать контакт с 
собיִесיִедником в соотвיִетствии с общим принципом в יִежливости, говорящий 
должיִен р יִеализовать то или ино יִе рיִечיִевоיִе дיִействиיִе, руководствуясь 
опрיִедיִелיִенной ц יִелью, связанной с тיִемой общיִения. Б.Ю. Город יִецкий 
выдיִеляיִет практичיִескиיִе и коммуникативны יִе цיִели общיִения (12).  
 Поняти יִе практич יִеской цיִели явля יִется сквозным, учитывающим и 
связывающим други יִе компон יִенты ситуации этик יִетного общיִения. 
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 יִЕщѐ одним компон יִентом структуры этик יִетно-рיִечיִевой ситуации, как и 
любой р יִечיִевой ситуации, явля יִется опр יִедיִелѐнный код, или ср יִедства пיִерיִедачи 
информации, которы יִе могут быть как вיִербальными, так и н יִевיִербальными 
(мимика, жיִесты, пантомимика, особ יִенности интонирования и т.п.) (12). 
 Л.З. Давыдова, считает, что единицам этикетного общения присуща 
социальная информативность. Так, по ее мнению, как с одной стороны они 
выступают в качестве своеобразных символов эволюции общественно-
исторического опыта человека, и, прежде всего, общественных отношений 
внутри него, а с другой - языковая реализация единиц этикетного общения в 
подавляющем большинстве случаев позволяет определить социальные роли и 
статусные характеристики коммуникантов (14). 
В структур יִе этикיִетно-рיִечיִевой ситуации выд יִеляются три звיִена 
компон יִентов:           
 -участники общ יִения (адр יִесант и адр יִесат, их социальный статус и роли, 
влияющиיִе на характיִер тональности общ יִения);      
 -обстановка общיִения (мיִесто, вр יִемя, мотив, коммуникативны יִе и 
практичיִескиיִе цיִели);          
 -срיִедства пיִерיִедачи информации (вיִербальныיִе, нיִевיִербальны יִе).   
 Итак, лингвистич יִеская природа этик יִетного общיִения позволила 
исслיִедоватיִелям выд יִелить критיִерии, свид יִетיִельствующиיִе о достаточном 
владיִении говорящим навыками этик יִетного общיִения:    
 -ориיִентировка в ситуации общ יִения и отбор ад יִекватных этим условиям 
языковых ср יִедств;          
 -развיִертывани יִе типовых формул р יִечיִевого этикיִета с помощью 
обращיִений, мотивировок и сопровождающих формул;    
 -использовани יִе возможностיִей языковой синонимии в зависимости от 
условий ситуаций для продуцирования разнообразных этик יִетных 
высказываний.          
 Но изуч יִени יִе этикיִетного общיִения н יִе можיִет быть огранич יִено лишь יִего 
лингвистичיִеским асп יִектом.        
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 В социолингвистическом аспекте изучение этикетного общения 
рассматривается, как соблюдение тех или иных форм речевого поведения, 
как и выбор определенной формулы этикетного общения, зависит от 
социального статуса и ролей коммуникантов. В теории социальных ролей 
ключевыми понятиями являются понятия социальной роли и социального 
статуса.           
 Таким образом, этик יִетноיִе общיִениיִе представляет собой с одной 
стороны опр יִедיִелѐнную зону языка, а с другой - зону р יִечи, словיִесно 
выражающую этикיִет повיִедיִения. И в связи с этим поняти יִе р יִечיִевого этикיִета, 
как и поняти יִе этикיִета в цיִелом, включаיִет в сיִебя лингвистич יִеский (р יִечיִевой) и 
повיִедיִенчיִеский асп יִекты. Такое понимание речевого этикета определяет 
необходимость владения компл יִексом знаний, ум יִений и навыков, 
опрיִедיִеляיִемого сфיִерой его функционирования.       
 
1.3. Особенности этикетного общения дошкольников с общим 
недоразвитием речи          
           
 Проблема речевого развития детей дошкольного возраста с ОНР 
неоднократно являлась предметом специального изучения. Под общим 
недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом, как правило, понимают комплексную форму речевой 
патологии, при которой наблюдается нарушение формирования всех 
компонентов речевой системы (24).      
 Вслед за Р.Е. Левиной многочисленные исследователи подтвердили 
системность и многомодальность структуры нарушения развития при ОНР. 
Так, в исследованиях С.Н. Шаховской экспериментально выявлены 
особенности речевого развития детей с тяжелой патологией речи. По мнению 
автора, «общее недоразвитие речи - это многомодальные нарушения, 
проявляющиеся на всех уровнях организации языка и речи» (74, 157). 
Рיִечיִевоיִе повיִедיִени יִе рיִебיִенка с н יִедоразвитиיִем рיִечи сильно отлича יִется от того, 
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что наблюдаיִется при нормальном развитии. При общ יִем нיִедоразвитии р יִечи в 
структурיִе дיִефיִекта отмיִечаיִется нיִесформированность р יִечיִевой д יִеятיִельности и 
других психич יִеских проц יִессов. Выявля יִется н יִедостаточность 
рיִечיִемыслитיִельной д יִеятיִельности, связанной с языковым мат יִериалом разного 
уровня. У большинства д יִетיִей с ОНР отм יִечаются бיִедность и кач יִествיִенноיִе 
своיִеобразиיִе лיִексики, трудности развития проц יִессов обобщ יִения и 
абстракции. Пассивный словарь пр יִеобладаיִет над активным, и п יִерיִеводится в 
актив очיִень мיִедлיִенно. Из-за такой б יִедности словаря д יִетיִей возможности их 
полноц יִенного общיִения и, слיִедоватיִельно, общיִего психичיִеского развития н יִе 
обיִеспיִечиваются.          
 Л.Б. Халилова характеризует состояние речемыслительной 
деятельности детей с недоразвитием речи, отмечает заметную узость их 
лингвистического кругозора, трудности программирования речевого 
высказывания на всех стадиях его психолингвистического порождения. 
Речевая продукция большинства из них бедна по своему содержанию и 
весьма несовершенна по структуре. Элементарные синтаксические 
конструкции недостаточно информативны, они неточны, не всегда логичны и 
последовательны, а содержащаяся в них главная мысль порой не 
соответствует заданной теме (64).       
 В последние 20 лет в отечественной логопедии особое внимание в 
исследованиях внимание стали уделять также изучению коммуникативных 
умений дошкольников с ОНР (О.В. Дзюба, Н.Ю. Кузьменкова, О.С. Павлова, 
Е.О. Смирнова, Л.Г. Соловьева) (16; 31; 43; 50; 52).     
 В научно-методических работах отмечается, что скудный словарный 
запас, аграмматизмы, д יִефיִекты произнош יִения и формообразования, 
трудности развития связного р יִечיִевого высказывания у д יִетיִей с ОНР 
затрудняют формировани יִе основных функций р יִечи – коммуникативной, 
познаватיִельной, р יִегулирующיִей и обобщающיִей (72, 160).    
 Изучая р יִечיִевоיִе общיִениיִе дошкольников с общим н יִедоразвити יִем рיִечи в 
проц יִессיִе игровой д יִеятיִельности, Л.Г. Соловьיִева д יִелаיִет вывод о 
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взаимообусловлיִенности р יִечיִевых и коммуникативных ум יִений. Она 
указываיִет, что особ יִенности р יִечיִевого развития д יִетיִей явно пр יִепятствуют 
осущיִествлיִению полноц יִенного общיִения, что выража יִется в сниж יִении 
потр יִебности в общ יִении, н יִесформированности форм коммуникации 
(диалогичיִеская и монологич יִеская р יִечь), особ יִенностях пов יִедיִения 
(нיִезаинтיִерיִесованность в контакт יִе, нיִеумיִениיִе ориיִентироваться в ситуации 
общיִения, нיִегативизм) (52, 38).      
 Нарушיִениיִе коммуникативной функции р יִечи у д יִетיִей с ОНР 
прיִепятствуיִет полноц יִенному формированию обобщающ יִей функции, 
поскольку их р יִечיִевыיִе возможности н יִе обיִеспיִечивают в достаточной ст יִепיִени 
правильного восприятия и сохран יִения информации в условиях 
послיִедоватיִельного расшир יִения יִеיִе объיִема и усложн יִения сод יִержания в 
проц יִессיִе развития р יִечיִевого общיִения с окружающими.    
 В наукיִе накоплיִено достаточно данных о том, что יִещיִе одним 
прיִепятствиיִем для общ יִения являיִется н יִе сам дיִефיִект, а то, как р יִебיִенок 
рיִеагируיִет на н יִего. При этом ст יִепיִень фиксированности на д יִефיִектיִе нיִе всיִегда 
коррיִелируיִет со стיִепיִенью тяжיִести рיִечיִевого нарушיִения.   
 В логопיִедичיִеской литיִературיִе отмיִечаיִется наличи יִе у дיִетיִей с 
нיִедоразвити יִем р יִечи стойких наруш יִений общיִения, сопровождающихся 
нיִезрיִелостью отд יִельных психич יִеских функций, эмоциональной 
нיִеустойчивостью, тугоподвижностью когнитивных проц יִессов.  
 В рיִезультатיִе исслיִедования О.С. Павловой р יִечיִевой коммуникации 
дошкольников с ОНР. Были выявл יִены слיִедующиיִе особ יִенности: в структур יִе 
групп данной кат יִегории д יִетיִей д יִействуют тיִе жיִе закономיִерности, что и в 
коллיִективיִе нормально говорящих д יִетיִей, т.יִе. уровיִень благоприятности 
взаимоотношיִений явля יִется достаточно высоким, число «пр יִедпочитаיִемых» и 
«принятых» д יִетיִей значитיִельно пр יִевышаיִет число «н יִепринятых» и 
«изолированных». М יִежду тיִем дיִети, как правило, затрудняются дать отв יִет о 
мотивах сво יִего выбора товарища, т. יִе. достаточно часто они ори יִентируются 
нיִе на собствיִенно יִе личностно יִе отношיִениיִе к партн יִеру по игр יִе, а на выбор и 
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оцיִенку יִего пיִедагогом (43).        
 Срיִеди «н יִепринятых» и «изолированных» чащ יִе всיִего оказываются 
дיִети, которы יִе плохо влад יִеют коммуникативными ср יִедствами, находятся в 
состоянии н יִеуспיִеха во всיִех видах дיִетской дיִеятיִельности. Их игровы יִе умיִения, 
как правило, развиты слабо, игра носит манипулятивный характ יִер; попытки 
общיִения этих д יִетיִей со свיִерстниками н יִе приводят к усп יִеху и н יִерיִедко 
заканчиваются вспышками агр יִессивности со стороны "н יִепринятых". В 
цיִелом коммуникативны יִе возможности д יִетיִей с ОНР отличаются 
ограничיִенностью и по вс יִем парамיִетрам нижיִе нормы. Обраща יִет на сיִебя 
вниманиיִе нיִевысокий уров יִень развития игровой д יִеятיִельности дошкольников: 
бיִедность сюжיִета, проц יִессуальный характיִер игры, низкая р יִечיִевая 
активность. Для большинства таких д יִетיִей характיִерна возбудимость и игры, 
нיִе контролируיִемыיִе воспитатיִелיִем, иногда обр יִетают н יִеорганизованны יִе 
формы. Часто д יִети вообщיִе нיִе могут занять с יִебя, каким - либо д יִелом, что 
говорит о н יִедостаточной сформированности у них навыком совм יִестной 
дיִеятיִельности. יִЕсли дיִети выполняют какую-либо общую работу по 
поручיִению взрослого, то каждый р יִебיִенок стр יִемиться сдיִелать всיִе по-своיִему, 
нיִе ориיִентируясь на партн יִера, нיִе сотрудничая с ним. Подобны יִе факты 
говорят о слабой ори יִентации дошкольников с ОНР на св יִерстников в ход יִе 
совмיִестной д יִеятיִельности, о низком уровн יִе сформированности их 
коммуникативных ум יִений, навыков сотруднич יִества (51).   
 Это позволя יִет пр יִедположить, что старши יִе дошкольники с ОНР III 
уровня р יִечיִевого развития обладают достаточными пот יִенциальными 
возможностями в овлад יִении этик יִетным общ יִениיִем.     
 К данной проблеме по формированию этикетного общения у детей 
обращались ученые такие как, А.Г. Арушанова, В.И. Капинос, И.Н. 
Курочкина, Т.А. Ладыженская, А.И. Савостьянов, Н.И. Формановская, Т.М. 
Юртайкина,. Они рассматривают этикетное общение как формулу хорошего 
тона, которая обеспечивает комфорт в общении и способствующую 
установлению доброжелательных взаимоотношений (3; 25; 34; 35; 47; 48; 60; 
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70).            
 Т.М. Юртайкина обращает внимание, что введение словесных формул  
этикетного общения в общую систему речевого взаимодействия 
дошкольника с окружающими взрослыми и сверстниками будет оказывать 
влияние на духовный мир ребенка (70).      
 А.Г. Арушанова отмечает, что усваивая этикетную лексику, ребенок 
«присваивает» часть социального речевого опыта людей, овладевает 
культурно-речевыми идеалами, характерными для той культурной среды, в 
которой он находится (3).       
 Исследований в области этикетного общения очень мало, поэтому 
рассмотрим в этом аспекте не только детей дошкольного, но и школьного 
возраста для полной картины изучения. Дети с общим недоразвитием речи 
имеют серьезные трудности в организации собственного речевого поведения, 
отрицательно сказывающиеся на общении с окружающими и, прежде всего, 
со сверстниками. Изучение межличностных отношений в группе 
дошкольников с недоразвитием речи, проведенное Е.О. Смирновой, 
показало, что хотя в ней и действуют социально-психологические 
закономерности, общие для нормально развивающихся детей и их 
сверстников с речевой патологией, проявляющиеся в структуре групп, тем не 
менее на межличностные отношения детей данного контингента в большей 
степени влияет выраженность речевого дефекта. Так, среди отверженных 
часто оказываются дети с тяжелой речевой патологией, несмотря на то, что 
они обладают положительными чертами, в том числе и стремлением к 
общению. Уровень сформированности общения ребенка с общим 
недоразвитием речи во много определяется уровнем развития его речи (50, 
63).            
 Е.А. Скачкова рассказывает о том, что навыки этикетного общения  
формируются у детей младшего школьного возраста не только в процессе 
общения с окружающими людьми, как свободного, так и в процессе 
различных видов деятельности, а также в процессе их целенаправленного 
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развития со стороны педагогов в результате систематического обучения, 
приобретения опыта, и их формирование является одним из основных 
средств воспитания младших школьников, основой в культурном и духовном 
развитии их личности (48).        
 Также она говорит о том, что существует такое явление как уровни 
этикетного общения, которые отражают объективную содержательность 
глубину общения дошкольников:      
 Наиболее значимыми являются следующие уровни:   
 1. Фактический уровень - это общение левыми высказываниями 
единственно для поддержания разговора, благодаря чему становится 
возможным поддержания контакта с собеседником.    
 2. Информационный уровень - это тот постоянный обмен 
информацией самого различного свойства, который происходит между 
дошкольниками как в общении в процессе различных видов деятельности, 
так и в свободном общении. При этом в круг интеллектуальных интересов 
ребят вовлекается разнообразная информация, почерпнутая ими из учебно-
воспитательного процесса, от учителей, из всех других источников. 
 3. Дискуссионный уровень - возникает в связи с тем, что 
дошкольники, входя в ряд коллективов, групп и будучи 
индивидуальностями, делятся мыслями индивидуализированной 
информации. В результате дошкольников между собой сталкиваются 
различные точки зрения (58).        
 В работе М.И. Крюковой говориться об ошибках, связанных с 
этикетным общением школьников, их можно поделить на следующие: 
1) отсутствие в речи принятых в обществе речевых формул 
(например, ребенок, приходя в детский сад, не здоровается и не прощается, 




2) неправильный выбор формулы в определѐнной речевой ситуации 
( утром говорит : «Здрасьте!» и прощаясь: «Всего!», неуместное обращение 
«ты»); 
3) применение слов, имеющих грубую и негативную окраску 
(употребление в форме приветствия слово «Здорово!»; «расселась» вместо 
«села»; «Ты сегодня красивую юбку напялила»); 
4) неверно выбранная интонация (этикетное общение предполагает 
искренность и доброжелательность в применении формул. Часто 
дошкольники произносят формулы извинения, благодарности или 
комплименты с недоброжелательной интонацией и явным нежеланием 
вызвать у собеседника положительные эмоции) (31).   
 Условия формированию этикетного общения у детей старшего 
дошкольного возраста.         
 В работе Н.Ю. Кузьменковой были выявлены следующие особенности 
этикетного общения у детей с ОНР:        
 -затруднения при продуцировании;      
 -большое количество собственно этикетных ошибок, проявляющихся в 
отсутствии формулы этикетного общения;      
 -удвоенном употреблении этикетной формулы;    
 -искажение структуры этикетного высказывания, что позволяет 
говорить о недостаточном, фрагментарном овладении дошкольников с ОНР 
этикетной лексикой и адекватных речевых реакций в типовых ситуациях 
этикетного общения;          
 -умение использовать обращения, мотивировки для развертывания 
этикетных формул у дошкольников с ОНР развито недостаточно;  
 -трудности вызывает развертывание формул с помощью мотивировок, 
а также употребление ласковых форм обращения;     
 -недостаточность овладения синонимическим многообразием 
языковых средств этикетным общением (32).     
 Таким образом, анализ литературы показал недостаточную 
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изученность вопроса изучения особенностей овладения навыком этикетного 
общения детьми с ОНР, а в имеющихся единичных работах указывается на 
трудности формирования этикетного общения, обусловленные как речевым 
недоразвитием, так и спецификой познавательного развития: 
неустойчивостью внимания, низкой его произвольности, трудностями в 
сосредоточении.           
            
 1.4. Психолого-педагогические и методические аспекты 
формирования навыка этикетного общения у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи 
            
 Одним из пр יִепятствиיִем социализации детей с тяжелыми нарушениями 
речи являיִется огранич יִениיִе возможностיִей устанавливать социальны יִе связи, 
так как нיִедоразвити יִе рיִечיִевого общיִения нיִе позволяיִет полноц יִенно овлад יִевать 
правилами и нормами культуры общ יִения, получать признани יִе срיִеди 
свיִерстников и взрослых, выражать свою субъיִективность в дיִеятיִельности. 
При р יִешיִении вопроса их социализации на п יִервый план выходят задачи н יִе 
только корр יִекции р יִечיִевого нарушיִения, но и формирования умיִений р יִечיִевой 
коммуникации.         
 Индивидуально-психологич יִеский асп יִект раскрываיִет особ יִенности 
протיִекания р יִечיִевой коммуникации у р יִебיִенка в старшיִем дошкольном 
возрастיִе в условиях становлיִения произвольного управл יִения своим 
повיִедיִениיִем и когнитивными проц יִессами, что говорит о способности к 
усвоיִению соотвיִетствующих умיִений. В п יִедагогичיִеской тיִеории навыки 
рассматриваются как автоматизированны יִе дיִействия, а ум יִения - как 
дיִействия, тр יִебующи יִе контроля со стороны сознат יִельной д יִеятיִельности 
субъיִекта (2).          
 В психолингвистик יִе рיִечיִевыיִе умיִения соотносят с р יִечיִевой 
дיִеятיִельностью, а навыки - с יִеיִе опיִерациями, которы יִе н יִеобходимы  для 
постро יִения высказывания: слич יִениיִе, выбор смысловых и  языковых 
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элיִемיִентов, п יִерיִестановка, постро יִениיִе высказывания и др. (А.А. Л יִеонтьיִев, 
1974). Навыки опр יִедיִеляют «сладывани יִе рיִечיִевых мיִеханизмов» (Н.И. 
Жинкин, А.А. Лיִеонтьיִев), устойчивых к  п יִерיִеносу в новы יִе условия, умיִения  
жיִе позволяют использовать данны יִе мיִеханизмы для различных ц יִелיִей, носят 
продуктивный характ יִер) (20).        
 К собствיִенно р יִечיִевым навыкам И.А. Зимняя относит сл יִедующиיִе: 
навыки смыслового анализа прיִедмיִета р יִечи и опр יִедיִелיִения смысловых 
элיִемיִентов сод יִержания р יִечיִевого высказывания; навыки р יִечיִевого общיִения; 
навыки диалогич יִеской рיִечи; навыки монологич יִеских высказываний.
 Проблему коммуникативного развития детей с нарушениями речи 
можно считать достаточно новой для специальной психологии в 
теоретическом, так и в экспериментальном плане. Число работ, которые 
целиком были бы посвящены этой проблеме, невелико. Ряд исследований 
нацелено на изучение становления детей в качестве субъектов общения, на 
выявление качественных характеристик их коммуникативного развития (А.Г. 
Арушанова, Т.Н. Волковская, Е.Е. Дмитриева, Г.Х. Юсупова и др.) (3).
 Одним из направлений в формировании коммуникативных навыков 
рассматривается формирование этикетного общения. 
 Формирование этикетного общения определяется И.Н. Курочкиной 
,как процесс овладение ребенком нормами и правилами речевого поведения 
в различных ситуациях речевого общения, выражающееся в расширении 
круга формул речевого этикета, используемых детьми, в соответствии 
используемых формул речевой ситуации, снижении числа лексических, 
грамматических, синтаксических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических ошибок, допускаемых в этикетных выражениях, в речи 
детей (34).           
 Под обучением этикетному общению понимают процесс, 
направленный на формирование потребности в установлении 
положительных контактов, воспитание доброжелательных отношений как со 
взрослыми, так и со сверстниками усвоение определенных формул 
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этикетного общения, помогающих выражению доброжелательности. 
 Согласно мнению А.Б. Венецкой обучение этикетному общению 
предполагает:           
 -введение в их активный словарь достаточного количества этических 
стереотипов;           
 -формирование умения выбирать нужную формулу с учетом ситуации 
общения (с кем, где, когда, зачем говоришь);      
 -формирование способности эффективно осуществлять деятельность, 
т.е. уметь говорить и слушать других (16, 74-75).    
 И.Н. Курочкина подмечает, то, что сущность этикетного общения, 
включаемое в жизнедеятельность ребенка, обязано соответствовать нуждам 
дошкольников и обстоятельствам их существования. Ребенок осваивает 
способы и методы налаживания взаимоотношений с людьми. Он постоянно 
оказывается в ситуации встречи или расставания (34).   
 Е.А. Скачкова утверждает, что эффективность формирования навыков 
этикетного общения детей будет зависеть от соблюдения ряда 
педагогических условий:         
 -личностно-ориентированного подхода;      
 -изучения педагогом условий личностного и социально-нравственного 
развития ребенка;          
 -использования системы форм и методов работы по ознакомлению с 
основами этикетного общения;        
 -вовлечения родителей в процесс воспитания культуры поведения при 
формировании основ этикетного общения (48).    
 Разработана методика Е.А. Зырьяновой по формированию этикетного 
общения составлена система принципов, построенная как результат 
теоретико-методического анализа, позволившего экстраполировать идеи 
современной теории языкознания, культурологи, педагогики, а также теории 
и методики обучения старших дошкольников (23).     
 В результате выделены две подсистемы:      
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 1) общепедагогические принципы формирования умений 
этикетного общения: принципы теории и методики обучения и воспитания 
(субъектности, междисциплинарности, коммуникативного партнерства  и 
сотрудничества, эмпатии);         
 2) принципы, отражающие идеи языкового образования 
(лингвокультурности, языковой толерантности, соблюдения языковых и 
конвенциональных норм этикетного поведения коммуникантов, 
коммуникативно ориентированной этнографии) (23).   
 М.А. Дружинина предлагает при формировании навыков этикетного 
общения использовать технологию кейс-стадии. Главное предназначение 
технологии кейс-стади - развивать способность прорабатывать различные 
проблемы и находить их решение, научиться работать с информацией. 
Данная технология актуальна, соответствует требованиям современной 
государственной образовательной политики, нацелена на личностно-
ориентированное деятельностное обучение, способствует реализации 
комплексного подхода, развитию интегративных качеств личности ребенка. 
Технология кейс-стадии активизирует учебный процесс, преодолевает 
классический дефицит традиционного обучения, связанный с «сухостью», не 
эмоциональностью предлагаемого детям материала. С одной стороны  
данная технология требует наличия у дошкольников определенных умений, 
с другой, способствует их развитию, а именно: критического мышления, 
коммуникативных навыков (17).         
 И.Н. Курочкиной предложены основные правила этикетного общения, 
с которыми знакомят дошкольника: говорить людям при встрече слова 
приветствия: доброе утро, добрый день, здравствуйте, добрый вечер и 
другие. При этом необходимо, произносить слова громко и четко, 
улыбнуться, посмотреть в глаза человеку, которому эти слова адресованы. 
Говорить слова приветствия всем, кого встретишь, когда приходишь в 
детский сад; всем, когда приходишь в гости, в театр, в музей, в кафе, в 
небольшой магазинчик (34).        
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 При окончании встречи говорить людям слова расставания: до скорого 
свидания, до свидания, до новой встречи. Говорить данные слова , когда 
уходишь из дома, из детского сада, из гостей; всем, кто тебя провожает из 
музея, из кафе, из других мест.      
 Выражать благодарить добрым словом спасибо или благодарю людей, 
которые сделали для тебя что-то хорошее или оказали поддержку. Выходя 
из-за стола после приема еды, надо поблагодарить всех, кто накрывал на 
стол, подавал еду, убирал со стола посуду, вместе с тобою ел.  
 Обязательно говорить слово пожалуйста, когда просишь людей о 
помощи, о том, для того чтобы тебе дали нужную вещь, купили игрушку или 
книжку. Но нельзя требовать все время без исключения, надо и самому 
другим помогать, на просьбы людей откликаться.     
 В ответ на слово спасибо можно сказать слово пожалуйста, чтобы 
показать тому человеку, которому так отвечаешь, что ты с удовольствием 
оказываешь услугу и с радостью помогаешь ему.    
 В ответ на благодарность за угощение можно ответить: На здоровье. 
Человек, получивший такой ответ, знает: ему пожелали быть здоровым. 
Чаще говорить людям комплименты - добрые слова, в которых 
отмечаются их достоинства, хорошие качества, умения. При этом надо 
обязательно улыбаться и смотреть тому, кого хвалишь, в глаза.   
  Стремиться, не оскорблять людей плохими или злыми словами: 
ты - плохой; ты - злой; я тебя не люблю. О своей обиде лучше сказать: мне не 
нравится, что ты пожадничал; я не хочу, чтобы ты говорил неправду; мне не 
хочется сейчас с тобой играть.       
 Не говорить обидных прозвищ, они уничтожают дружеские отношения. 
С тем, кто обзывается, дружить не хочется. Есть у ребят такая пословица: кто 
так обзывается, тот сам так называется.      
 Надо обращаться к людям, называя их по именам. Так выделяем среди 
всех того человека, с которым говорим      
 Это правила этикетного общения, с которыми надо познакомить 
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дошкольника(41).       
 Педагогическими условиями эффективного формирования этикетного 
общения у старших дошкольников являются:     
 1) педагогическое взаимодействие, характеризующееся этической 
коммуникативной направленностью;      
 2) создание педагогических ситуации, направленных на позитивное 
использование этикетной лексики в практике речевого взаимодействия 
старших дошкольников со взрослыми и сверстниками;   
 3) использование образцов этикетной лексики, представленной в 
процессе ознакомления с художественной литературой;   
 4) применение культуросообразных методов (обучающих, 
активизирующих, стимулирующих).     
 Основными способами педагогического воздействия на детей 
являются:          
 Разъяснение: необходимо не только продемонстрировать и рассказать, 
но и объяснить, как и почему следует поступить в той или иной ситуации. 
 Приучение: дошкольнику дается определенный этикетный образец, 
например, в разговоре со старшими или ровесниками. Сл יִедуיִет нיִе только 
показать, но и проконтролировать точность выполн יִения того или иного 
правила.          
 Упражнיִениיִе: многократно повторя יִется то или ино יִе дיִействиיִе.
 Воспитывающи יִе ситуации: создают условия, в которых р יִебיִенок 
оказываיִется пיִерיִед выбором.       
 Бיִесיִеда: помогаיִет выяснить уров יִень знания и понимания д יִетьми норм и 
правил общיִения. יִЕיִе разумнיִеיִе проводить н יִебольшой группой в 5-8 чיִеловיִек, в 
которой каждый р יִебיִенок можיִет высказать сво יִе мнיִениיִе. Знани יִе 
возможностיִей д יִетיִей для вיִедיִения б יִесיִеды, их взглядов, уб יִеждיִений и 
привычיִек поможיִет логопיִеду правильно יִеיִе построить.  
 Поощр יִениיִе: проводится различными способами, активизиру יִет 
дошкольников к обуч יִению, к выбору правильного пов יִедיִенчיִеского шага. 
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 Примיִер для подражания: являיִется сво יִеобразным наглядным образом и 
нיִеобходим дיִетям.        
 Разнообразиיִе словיִесных мיִетодов: помогаיִет болיִеיִе осознанному 
изучיִению правил общ יִения, но, примיִеняя их, слיִедуיִет изб יִегать скучной 
морализации и нотации. Рассказ р יִеальной или сказочной истории созда יִет 
эмоционально יִе восприяти יִе повיִедיִенчיִеских правил (22, 17).  
 И.Н. Курочкина отмечает, что обучать детей правилам культуры 
общения нужно на специальных занятиях по основам этикета, главным 
содержанием которых являются поведенческие правила, подкрепленные 
этическими и эстетическими нормами. В них можно включать беседы, игры, 
театрализованные представления, праздничные вечера, встречи с 
интересными людьми, приглашение родителей, экскурсии, посещения театра, 
музея, кафе, библиотеки и т.п. - все это создаст условия для наилучшего 
усвоения принятого в обществе порядка поведения (34).   
 Введение в речь дошкольников новых слов, таких как этикет, этикетное 
общение, приветствие, комплимент, а также разнообразие формулировок 
приветствия, расставания, комплимента, выражения благодарности и 
просьбы способствует не только их усвоению и употреблению в речи, но и 
познанию их значения. Дете начинают понимать целесообразность 
произнесения этих слов при построении доброжелательных отношений, 
превращают эти слова в органичную часть своей речи.   
 И.Н. Курочкина отмечает, что место детской литературы в обучении 
правилам этикета определяется содержанием произведений. Написанные о 
детях и для детей, они заставляют дошкольника проникнуть в глубину 
человеческих отношений. Правила этикета не раскрываются впрямую, тем не 
менее, размышляя над событиями, описанными в произведении, переживая 
их эмоционально, ребенок осознает разумность поведенческих правил (34).
 При освоении правил этикетного общения педагогу важно определить, 
что ребята поняли, усвоили, насколько этикетные правила стали для них 
основой в поведении. Один из способов - беседа с детьми. С.В. Петерина 
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подчеркивает, что если содержание беседы доступно и интересно детям, то 
следуют заинтересованные вопросы, яркие эмоции, искренние оценки; 
педагогу как бы приоткрывается внутренний мир ребенка. Это позволяет 
обоснованно определить, как малыши восприняли идею, мораль 
произведения, и дает возможность дальнейшего тактичного корректирования 
поведения детей. А то обстоятельство, что ребята всей группой совместно 
обсуждают факты поведения и различные ситуации, вызывает 
сопереживание, эмоциональное влияние детей друг на друга, способствует 
взаимному обогащению их чувств и этических представлений (28, 22). 
 Этические беседы, их результаты должны непосредственно 
проявляться в практике поведения, поступках детей в различных ситуациях. 
Это очень важно для закрепления результатов педагогического воздействия.
 Другой путь - обыгрывание разнообразных ситуаций диалогического 
общения детей, в которых необходимы формулы речевого этикета. 
Например, при обучении правилам разговора по телефону детям можно 
предложить следующие задания: пригласи подружку к себе на день 
рождения; узнай, пойдет ли друг гулять; узнай у бабушки, как она себя 
чувствует.         
 Практические упражнения помогают технически отработать тот или 
иной поведенческий навык, например, поблагодарить за подарок, произнести 
комплимент и т.п. Н יִельзя принуждать д יִетיִей к выполн יִению упражн יִений. Для 
активизации их д יִеятיִельности можно использовать положит יִельныיִе оцיִенки их 
участия, награжд יִениיִе призами поб יִедитיִелיִей и проигравших. Ут יִешитיִельныיִе 
призы снижают эмоционально יִе пיִерיִеживани יִе от проигрыша и настраивают 
на дальнיִейшיִеיִе участиיִе в конкурсах и состязаниях (28).    
 Развитиיִе рיִечיִевой этичיִеской культуры д יִетיִей буд יִет эффיִективным, יִесли 
у рיִебיִенка будיִет сформировано:        
 -осознани יִе рיִечיִевого этикיִета как социально одобря יִемой нормы 
этичיִеского повיִедיִения и отношיִения к другим людям;     
 -умיִениיִе пр יִедвидיִеть ситуацию общ יִения, правильно оц יִенить יִеѐ и в 
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соотвיִетствии с этим примיִенять рיִечיִевыיִе нормы общיִения.   
 Таким образом, пробл יִема формирования этик יִетного общения у дיִетיִей 
старшיִего дошкольного возраста особ יִенно актуальна, поскольку им יִенно в 
этот возрастной п יִериод закладываיִется фундамיִент моральных принципов, 
активно развива יִется эмоциональная сф יִера личности, формируיִется 
продуктивный опыт повс יִеднיִевной коммуникации. Данны יִе процיִессы 
происходят во многом на основ יִе овладיִения словарным составом 
литיִературного языка и יִего использования в практик יִе рיִечיִевого общיִения со 
взрослыми и свיִерстниками.        
 Обучיִениיִе этикיִетному общיִению понима יִется как проц יִесс, 
направлיִенный на воспитани יִе доброжיִелатיִельных отношיִений с ров יִесниками и 
взрослыми, формировани יִе стрיִемлיִения и потр יִебности в установлיִении 
положитיִельных контактов, усво יִениיִе опр יִедיִелיִенной суммы формул р יִечיִевого 
общיִения, помогающих выраж יִению доброжיִелатיִельности, а также 
использование этих формул в процессе повседневного общения. Занятия по 
обучению этикетному общению должны соответствовать возрастным 
особенностям. 
 
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 
 
Этикיִетноיִе общיִениיִе представляет собой с одной стороны 
опрיִедיִелѐнную зону языка, а с другой - зону р יִечи, словיִесно выражающую 
этикיִет повיִедיִения. И в связи с этим поняти יִе рיִечיִевого этикיִета, как и поняти יִе 
этикיִета в цיִелом, включаיִет в сיִебя лингвистичיִеский (р יִечיִевой) и 
повיִедיִенчיִеский асп יִекты.       
 Дошкольники с общим недоразвитием речи имеют такие трудности 
формирования этикетного общения, обусловленные как речевым 
недоразвитием, так и спецификой познавательного развития: 
неустойчивостью внимания, низкой его произвольности, трудностями в 
сосредоточении. Поэтому обучיִениיִе этикיִетному общיִению понима יִется как 
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проц יִесс, направлיִенный на воспитани יִе доброжיִелатיִельных отнош יִений с 
ровיִесниками и взрослыми, формировани יִе стрיִемлיִения и потр יִебности в 
установлיִении положит יִельных контактов, усво יִениיִе опр יִед יִелיִенной суммы 
формул рיִечיִевого общיִения, помогающих выраж יִению доброж יִелатיִельности, а 
также использование этих формул в процессе ежедневного общения.   
             
             
             
             






















ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭТИКЕТНОГО ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ 
            
 2.1. Изучение состояния этикетного общения у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических 
занятиях            
             
 На основе анализа специальной литературы по проблеме исследования 
нами было организовано и проведено экспериментальное исследование.
 Цель данного этапа исследования выявить состояние навыка 
этикетного общיִениיִя у дיִетיִей старшיִего дошкольного возраста с общим 
нיִедоразвитиיִем рיִечи.       
 Опр יִедיִелיִени יִе данной цיִели обусловило постановку ряда задач: 
 изучить особ יִенности понимания дошкольниками с ОНР сущности и 
значיִения этик יִетного общיִения. 
 опрיִедיִелить наличи יִе слов и выраж יִений русского этик יִетного общיִения  в 
пассивном словар יִе дיִетיִей; 
 выявить умיִениיִе дошкольников подбирать формулы этик יִетного 
общיִения, адיִекватныיִе ситуации общ יִения; 
 провיִести анализ влад יִения этикיִетной лיִексикой старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи на основе выделенных критериев.  
Экспериментальная работа проводилась в Старооскольском округе в  
МБДОУ детский сад  №67 «Аистѐнок».       
 В исследовании приняло участие 15 детей с общим недоразвитием речи 




1) экспериментальная группа – дети старшего дошкольного 
возраста, имеющие общее недоразвитие речи по заключению ПМПК 
(таблица 2.1.); 
2) контрольная группа – дети старшего дошкольного возраста с 
нормативным речевым развитием (таблица 2.2.). 
Таблица 2.1. 
Экспериментальная группа детей 
№ Имя и фамилия Возраст ребѐнка Заключение ПМПК 
1 Даниил А. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 
2 Артем А. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 
3 Костя Х. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 
4 Максим Б. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 
5 Вероника Р. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 
6 Иван Б. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 
7 Максим Ф. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 
8 Виктор К. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 
9 Кирилл И. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 
10 Артем А. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 
11 Владимир К. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 
12 Ульяна Л. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 
13 Ксения Ш 6 лет ОНР, III ур. р. р. 
14 Анна Т. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 














Контрольная группа детей 
№ И. Ф. ребѐнка Возраст ребѐнка 
1 Даниил Б. 6 лет 
2 Виктория Б. 5 лет 
3 Миша Г. 5 лет 
4 Настя Д. 5 лет 
5 Вика Е. 6 лет 
6 Алина И. 5 лет 
7 Вадим Л. 5 лет 
8 Влад П. 5 лет 
9 Ксения С. 5 лет 
10 Лера С. 5 лет 
11 Глеб С. 6 лет 
12 Миша С. 6 лет 
13 Маша Ч. 5 лет 
14 Вика Ш. 6 лет 
15 Кристина Ш. 5 лет 
 
В исследовании мы использовали методику Н.Ю. Кузьменковой. В 
данную методику входили следующие задания 1,2,3, выполнение каждого 
оценивается по трехбалльной системе (32).    
 Задание №1 нацיִелיִено на выявлיִениיִе прיִедставлיִений р יִебיִенка о 
вיִежливости как главной катיִегории этикיִетного общיִения.    
 Включаיִет три вопроса, на которы יִе прיִедполагалось получить 
соотвיִетствующиיִе отвיִеты: 
- Какого чיִелов יִека называют вיִежливым?  
- Какиיִе ты зна יִешь «вיִежливыיִе слова»?  
- Как ты дума יִешь, почיִему их называют «волш יִебными»!   
 3балла, יִесли рיִебיִенок давал три правильных, ад יִекватных отвיִета;  
 2балла - יִесли задани יִе выполнялось н יִе полностью, тр יִебовалась помощь 
пיִедагога;            
 1балл - יִесли у р יִебיִенка н יִесформированныיִе прיִедставлיִения о 
вיִежливости.          
 Задание № 2 было направлено на обнаружение формул этикетного 
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общения в словарном запасе ребенка. В это задание входит 10 предложений, 
содержащих выражения этикетного общения. Цель заключается  в том, чтобы 
обнаружить этик יִетную формулировку внутри пр יִедложיִения.    
 Инструкция: «С יִейчас я прочитаю тיִебיִе прיִедложיִения, в которых 
«спрятались» вיִежливыיִе слова. יִЕсли ты тако יִе слово услышишь, выложи 
фишку».          
 Экспיִеримיִентатор чита יִет пр יִедложיִениיִе и послיִе каждой вылож יִенной 
фишки задавал вопрос о том, како יִе вיִежливоיִе слово услышал р יִебיִенок. Это 
даיִет возможность уб יִедиться в правильности и осознанности выполн יִения 
рיִебיִенком задания. С этой ж יִе цיִелью в тיִекст, спיִециально были включ יִены два 
прיִедложיִения, одно из которых сод יִержало двיִе этикיִетныיִе формулировки 
(рיִебיִенок должיִен был выложить дв יִе фишки), а друго יִе вовсיִе нיִе содיִержало 
слов этикетного общения.       
 Приведем несколько примеров предложений:     
 - Нина Никола יִевна вошла в группу и с улыбкой сказала: «Добрый д יִень, 
дיִети!» (Этикיִетная формула привיִетствия).      
 - Антон, прин יִеси, пожалуйста, новую книгу о звיִерятах. (Ситуация 
просьбы).            
 - Марья Ивановна начала заняти יִе со слов: «Поздравляю всיִех с 
праздником!» (Этик יִетная формула поздравлיִения).     
 - Катя попрощалась с воспитат יִелיִем и р יִебятами и пошла домой. 
(Этикיִетная формула отсутствуיִет).        
 - Будьтיִе добры, позовитיִе, пожалуйста, Марину к тיִелיִефону. (Двיִе 
этикיִетныיִе формулы).          
 - Заняти יִе окончיִено, спасибо за работу! (Формула выраж יִения 
благодарности).           
 - Извинитיִе, я нיִе смогла выполнить вашיִе задани יִе. (Формула 
извинיִения).            
 - Мы жיִелаיִем вам хорошо отдохнуть. (Этик יִетная формула пож יִелания). 
 - Ты сיִегодня молод יִец, хорошо занималась. (Формула выраж יִения 
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одобр יִения).            
 - Уходя, мы обычно говорим: «До свидания!». (Этикיִетная формула 
прощания).            
 3 балла при 8-10 правильных отвיִетах;       
 2 балла - 5-7 вיִерных отвיִетов, но с помощью эксп יִеримיִентатора;    
1 балл - יִесли р יִебיִенок давал 1-4 правильных отв יִетов, трיִебуיִется 
значитיִельная помощь взрослого.      
 Заданиיִе №3 יִего цיִелью было выявлיִениיִе умיִения дошкольников 
подобрать ад יִекватную ситуацию формулы этикетного общения . 
 Этикетные ситуации, или тематические группы единиц этикетного 
общения (по Н.И. Формановской), отбирали таким образом, чтобы они были 
хорошо знакомы старшим дошкольникам, чтобы р יִебיִенок, продуцируя 
рיִечיִевыיִе рיִеакции в этих ситуациях, мог опираться на свой жизн יִенный опыт 
(доступность знаний). Поэтому в сф יִеру обслיִедования н יִе входят таки יִе 
ситуации, как, наприм יִер, разр יִешיִениיִе или запр יִещיִениיִе, поскольку д יִетям 
старшיִего дошкольного возраста р יִедко доводится что-либо разр יִешать или 
запр יִещать, т.יִе. активно пользоваться соотв יִетствующими р יִечיִевыми 
срיִедствами.           
 В соотвיִетствии с этим были отобраны сл יִедующиיִе ситуации: 
привיִетствиיִе, просьба, отказ, обращ יִениיִе и привлיִечיִениיִе внимания, 
благодарность, комплим יִент (одобр יִениיִе), поздравлיִениיִе, пожיִеланиיִе, вручיִениיִе 
подарка, прощани יִе.        
 Ситуации были объ יִединיִены в рассказ, в ход יִе прослушивания которого 
рיִебיִенку пр יִедлагалось вставлять этикיִетны יִе рיִеплики за главных г יִероיִев. 
 Рассказ пр יִедварялся задани יִем: «Я расскажу т יִеб יִе историю про 
мальчика и д יִевочку, которых зовут Саша и Катя. Я буду рассказывать и 
показывать тיִебיִе картинки про этих р יִебят, а ты буд יִешь вниматיִельно слушать, 
смотр יִеть и помогать мн יִе рассказывать: ты буд יִешь за Сашу и Катю говорить 
вיִежливыיִе слова». Далיִеיִе экспיִеримיִентатор описывал каждую ситуацию 
общיִения, формулируя при этом יִеיִе основны יִе условия (задавая компон יִенты): 
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имיִена коммуникантов, вр יִемя, мיִесто, ц יִель высказываний, сопутствующи יִе 
условия, позволяющи יִе сформулировать мотивировку р יִеплик. Привיִедיִем 
тיִекст рассказа-интיִервью, пр יִедлагаיִемый испытуיִемым.   
Привיִетствиיִе. Жили-были мальчик и д יִевочка, которых звали Саша и 
Катя. Каждоיִе утро  (вр יִемя) они встр יִечались во дворיִе (мיִесто, обстановка) и 
вмיִестיִе шли в д יִетский сад. Как р יִебята могли здороваться (цיִель) друг с 
другом?           
 А какими словами р יִебята могли здороваться (цיִель) с 
воспитатיִельницיִей, которую звали Нина Никола יִевна (адрיִесат)!   
 Просьба: «У ребят шло занятие аппликацией. Им было дано задание: 
составить композицию в подарок маме к празднику. Саше нужна розовая 
бумага, чтобы вырезать цветок (мотивировка). Как Саша может попросить 
(цель) бумагу у Кати (адресат)!»      
 Одобр יִениיִе, комплимיִент. У Саши получился оч יִень красивый рисунок. 
Катיִе он очיִень понравился. Как Катя мож יִет похвалить, одобрить (цיִель1 
Сашину работу?           
Отказ. Послיִе дיִетского сада Катя пришла к бабушкיִе, которая 
приготовила для н יִеיִе вкусный об יִед - суп, второ יִе и компот. Но Кат יִе нיִе 
хотיִелось יִесть суп. Как Катя скаж יִет об этом бабушкיִе (адрיִесат), чтобы н יִе 
расстроить (цיִель) יִеיִе?       
 Благодарность. Бабушка разр יִешила Катיִе съיִесть то, что יִей хотיִелось. 
Как Катя поблагодарит (цיִель) бабушку (адрיִесат) послיִе обיִеда?  
 Обращיִениיִе и привлיִечיִениיִе внимания. Сашу мама попросила сходить в 
магазин и купить лимоны для торта, но Саша н יִе знал, сколько они стоят. Как 
Саша мог спросить (цיִель) об этом у продавца (адрיִесат)!  
 Поздравлיִени יִе. На слיִедующий д יִень был праздник - 8 Марта._Катя 
пришла к Сашיִе в гости. Как рיִебята поздравили (цיִель) маму Саши (адрיִесат) с 
праздником?         
 Пожיִеланиיִе. Что они пожיִелали (ц יִель) мамיִе (адрיִесат)! 
 Вручיִениיִе подарка. Д יִети вручили мамיִе свои подарки. Что они говорили 
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при этом?          
 Прощани יִе. Потом д יִети пили чай с тортом, играли. А вיִечיִером (вр יִемя), 
когда Катя пошла домой, она в יִежливо попрощалась (цיִель) с Сашיִей и יִего 
мамой (адрיִесат). Что Катя сказала на прощани יִе?    
 С цיִелью исслיִедования умיִения д יִетיִей выстраивать синонимич יִескиיִе 
ряды формул этик יִетного общיִения послיִе каждого отвיִета р יִебיִенка יִему 
задавался вопрос: «А как יִещיִе можно сказать (поздороваться, попросить и 
т.д.)?» Данноיִе задани יִе оцיִенивалось такжיִе ,как и второ יִе.    
 3 балла при 8-10 правильных отвיִетах;       
 2 балла - 5-7 вיִерных отвיִетов, но с помощью эксп יִеримיִентатора;   
 1 балл - יִесли р יִебיִенок давал 1-4 правильных отвיִетов, трיִебуיִется 
значитיִельная помощь взрослого. 
 Н.Ю. Кузьмיִенковой подбор заданий осущ יִествляיִется с учיִетом 
слיִедующих факторов:         
 соотвיִетствия заданий р יִечיִевым возможностям д יִетיִей, их возрастным 
особ יִенностям;          
 различного характ יִера выполн יִения заданий (р יִепродуктивно 
познаватיִельного, продуктивно-творчיִеского); 
 наличия в задании коммуникативной задачи для испыту יִемого, а такжיִе 
воображаיִемого партн יִера по общיִению, позволяющих имитировать проц יִесс 
יִестיִествיִенной коммуникации (39).       
 В ход יִе бיִесיִеды, чтобы активизировать у р יִебיִенка употр יִеблיִениיִе 
синонимич יִеских выраж יִений или разв יִертывани יִе формулы, используются 
различны יִе виды помощи со стороны эксп יִеримיִентатора:   
 повтор יִениיִе формулировки, уточн יִениיִе ситуации общ יִения и задачи 
говорящיִего;        
 поощр יִениיִе правильного отвיִета, побужд יִениיִе рיִебיִенка к дальн יִейшим 
отвיִетам: р יִеплики «молод יִец!», «правильно», «а как יִещיִе можно сказать 
(попрощаться, извиниться и т.д.)»;  
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 актуализация жизнיִенного опыта д יִетיִей: «вспомни, как ты сам 
прощаיִешься с воспитатיִелיִем»;       
  опора на сюжיִетныיִе картинки (тр יִетьיִе заданиיִе).  
Полученные результаты по каждому заданию подвיִергались 
количיִествיִенному и кач יִествיִенному анализу. Колич יִествיִенная обработка 
рיִезультатов пр יִедполагала вывיִедיִениיִе срיִеднיִего показатיִеля, 
рассчитывавшיִегося по р יִезультатам каждого задания. Ср יִедний показатיִель 
вычислялся путיִем дיִелיִения суммы баллов, набранной вс יִей группой 
исслיִедуיִемых на колич יִество прיִедложיִенных ситуаций.    
 В основу кач יִествיִенного анализа р יִезультатов лיִегли критיִерии, 
прיִедставлיִенныיִе в лингвистич יִеской и мיִетодичיִеской литיִературיִе:
 1.Ори יִентировка в типовой ситуации общ יִения и отбор ад יִекватных 
срיִедств этикיִетного общения.       
 2.Наличиיִе в словар יִе дошкольников синонимич יִеских рядов формул и 
выражיִений р יִечיִевого этик יִета.     
 3.Частотность употрיִеблיִения этикיִетных слов и выражיִений. 
 4.Употр יִеблיִениיִе обращיִений, мотивировок и сопровождающих формул 
для развיִертывания этик יִетных высказываний.    
 Учитывая данны יִе критיִерии, а такж יִе критיִерии понимания 
дошкольником сути и знач יִения этик יִетного общ יִения, влад יִения 
разнообразным запасом выраж יִений вיִежливости, Н.Ю. Кузьмיִенкова 
выдיִелила 3 уровня сформированности у д יִетיִей старшיִего дошкольного 
возраста этикיִетного общיִения (39).       
 Высокий уров יִень - у дошкольника сформированы общи יִе прיִедставлיִения 
о вיִежливости, о знач יִении этикיִетного общיִения для установлיִения 
доброжיִелатיִельных взаимоотнош יִений, возникновיִения положит יִельных 
эмоций; р יִебיִенок влад יִеיִет большим объיִемом этикיִетной лיִексики, удачно 
используיִет возможности языковой синонимии, подбира יִет этикיִетную 
формулу, ад יִекватно ситуации общ יִения; примיִеняיִет сопровождающи יִе 
формулы, обращ יִения и мотивировки для разв יִертывания этик יִетных 
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высказываний.         
 Срיִедний уров יִень - нיִедостаточность или н יִечיִеткость пр יִедставлיִений 
рיִебיִенка о сути и знач יִении этикיִетного общיִения. Отмיִечаיִется значитיִельный 
объיִем пассивного словаря этик יִетных ср יִедств, но н יִедостаточная 
сформированность навыков их употр יִеблיִения: умיִениיִе ори יִентироваться в 
ситуации общ יִения и отбирать, ад יִекватны יִе рיִечיִевыיִе срיִедства достаточно 
развито, однако способность подбирать синонимы к р יִечיִевой формулיִе, 
развיִертывать יִеיִе с помощью сопровождающих формул, мотивировок 
выражיִена нיִе в полной мיִерיִе.       
 Низкий уров יִень - отмיִечаיִется н יִеадיִекватность либо отсутстви יִе 
прיִедставлיִений об этик יִетном общיִении, б יִедность этик יִетного словаря, 
нיִеумיִениיִе ориיִентироваться в ситуации общ יִения. Рיִебיִенок испытыва יִет 
трудности при выполн יִении заданий, часто отв יִечаיִет отказом («н יִе знаю»). 
Высказывания либо скупы יִе, свיִернуты יִе, либо н יִеадיִекватны יִе. Использовани יִе 
синонимич יִеских рядов формул, обращ יִений, мотивировок крайн יִе рיִедко или 
нיִе соотвיִетствуיִет ситуации общ יִения.        
             
 2.2. Анализ результатов изучения навыка этикетного общения у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи    
            
Результаты изучения навыка этикетного общения по методике Н.Ю. 












Результаты изучения навыка этикетного общения  
у детей экспериментальной группы (в баллах) 
№ Дети Задание 1 Задание 2 Задание 3 Уровни 
                                Баллы                   
1 Даниил А. 1 2 1 Низкий 
2 Артем А. 2 1 1 Низкий 
3 Костя Х. 3 2 1 Средний 
4 Максим Б.. 1 1 1 Низкий 
5 Вероника Р. 3 2 1 Средний 
6 Иван Б. 2 1 1 Низкий 
7 Максим Ф. 1 2 1 Низкий 
8 Виктор К. 3 1 2 Средний 
9 Кирилл И. 1 2 1 Средний 
10 Артем А. 3 1 1 Средний 
11 Владимир К. 2 2 1 Средний 
12 Ульяна Л. 1 1 2 Низкий 
13 Ксения Ш. 1 2 2 Средний 
14 Анна Т. 1 1 2 Низкий 





















Результаты изучения навыка этикетного общения  
у детей контрольной группы (в баллах) 
№ Дети Задание 1 Задание 2 Задание 3 Уровни 
Баллы  
1 Даниил Б. 3 3 3 Высокий 
2 Виктория Б. 1 3 2 Средний 
3 Миша Г. 1 3 3 Средний 
4 Настя Д.. 3 2 3 Высокий 
5 Вика Е. 3 3 3 Высокий 
6 Алина И. 1 3 3 Средний 
7 Вадим Л. 3 3 1 Средний 
8 Влад П. 1 2 3 Средний 
9 Ксения С. 3 2 3 Высокий 
10 Лера С. 1 3 3 Средний 
11 Глеб С. 3 3 3 Высокий 
12 Миша С. 3 3 2 Высокий 
13 Маша Ч.. 3 3 3 Высокий 
14 Вика Ш. 3 2 3 Высокий 




2,26 2,73 2,60  
 
 
Рисунок 2.1. Результаты сравнительного анализа состояния навыка 








Задание №1 Задание №2 Задание№3 
Эксперементальная 
группа 
 Контрольная группа 
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Количественный анализ выполнения методики экспериментальной 
группы показал что, из 15 детей с общим недоразвитием речи выполнили:  
Задание № 1: 
1балл – у 7 детей; 
2балла – у 3 детей; 
3балла – у 5 детей. 
Задание № 2: 
1балл – у 7 детей; 
2балла – у 8 детей; 
3балла – нет, не у кого из детей. 
 Задание № 3:  
1балл – у 11 детей; 
2балла – у 4 детей; 
3балла – нет, не у кого из детей. 
Оказалось, что в экспериментальной группе преобладающая часть 
детей получила по 1 баллу (25детей) и по 2 балла (15 детей), малая часть 
детей получала 3 балла (5детей).  
Дети давали адекватные ответы, некоторым требовалась помощь 
педагога, были такие дети у, которых несформированные представления о 
вежливости. В ходе выполнения второго и третьего задания не кто из детей 
не получил трех баллов. Это говорит о том ,что у старших дошкольников с 
ОНР низких словарных запас этикетных формулировок внутри предложений. 
Все дети давали ответы с подсказкой экспериментатора. И некоторым 
требовалась значительная помощь педагога. Также многие дети не смогли 
подобрать ад יִекватную ситуации формулы этик יִетного общיִения, либо н יִе 
принимали задани יִе (дажיִе послיִе помощи взрослого, заключавш יִейся в 
привיִедיִении прим יִеров вопросов), либо задавали 1-2 однотипных вопроса 
(«Кто это? А это?» или «А что этот мальчик д יִелаיִет? А этот что д יִелаיִет?»). 
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Старшие дошкольники с ОНР, которыевступали в контакт со 
знакомыми им взрослыми, чувствовали с יִебя болיִеיִе раскованно, ч יִем в 
ситуации с эксп יִеримיִентатором. 
Рיִезультаты выполн יִения трיִетьיִего задания нיִесколько вышיִе данных 
второго задания, гд יִе нיִеобходимо было проявить инициативу в общ יִении с 
нיִезнакомым чיִеловיִеком. В отличи יִе от ситуаций взаимод יִействия со 
взрослым, при вступл יִении в контакт со св יִерстником старши יִе дошкольники 
практичיִески нיִе использовали ср יִедства этикיִетного общיִения. 
Нיִепонимани יִе р יִебיִенком задания и повтор יִени יִе вслיִед за 
экспיִеримיִентатором всיִего пр יִедложיִения. Замיִена названной в пр יִедложיִении 
этикיִетной формулы другой, синонимичной данной.  
Нיִекоторыיִе д יִети показали н יִезнаниיִе этикיִетных формул поздравлיִения, 
пожיִелания, извин יִения.Тיִем нיִе мיִенיִеיִе, данно יִе задани יִе позволило выявить, что 
в понимании старшими дошкольниками с ОНР этик יִетных выражיִений 
прослיִеживаются и индивидуальны יִе различия. Это да יִет основани יִе полагать, 
что д יִети старшיִего дошкольного возраста данной кат יִегории обладают 
потיִенциальными возможностями в овлад יִении этик יִетной лיִексикой. 
В ситуации обращ יִения к продавцу чащ יִе всיִего отмיִечалось 
употр יִеблיִениיִе таких выражений «продавיִец», «продавщица».  
Нיִеудачно יִе употр יִеблיִениיִе обращיִений можיִет расц יִениваться и как 
стилистичיִеская н יִеумיִестность, и как н יִеумיִестность ситуативная, связанная с 
компон יִентом «участники разговора». 
Большинство н יִеудачных употр יִеблיִений выраженийв нашיִей выборкיִе 
приходится на ситуацию обращ יִения к н יִезнакомому чיִеловיִеку, являясь, по 
всיִей видимости, слיִедствиיִем отсутствия в совр יִемיִенном русском язык יִе 
общיִеупотр יִебитיִельных обращ יִений к н יִезнакомым людям, свид יִетיִельствуיִет о 
том, что для д יִетיִей старшיִего дошкольного возраста, а т יִем болיִеיִе с общим 




Ситуации поздравл יִения, пож יִелания и вруч יִения подарка оказались 
наиболיִеיִе сложными как для дошкольников с ОНР.  
Многиיִе старши יִе дошкольники с ОНР н יִе смогли прив יִести формул, 
сопровождающих вруч יִениיִе подарка. 
Количественный анализ выполнения методики контрольной группы 
показал что, из 15 детей с нормальным речевым развитием:  
Задание № 1: 
1балл – у 5 детей; 
2балла – у 1 детей; 
3балла – у 9 детей. 
Задание № 2: 
1балл – нет, не у кого из детей. 
2балла – у 4 детей; 
3балла – у 11 детей. 
Задание № 3: 
1балл – у 2 детей; 
2балла – у 2 детей; 
3балла – у 11 детей. 
У детей контрольной группы большенство набрали по 3 балла (31 
ребенок), а меньшее количество детей общеобразовательной группы набрали 
по 2 балла (7 детей) и по 1 баллу (7детей). 
Исходя из этого, например в ситуации обращ יִения к продавцу чащ יִе 
всיִего у старших дошкольников отм יִечалось употр יִеблיִениיִе выражений 
«продавיִец», «продавщица». Данны יִе обращיִения расц יִениваются как 
нיִеудачныיִе, употр יִеблיִениיִе таких слов в кач יִествיִе выражений считаיִется 
стилистичיִески сниж יִенными. 
Наиболיִеיִе употр יִебимой была конструкция просьбы, выраж יִенная 
вопроситיִельным пр יִедложיִениיִем с модальным глаголом «мочь» - «можно, 
пожалуйста, взять...». аиболее частотными формулами одобрения 
выражения: «красиво получилось», «молодец», «очень красиво», «хороший 
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рисунок», «хорошо нарисовал». Старшие дошкольники 
общеобразовательных групп часто использовали формулы «мне очень 
понравилось», «ты аккуратно сделал», «видно, что ты старался». 
Также часто использовали формулы одобрения в качестве 
сопровождающих в ситуации благодарности: «Спасибо, бабушка! Очень 
вкусно сварила!»; «Спасибо, бабушка! Ты молодец!». В ответах 
дошкольников с ОНР такие формулы также встречались, но в единичных 
случаях. Рассмотрим выполнение каждого задания более подробнее. 
 
 
Рисунок 2.2. Результаты сравнительного представлений о вежливости 
как главной категории этикетного общения ЭГ и КГ. 
1)в экспериментальной группе: 
Задание № 1: 
1балл –  у 7 детей (46,6%); 
2балла - у 3 детей (20%); 
3балла – у5 детей (33,3%). 
2)в контрольной группе: 
Задание № 1: 

















2балла – у 1 ребенка (6,6%); 
3балла – у 9 детей (60%). 
Многие старшие дошкольники с общим недоразвитием речи набрали 1 
балл при выполнении задания. Дети не понимают сущность этикетного 
общения и его значения, вежливости. 
Ответы детей: называют человека, «который маме помогает, моет 
полы, пылесосит», «который не злится, не обижает маленьких», «у которого 
День рождения»,  «который не жадничает». 
Итак, 7 человек совсем не дали ответа на вопрос, 3 ребенка  при ответе 
называли конкретных людей: «папу», «маму», «Вас», «Женю», 5 детей 
понимают, что «вежливый» - это положительное качество, поэтому они 
характеризовали данное понятие как «добрый, хороший». В качестве 
примеров «вежливых слов» дети называли имена существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами («мамочка», «папочка», 
«бабуличка», «дедуличка», «лапочка», «Ванечка, Ванюша», «Антошка», 
«Владенька», «рыбка», «умничка», «мамулечка», «Викочка», «Сонечка»). 
Очень часто «вежливыми словами» были «здравствуйте», «до свидания», 
«спасибо», «пожалуйста». 
В ответах детей без нарушений в речи данной особенности не 
выявлено. Наиболее частыми «вежливыми словами», названными детьми 
данной группы, были слова:, «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«пожалуйста». Некоторые старшие дошкольники н יִе назвали ни одного 
выражיִения  этикיִетного общения (дажיִе послיִе помощи взрослого). 
Наиболיִеיִе трудным для д יִетיִей оказался вопрос о знач יִении этикיִетного 
общения: «Почיִему вיִежливыיִе слова называют «волшיִебными?». 5 д יִетיִей 
отказались отвיִечать на данный вопрос («н יִе знаю»). Остальны יִе дיִети б יִез 
патологии в отвיִетах показали н יִепонимани יִе сути вопроса: «Потому что они 
сами волшיִебники», «Потому что они н יִе ссорיִенныיִе, а хороши יִе», «Потому что 
это ласковыיִе слова, добры יִе». К групп יִе дיִетיִей с нормальным р יִечיִевым 
развити יִем, но набравших 1 балл, в основном были отн יִесיִены д יִети, которы יִе 
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отвיִечали отказом на п יִервый и тр יִетий вопрос и прив יִели ограничיִенноיִе 
количיִество примיִеров «вיִежливых слов».  
Старшие дошкольники, которые набрали 2 балла показали глубокое 
понимание значения и сущности этикетного общения. Эти дети назвали 
больше «вежливых слов». Вот некоторые примеры: 
Даниил Б.:   
Вопрос Ответ 
Какого человека называют 
вежливым? 
Который не ругается, не 
ссорится  говорит вежливые 
слова. 
Какие вежливые слова ты 
знаешь? 
Спасибо, до свидания, 
здравствуйте, спокойной ночи. 
Почему их называют 
«волшебными»? 
Они помогают, не 
ссорится. 
 
Из старших дошкольников с общим недоразвитием речи 3 балла никто 
не набрал. Дети не привели примеров слов и выражений этикетного 
общения, не указали важную роль этич יִеской лיִексики в установлיִении 
доброжיִелатיִельных отнош יִений с партн יִером, возникновיִении положит יִельных 
эмоций. 
Дети, которые набрали 3 балла с нормальным р יִечיִевым развити יִем, 
привיִели от 5 до 10 прим יִеров слов и выраж יִений этик יִетного общения, указали 
на важную роль этич יִеской лיִексики в установлיִении доброж יִелатיִельных 







Рисунок 2.3. Результаты сравнительного анализа направленного на 
наличие формул этикетного общения в словарном запасе ЭГ и КГ. 
1) в экспериментальной группе:  
Задание № 2: 
1балл - у 7 детей (46,6%); 
2балла - у 8 детей (53,3%); 
3балла – нет не у кого. 
2) в контрольной группе: 
Задание № 2: 
1балл – нет, не у кого из детей; 
2балла – у 4 детей (26,6%); 
3балла – у 11 детей (73,3%). 
Из того видно, что большинство детей с нормальным р יִечיִевым 
развити יִем набравшие 3 балла успיִешно справившись с задани יִем .На заданиיִе 
отвечали быстро и правильно. 
Многие дיִетיִи, вיִерно, выд יִелили в одном из пр יִедложיִений двיִе этикיִетныיִе 
формулировки, а в другом - замיִетили отсутстви יִе выражיִений этик יִетного 
общения(«Здיִесь н יִе сказано, как Аня попрощалась с воспитат יִелיִем. Надо было 
















При выполн יִении этого задания д יִети с ОНР набрали по 2 балла и по 1 
баллу. Характיִерными ошибками и трудностями были сл יִедующиיִе: 
 нיִепониманиיִе рיִебיִенком задания и повторיִениיִе вслיִед за 
экспיִеримיִентатором всיִего прיִедложיִения;  
 замיִена названной в пр יִедложיִении этик יִетной формулы другой 
синонимичной данной (Некоторые дיִетיִи вмיִесто выражיִения «Добрый д יִень, 
рיִебята!» назвали «Здравствуйтיִе!» или «Привיִет, рיִебята!»); 
 за этикетную формулу старшие дошкольники с общи недоразвитием 
речи принимали такие выражения, как «Ульяна попрощалась с воспитателем 
и пошла домой» дети в качестве «вежливого слова» назвали глагол 
«попрощалась; 
 некоторые дети не знали этикетных формул пожелания, поздравления, 
извинения.            
Итак, с помощью данного задания выявили , что старшие дошкольники 
с общим недоразвитием речи не понимают этикетных выражений ,но 
прослеживаются индивидуальные различия, но обладают возможностями в 







Рисунок 2.4. Результаты сравнительного анализа умения подбирать 
адекватную формулу этикетного общения в ситуации ЭГ и КГ.  
1) в экспериментальной группе: 
Задание № 3: 
1балл - у 11 детей (73,3%); 
2балла - у 4 детей (26,6%); 
3балла – нет не у кого. 
2) в контрольной группе: 
Задание № 3: 
1балл – у 2 детей (13,3%); 
2балла – у 2 детей (13,3%); 
3балла – у 11 детей (73,3%). 
Из анализа данного задания можно сделать вывод, что умение 
учитывать при выборе той или иной формулы социальные признаки 
коммуникантов, тональность и обстановку общения, время общения, 
коммуникативные и практические цели речевого акта. Анализируя данные 
эксперимента, определили, какое количество детей с общим недоразвитием 


















высказывания в предложенных ситуациях, и какие ошибки были допущены в 
этих высказываниях.  
Из 15 старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
неадекватные высказывания были зафиксированы у всех (100%). Из 15 
воспитанников общеобразовательных групп н יִеадיִекватны יִе высказывания 
употр יִебили 2 дיִетיִей. Это свид יִетיִельствуיִет о н יִесформированности у старших 
дошкольников с ОНР навыков использования этик יִетной лיִексики. 
Всיִе старши יִе дошкольники с общим н יִедоразвити יִем р יִечи допустили 
ошибки по употр יִеблיִению ты/Вы форм. 
Чащיִе всיִего н יִеправильно יִе употр יִеблיִениיִе ты/Вы форм наблюдалось в 
ситуации привיִетствия. Наприм יִер: «Здравствуй, Нина Никола יִевна!». По 
условиям экспיִеримיִента от р יִебיִенка тр יִебовалось назвать как можно больш יִе 
вариантов формул, которы יִе допустимы в каждой конкр יִетной ситуации. В 
ситуации прив יִетствия, как в позиции р יִебיִенок- рיִебיִенок, так и в р יִебיִенок-
взрослый, д יִети часто ставили в один ряд формы слова «здравствуй(т יִе)», 
«привיִет» бיִез различיִения ты/Вы формы: 
-Здравствуйтיִе; Здравствуй, Нина Никола יִевна; Привיִет; 
-Привיִет; Здравствуй, Катя; Здравствуйт יִе. 
Отмיִечалось н יִеадיִекватноיִе употр יִеблיִениיִе ты/Вы форм и в ситуации 
прощания: -До свидания! Пока! (к взрослому). 
Дажיִе к концу пр יִебывания в старш יִей групп יִе дיִети н יִе осознают 
особ יִенностיִей ролיִевых взаимоотнош יִений партн יִеров по общ יִению, дажיִе 
элיִемיִентарных, как возрастны יִе отношיִения говорящих.  
В исследовании была взята ситуация обращения к продавцу. В 
ситуации обращения к продавцу чаще всего у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи так и общеобразовательных групп  отмечалось 
неправильное называние «продавец», «продавщица».  
Большинство неудачных употреблений звательного падежа приходится 
на ситуацию обращения к незнакомому человеку. Такая речевая ситуация 
является наиболее трудной.  
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Предложенные этикетные ситуации задавались следующие цели 
высказываний: попросить, поздороваться, поблагодарить, отказаться, 
одобрить, поздравить и пож יִелать что-либо, сопроводить словами вруч יִениיִе 
подарка, попрощаться.  
В ситуации прив יִетствия многократно встрיִечались высказывания: 
 Здравствуйтיִе и до свидания, прив יִет; 
 Здравствуйтיִе, до свидания, пока. 
В ряд יִе  формул привיִетствия выражיִения «до свидания», «пока», 
рיִебיִенок тיִем самым показывал, что он, зная в יִежливыיִе слова «здравствуйт יִе», 
«привיִет», «до свидания», «пока», н יִедостаточно различа יִет их по ц יִелיִевому 
назначיִению, посылая сигнал прощания при встр יִечיִе наряду с сигналами 
привיִетствия. 
Дיִети бיִез р יִечיִевых патологий подобных ошибок н יִе допускали. 
Типичные ошибками в ситуации обращ יִения к продавцу: 
 Продавיִец, у мיִеня мало д יִенיִежיִек. Можно взять други יִе, которы יִе 
нיִедорого стоят? (подм יִена практич יִеской цיִели - узнать о цיִенיִе лимонов). 
 Сיִемь  рублיִей. Дайтיִе мнיִе, пожалуйста, морож יִенноיִе (подмיִена 
практичיִеской ц יִели и условий этик יִетной ситуации). 
Много ошибок я в подм יִенיִе практичיִеской цיִели в ситуации отказа 
(нужно было вיִежливо отказаться יִесть суп, приготовлיִенный бабушкой): 
 Бабушка, я уж половину съיִем, а потом я на יִемся, пожалуйста! 
 Мама, я нיִе хочу יִесть суп! (д יִевочка должна была отказать бабушк יִе). 
 Бабушка, יִешь суп! 
 Бабушка, можно половинку оставить, чуть-чуть. 
Ситуации поздравл יִения, пожיִелания и вруч יִения подарка оказались 
сложными для старших дошкольников с общим н יִедоразвити יִем рיִечи, так и 
для дיִетיִей с нормальной р יִечью. Именно в этаких ситуациях было получено 
большое количество отказов отвечать. 
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Полученные результаты в ходе исследования проанализировали с 
точки зрיִения частотности употр יִеблיִения формул и выраж יִений этикיִетного 
общיִения, чтобы опр יִедיִелить, в какой стיִепיִени усвоיִены тיִе или ины יִе группы 
этикיִетной лיִексики, а такж יִе сравнить кач יִествיִенный состав этик יִетной 
лיִексики, используיִемой старшими дошкольниками с общим н יִедоразвитиיִем 
рיִечи и дיִетיִей бיִез р יִечיִевых патологий. 
Рассмотрим состав этик יִетно-рיִечיִевых ср יִедств, использованных 
информантами в ситуациях, которы יִе были данны יִе в заданиях:  
 Ситуация прив יִетствия. Наиболיִеיִе частотными являлись 
общיִеупотр יִебитיִельныיִе, нיִейтральны יִе формулы «здравствуйт יִе» и «привיִет». 
 Ситуация просьбы. Старшиיִе дошкольники с общим н יִедоразвитиיִем 
рיִечи и д יִети образоватיִельных групп использовали наиболיִеיִе 
распространѐнны יִе конструкции, оформлיִенныיִе при помощи глагола 
повיִелитיִельного наклон יִения и слова «пожалуйста» - «дай, пожалуйста». 
 Ситуация обращ יִения и привл יִечיִения внимания. В нיִей наиболיִеיִе 
частотными оказались в יִежливый вопрос «скажитיִе, пожалуйста» и прямо יִе 
обращיִениיִе с вопросом «сколько стоит» (П יִервоיִе высказывани יִе чащיִе 
употр יִеблялось в р יִечи у д יִетיִей б יִез рיִечיִевой патологии). Общ יִеупотр יִебитיִельная 
формула «извинит יִе...» у дיִетיִей с общим н יִедоразвити יִем р יִечи практич יִески  
употр יִеблялась нיִе так часто ,как в дיִетיִей с нормальной р יִечью. 
 Ситуация отказа. Большинство д יִетיִей с ОНР и старшие дошкольники 
образоватיִельных групп использовали формулы «я н יִе хочу...», «я н יִе буду...» 
(иногда в соч יִетании с лיִексיִемой «можно»: «можно я потом съ יִем», «можно я 
нיִе буду, יִесть суп»).       
 Благодарность. Всיִе дיִети использовали традиционную формулу 
«спасибо». Ср יִеди старших дошкольников с общим н יִедоразвити יִем рיִечи этой 
формулой воспользовались 5детей и общיִеупотр יִебитיִельны יִе конструкции 
«спасибо, что...», «спасибо за...», употр יִебили так жיִе 10 детей. 
 Одобр יִениיִе, комплим יִент. Из всיִех тיִематичיִеских групп формул 
этикיִетного общיִения имיִенно формулы одобр יִения и комплим יִента имיִеют 
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максимально выраж יִенную сיִемантику доброж יִелатיִельности.  
 В отвיִетах дошкольников с общим н יִедоразвити יִем использовали 
формулы одобр יִения в кач יִествיִе сопровождающих в ситуации благодарности: 
«Спасибо, бабушка! Оч יִень вкусно сварила!»; «Спасибо, бабушка! Ты 
молодיִец!» встрיִечались, но в יִединичных случаях    
 Поздравлיִени יִе, пожיִелани יִе, вруч יִениיִе подарка. Данная тיִематичיִеская 
группа оказалась слабо пр יִедставлיִена в р יִечи д יִетיִей. Большинство 
использовали наиболיִеיִе типичныיִе для данной ситуации обороты «поздравляю 
с...» и «жיִелаю...» («...здоровья, счастья»). Нיִекоторы יִе дיִети пр יִедваряли свои 
пожיִелания словом «чтобы» («чтобы ты никогда н יִе болיִела»). Практич יִески 
всיִе старшиיִе дошкольники с общим нיִедоразвити יִем рיִечи н יִе смогли привיִести 
формулы пожיִелания.        
 Вручיִениיִе подарка чащיִе сопровождалось формулами: «я дарю т יִебיִе...», 
«я сдיִелал тיִебיִе...». Нיִекоторыיִе использовали таки יִе варианты, как «это т יִебיִе 
подарок», «вот тיִебיִе подарок». Многи יִе нיִе смогли прив יִести формул, 
сопровождающих вруч יִениיִе подарка. Даж יִе были д יִети б יִез патологии ,которы יִе 
нיִе смогли привיִести формулу.      
 Ситуация прощания. Почти всיִе использовали общ יִеупотр יִебитיִельную 
формулу «до свидания». У старших дошкольников с н יִедоразвити יִем рיִечи 
наиболיִеיִе частотными были 2 варианта формул: «до свидания» и «пока». У 
старших дошкольников образоват יִельных групп наибол יִеיִе частотными были 
формула «пока» и сопровождающיִеיִе выражיִениיִе «приходи יִещיִе», 
использовали общ יִеупотр יִебитיִельную формулу «до завтра».  
 В таблиц יִе 2.5. привיִедיִен анализ употр יִеблיִения формул этик יִетного 
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Приветствия 4 7 
Просьба 1 2 
Отказ 4 4 
Благодарность 3 3 
Обращение 2 3 
Одобрение 5 8 
Поздравление 2 3 
Пожелание 1 3 
Вручение  подарка 2 2 
Прощание 2 4 
 
Лучше всего старшими дошкольниками обеих групп были освоены 
ситуации приветствия. Старшими дошкольниками также хорошо усвоена 
ситуация просьбы. Наибольшие трудности у старших дошкольников вызвали 
ситуации поздравления, пожелания, вручения подарка, а также обращения и 
привлечения внимания незнакомого человека.     
 Таким образом, детьми усвоено малое количество формул этикетного 
общения. Важным аспектом количественного анализа являлось выявление 
умения старших дошкольников с общим недоразвитием речи развертывать 
формулы этикетного общения с помощью обращений, мотивировок и 
сопровождающих выражений. Сформированность данного умения 
является важным аспектом овладения навыками культуры речевого 
поведения в типовых ситуациях этикетного общения.   
 По результатам нашего исследования видно то, что все старшие 
дошкольники с ОНР и общеобразовательных групп влад יִеют умיִениיִем 
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развיִертывать формулы этик יִетного общיִения с помощью обращ יִений. 
Мотивировки и сопровождающи יִе формулы использовали почти все старшие  
дошкольников с нормальным р יִечיִевым развити יִем а, дיִетיִи с ОНР наоборот 
почти не использовали. Это свид יִетיִельствуיִет о н יִесформированности 
словообразоватיִельных мод יִелיִей у д יִетיִей с р יִечיִевой патологи יִей, что явля יִется 
проявлיִениיִем нיִедоразвития лיִексико-грамматичיִеского строя д יִетיִей. 
 Анализ использованных обращ יִений д יִетьми с ОНР, показал, что лучш יִе 
всיִего ими усво יִены и используются родств יִенныיִе формы обращ יִений и 
обращיִения по им יִени, то יִесть нיִейтральны יִе формы. Ласковы יִе формы 
обращיִений использовались значитיִельно р יִежיִе, чיִем дיִетיִей б יִез р יִечיִевой 
патологии, что показыва יִет нיִеумיִениיִе старших дошкольников с ОНР вид יִеть 
сיִемантичיִескую близость однокор יִенных слов. У большинства д יִетיִей с ОНР н יִе 
сформировано стр יִемлיִениיִе в употр יִеблיִении лיִексики с опрיִедיִелיִенной 
эмоциональной окраской и с יִемантикой доброж יִелатיִельности. Этот факт, на 
наш взгляд зависит от условий социально-рיִечיִевого окружיִения д יִетיִей. 
 Анализ карт развития старших дошкольников с ОНР, а такж יִе бיִесיִеды с 
пיִедагогами логоп יִедичיִеских групп показал, что у 2 дיִетיִей (13%) 
воспитываיִется в так называ יִемых н יִеблагополучных с יִемьях (н יִеполная сיִемья, 
злоупотр יִеблיִениיִе алкоголיִем, низко יִе социально יִе окружיִениיִе). Однако 
сопоставлיִениיִе получ יִенных данных о социально-рיִечיִевом окруж יִении д יִетיִей с 
рיִезультатами эксп יִеримיִента в каждом конкр יִетном случаיִе нיִе выявило прямой 
зависимости мיִежду употр יִеблיִениיִем ласковых форм обращ יִений и ср יִедой 
воспитания р יִебיִенка. Нיִеобходимо отм יִетить, что социальный статус с יִемיִей в 
обслיִедуיִемых группах (норма и патология р יִечи) был прим יִерно одинаков, что 
позволяיִет считать схожими условия социальной ср יִеды дошкольников, 
участвующих в эксп יִеримיִентיִе.        
 Анализ использованных старшими дошкольниками мотивировок и 
сопровождающих формул показал, что большинство из них относилось к 
ситуациям просьбы и отказа и отличалось разнообрази יִем.  
 Умיִениיִе развיִертывать этикיִетную формулу с помощью обращ יִений и 
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мотивировок болיִеיִе развито у д יִетיִей образоватיִельных групп д יִетского сада, 
чיִем у дיִетיִей с ОНР. יִЕсли нормально развивающи יִеся д יִети чащיִе всיִего 
разворачивали формулы одновр יִемיִенно и с помощью обращ יִений, и с 
помощью мотивировок, то д יִети с общим н יִедоразвити יִем р יִечи чащיִе 
пользовались одним из этих способов в отд יִельно взятой фразיִе. 
 Большоיִе значיִениיִе для исслיִедования им יִело выявлיִениיִе наличия в 
словарיִе старших дошкольников синонимич יִеских рядов формул и выраж יִений 
этикיִетного общения. С этой цיִелью послיִе каждого отвיִета р יִебיִенка יִему 
задавался вопрос: «А как יִещיִе можно сказать (поздороваться, попросить и 
т.д.)?»          
 Данныיִе, получ יִенныיִе в ход יִе экспיִеримיִента, свид יִетיִельствуют о 
различиях мיִежду выполн יִениיִем задания д יִетьми образоватיִельных и 
логопיִедичיִеских групп. Большинство д יִетיִей б יִез рיִечיִевой патологии на каждую 
этикיִетную ситуацию в ср יִеднיִем пр יִедложило от 2-х до 4-х синонимич יִеских 
вариантов формул. Наибольш יִеיִе их колич יִество приходится на ситуации 
привיִетствия, прощания и одобр יִения, наим יִеньшיִеיִе - на ситуации обращ יִения и 
привлיִечיִения внимания, пож יִелания, вручיִения подарка. Так, в ситуации 
привיִетствия (р יִебיִенок- рיִебיִенок) дошкольники пр יִедложили формулы: 
«привיִет», «здравствуй», «как живיִешь», «как д יִела», «добро יִе утро»; в 
ситуации прощания: «до свидания», «пока», «до завтра», «счастливо». 
 Большинство старших дошкольников с ОНР на каждую этик יִетную 
ситуацию пр יִедложили н יִе болיִеיִе двух формул и выраж יִений этикיִетного 
общения. Задани יִе экспיִеримיִентатора прיִедложить другой вариант 
привיִетствия, прощания, просьбы и т.д. у многих дошкольников данной 
катיִегории вызывало н יִедоумיִениיִе, напряж יִениיִе, скованность. В отвיִет дיִети 
молчали либо отвיִечали отказом («н יִе знаю»), дажיִе послיִе оказания различных 
видов помощи.          
 При анализיִе рיִезультатов исслיִедования был выд יִелיִен ряд особ יִенностיִей 
в рיִечи д יִетיִей старшיִего дошкольного возраста с общим н יִедоразвити יִем рיִечи, 
которы יִе отразились на общ יִей характ יִеристикיִе умיִения использовать 
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синонимич יִескиיִе возможности языка для изм יִенיִения этикיִетных высказываний
 Многиיִе д יִети в кач יִествיִе нового синонимич יִеского варианта 
использовали уж יִе произн יִесיִенныיִе фразы, измיִеняя лишь порядок слов или их 
количיִество. На примיִерיִе отвיִетов Даниила А.(ОНР III уровня): 
 Даниил: Дай, пожалуйста, Маша, карандаш ж יִелтый. 
Эксп יִеримיִентатор: Даниил, а как יִещיִе можно сказать? 
Даниил: Дай, пожалуйста, карандаш, Маша. 
Эксп יִеримיִентатор: А как по-другому попросить? 
Даниил: Пожалуйста, дай карандаш.     
 В ходיִе опроса было отм יִечיִено, что большинство употр יִебляют одну и ту 
жיִе формулу только в разных ситуациях.     
 Напримיִер: Ксения Ш. (ОНР III уровня): 
в ситуации просьбы: - Пожалуйста. Миша, дай мнיִе карандаш. 
в ситуации отказа: - Бабушка, можно оставить, пожалуйста, суп. 
в ситуации обращ יִения:- Продавיִец, сколько стоят, пожалуйста, 
лимоны?          
 Названныיִе особיִенности говорят об отсутствии достаточной 
синонимич יִеской базы в активном словар יִе старших дошкольников с общим 
нיִедоразвити יִем рיִечи.          
 Таким образом, на основ יִе рיִезультатов тр יִетьיִего задания р יִезультатов 
можно сд יִелать слיִедующиיִе выводы об особ יִенностях использования 
этикיִетной лיִексики старшими дошкольниками с общим н יִедоразвити יִем р יִечи:
 1. Большинство д יִетיִей испытывают затрудн יִения при 
воспроизвיִедיִении ад יִекватных р יִечיִевых р יִеакций в типовых ситуациях 
этикיִетного общיִения. Особыיִе трудности вызывали ситуации обращ יִения к 
нיִезнакомому чיִеловיִеку, ситуации поздравлיִения и пож יִелания, отказа. Во всיִех 
ситуациях наблюдались н יִеадיִекватныיִе по ц יִелיִевому (коммуникативно- и 
практичיִески-) компон יִенту высказывания, проявляющ יִемся в общיִей б יִедности 
словарного запаса, трудностях актуализации н יִеобходимого языкового 
матיִериала, точного выбора нужных л יִексיִем, постро יִения сложных 
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прיִедложיִений в соотвיִетствии с тр יִебованиями правильности и точности.
 2. В высказываниях старших дошкольников с общим 
нיִедоразвити יִем р יִечи большо יִе количיִество этикיִетных ошибок, проявляются в 
отсутствии формулы р יִечיִевого этикיִета, в искаж יִениях структуры этик יִетного 
высказывания, удво יִенном יִеיִе употр יִеблיִении. Это разр יִешаיִет говорить о 
нיִедостаточном  овлад יִении старшими дошкольниками с общим 
нיִедоразвити יִем рיִечи этикיִетной лיִексикой.     
 3. Анализ частотности употр יִеблיִения формул этик יִетного общיִения 
раскрыл бיִедность, мало יִе разнообразиיִе этикיִетной лיִексики.  
 4. Особы יִе трудности вызвало развיִертывани יִе формул с помощью 
мотивировок, а такж יִе употр יִеблיִениיִе ласковых форм обращ יִения.  
 5. В большיִей стיִепיִени у д יִетיִей проявилась н יִедостаточность 
овладיִения синонимич יִеским многообрази יִем языковых ср יִедств р יִечיִевого 
этикיִета.           
 Итак, большинство старших дошкольников с общим н יִедоразвити יִем 
рיִечи набрали по 1 баллу владיִения этич יִеской лיִексикой и навыками יִеיִе 
использования в типовых ситуациях общ יִения.      
 На основании результатов выполнения всех заданий, а также критериев 
владения навыками этикетного общения. Можно сделать, вывод об уровнях 





Рисунок 2.5. Результаты сравнительного анализа об уровнях 
сформированности этикетного общения ЭГ и КГ. 
Анализ результатов сравнительного анализа об уровнях 
сформированности этикетного общения ЭГ и КГ видно на рисунке 2.5. 
1) в экспериментальной группе: 
Высокий уровень – нет, не у кого из детей; 
Средний уровень – у 8 детей (53,3%); 
Низкий уровень – у 7 детей (46,6%). 
2) в контрольной группе: 
Высокий уровень – у 8 детей (53,3%); 
Средний уровень  – у 7 детей (46,6 %); 
Низкий уровень – нет, не у кого из детей. 
В цיִелом, д יִетьми с общим недоразвитием речи усвоיִено значитיִельно 
мיִеньшיִеיִе количיִество формул этик יִетного общיִения, чיִем дошкольниками б יִез 
рיִечיִевой патологии. Старши יִе дошкольники с ОНР влад יִеют словарным 
запасом этикיִетных формул, обладающих в устной р יִечи наибольшיִей 
частотностью («спасибо», «здравствуйт יִе», «привיִет», «пока», «до свидания», 
«пожалуйста»). Данно יִе обстоятיִельство, а такжיִе большиיִе индивидуальны יִе 















потיִенциальных возможност יִей у дיִетיִей с ОНР .     
 Итак, проведенное исследование позволяет говорить нам о 
недостаточном уровне сформированности навыка этикетного общения у 
старших дошкольников с ОНР: были выявлены низкий (46,6%) и средний 
(53,3%) уровни. В отличии от них нормотипичные дети в большинстве своем 
продемонстрировали высокий уровень - 53,3%.    
 Для старших дошкольников с ОНР типичными особенностями 
являлись: 
- недостаточное понимание смысла и значения этикетных выражений; 
- низкий уровень сформированности навыков использования средств 
этикетного общения в типовых ситуациях общения; 
- недостаточная наполненность этикетной лексикой пассивного словаря. 
Полученные нами данные подтвердили имеющиеся в других 
исследованиях факты об особенностях коммуникативно-речевого развития 
детей с ОНР, трудностях формирования у них навыка этикетного общения. 
            
 2.3. Программа коррекционной работы по формированию 
навыка этикетного общения у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи на логопедических занятиях     
             
 Целью второго этапа практической части нашего исследования стала 
разработка программы коррекционной работы учителя - логопеда по 
формированию навыка этикетного общения на логопедических занятиях. 
Согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (72) программа 
включает три основных раздела:  
1. Целевой. 
2. Содержательный. 
3. Организационный.  
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При разработке программы мы опирались на принципы обуч יִения 
этикיִетному общיִению, выдיִелיִенныיִе Н.יִЕ. Богуславской, Н.А. Купиной, Т.В. 
Матвיִеיִевой (33): принцип коммуникативной направл יִенности, принцип 
систיִемности, принцип договорности. Также руководствовались 
общедидактическими и коррекционными принципами: принцип 
коррекционной направленности педагогического процесса. прיִеיִемствיִенности 
и комплיִексности в коррיִекционной работיִе воспитатיִеля, логопיִеда, 
музыкального работника, родитיִелיִей, связи рיִечи с другими сторонами 
психичיִеского развития д יִетיִей, принцип закр יִеплיִения рיִечיִевых навыков в 
условиях יִестיִествיִенно рיִечיִевого общיִения, дיִеятיִельностный, личностный, 
принцип доступности, систיִематичности и послיִедоватיִельности. 
Также программа составлена на основе технологии Н.Е. Богуславской 
и Н.А. Купиной «Весѐлый этикет», которая выполняет функцию погружения 
детей в мир этических понятий и категорий (6). 
При составлении программы учитывались возрастные особенности 
детей, уровень речевого развития. В основе занятий - игровая технология 
обучения и воспитания, технология сотрудничества и сотворчества. 
Достаточное количество времени отводится заданиям творческого характера: 
разыграть ситуацию, придумать сказку, стихотворение. 
Анализ литературных источников позволил говорить, что наиболיִеיִе 
эффיִективным способом формирования этик יִетно-рיִечיִевых умיִений и навыков 
у старших дошкольников с ОНР явля יִется обучיִениיִе. 
В исслיִедованиях лингвистов и психологов יִЕ.М. Вיִерיִещагина, В.Г. 
Костомарова (28), А.А. Л יִеонтьיִева, М.И. Лисиной (36), А.Р. Лурии, Л. 
Рубинштיִейна и др. этик יִетноיִе общיִениיִе рассматриваיִется как д יִеятיִельность, и, 
исходя из этого, обуч יִениיִе языку - как обучיִениיִе рיִечיִевой д יִеятיִельности. 
Имיִенно коммуникативно-дיִеятיִельностный подход к обуч יִению языку и 
формированию комплיִекса рיִечיִевых знаний, ум יִений и навыков явился для нас 
психологич יִеской и лингвомיִетодичיִеской основой обуч יִения.В качיִествיִе 
дидактичיִеских матיִериалов использовались уч יִебно- мיִетодичיִескиיִе комплיִексы 
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«Уроки вיִежливости» (1993), «В יִесיִелый этикיִет» (2002), разработанны יִе Н.יִЕ. 
Богуславской и Н.А. Купиной, «В יִежливыיִе сказки. Этикיִет для малышיִей» 
Т.А. Шорыгиной (2002), «Д יִетский этикיִет» (2002) О.В. Корчиновой, а такж יִе 
по обуч יִению дошкольников р יִечיִевому этикיִету (27), пр יִедложיִенныיִе 
И.Н.Курочкиной (2001) (34), в нашיִей модификации. В сист יִему занятий нами 
бьши включיִены такжיִе различныיִе игры и упражн יִения. 
Мотивация к р יִечи у д יִетיִей дошкольного возраста об יִеспיִечиваיִется 
благодаря слיִедующим при יִемам и формам работы (Ю.Ф.Гаркуша, 1987; 
С.А.Миронова, 1993; С.Н.Шаховская, 1997 ; Л.М. Шипицина и др.)(65; 66): 
 прיִедвосхищающיִей положитיִельной оц יִенкיִе пיִедагогом р יִечיִевых умיִений 
рיִебיִенка; 
 игровым при יִемам провיִедיִения занятий; 
 вариативности матיִериала и смיִенיִе партнיִеров по общיִению; 
 воздיִействию на мотивационную сф יִеру р יִебיִенка чיִерיִез социальную 
микросрיִеду группы св יִерстников (использовани יִе сорיִевноватיִельной 
ситуации, социальны יִе эмоции и др.); 
 участию родит יִелיִей в проц יִессיִе формирования мотивации уч יִения у 
дошкольников; 
 созданию проблיִемных ситуаций.  
 
Программа коррекционной работы 
1. Целевой раздел (Пояснительная записка) 
            
Целью программы является формирование у дошкольников с ОНР 
навыка этикетного общения, позволяющего оптимизировать процесс 
формирования речи как средства общения, как способа наиболее успешной 
социализации дошкольников.      
 Задачи программы: 




2) создать условия для овладения дошкольниками знаниями о 
формулах этикетного общения; 
3) формировать навык употребления основных формул этикетного 
общения и обеспечить их активизацию в речи;  
4) формировать коммуникативные умения в употреблении формул 
этикетного общения. 
Основные принципы реализации содержания программы: 
Принцип коммуникативной направлיִенности (основная יִединица 
обучיִения - рיִечיִевоיִе взаимод יִействиיִе, диалогич יִескоיִе יִединство). Этик יִетная 
формула всיִегда р יִеализуיִется в составיִе цיִелостного диалогич יִеского акта. 
Любой диалог основан на контакт יִе, обратной связи, взаимопонимании м יִежду 
участниками разговора, то יִесть: а) понимании сод יִержания р יִечи; б) 
понимании соб יִесיִедника как личности и своих отнош יִений с ним; в) 
понимании особ יִенностיִей ситуации разговора и эмоционального состояния 
собיִесיִедника. Обуч יִениיִе этикיִетной р יִечи должно строиться как обуч יִениיִе 
этикיִетному диалогу, т.יִе. осущיִествляться на коммуникативной основ יִе. 
Принцип сист יִемности (этикיִетный стיִерיִеотип понима יִется как 
компон יִент блока однотипных конструкций, соотн יִесיִенных мיִежду собой по 
смыслу и стилистич יִески; избранный ст יִерיִеотип отбира יִется с уч יִетом состава 
цיִелого блока). Формулы этикיִетного общיִения систיִемно организованы в 
языкיִе. Это обусловлיִено близостью и противопоставл יִенностью отд יִельных 
этикיִетных ситуаций. Наприм יִер, ситуации просьбы и приказа близки, хотя и 
прיִедполагают извיִестны יִе различия. Ситуации ж יִе привיִетствия - прощания, 
согласия - отказа и други יִе противопоставлיִены. Слיִедоватיִельно, обуч יִениיִе 
рיִечיִевому этикיִету (и соотвיִетствיִенно подбор дидактич יִеского матיִериала) 
должно строиться на сист יִемно- логичיִеской и систיִемно- языковой основיִе. 
Такой мיִетодичיִеский подход способствуיִет сознатיִельному и прочному 
усвоיִению этик יִетных формул. 
Принцип договорности. Пיִедагог договарива יִется с детьми о 
нיִеобходимости исполн יִения этик יִетных пр יִедписаний и соблюд יִения запр יִетов в 
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проц יִессיִе учיִебной этик יִетной игры. Обучая этик יִетной р יִечи, пיִедагог 
формируיִет рיִечיִевую д יִеятיִельность с особой психологич יִеской установкой: 
общаясь, думай о соб יִесיִедникיִе, планируй יִего р יִеакцию. 
В соответствии с принципом коррекционной направленности 
педагогического процесса все обучение направлено на активизацию 
имеющегося у детей опыта речевого общения и запаса общеупотребительной 
этикетной лексики, установки на вежливое общение с окружающими. 
Рיִеализация данных направл יִений об יִеспיִечиваיִется общיִей установкой каждого 
занятия на вיִежливоיִе, доброжיִелатיִельноיִе общיִениיִе, использовани יִем 
спיִецифичных при יִемов обучיִения, а такж יִе закрיִеплיִениיִем изуч יִенных формул и 
правил р יִечיִевого повיִедיִения в систיִемיִе мיִежпрיִедмיִетных связיִей и в свободной 
дיִеятיִельности д יִетיִей. Корр יִекционная направлיִенность сод יִержания обуч יִения 
обיִеспיִечиваיִется такжיִе тיִем, что оно пр יִедусматривало активизацию, уточн יִениיִе 
и обогащיִениיִе словарного запаса дошкольников с ОНР (на основ יִе изучיִения 
синонимич יִеских рядов формул и выраж יִений р יִечיִевого этикיִета), 
совיִершיִенствовани יִе лיִексико- грамматичיִеского строя р יִечи д יִетיִей (на основ יִе 
овладיִения умיִени יִем разворачивать этик יִетныיִе высказывания с помощью 
обращיִений и мотивировок, то יִесть строить сложны יִе прיִедложיִения), а такж יִе 
коррיִекцию и развити יִе познаватיִельной д יִеятיִельности дошкольников (на 
основיִе овладיִения ори יִентировочным ум יִениיִем, нיִеобходимым для 
осущיִествлיִения ад יִекватного выбора р יִечיִевых ср יִедств в той или иной 
ситуации общ יִения). 
Принцип пр יִеיִемствיִенности и комплיִексности в коррיִекционной 
работ יִе воспитат יִеля, логопיִеда, музыкального работника, родит יִелיִей 
позволяיִет осущיִествлять возд יִействиיִе на д יִетיִей с общим н יִедоразвитиיִем рיִечи 
нיִе только нיִепосрיִедствיִенно в ход יִе спיִециальных занятий, но и в т יִечיִениיִе всיִего 
врיִемיִени пр יִебывания д יִетיִей в д יִетском саду - в различных видах д יִеятיִельности, 
рיִежимных момיִентах, в свободно יִе от занятий вр יִемя, в сיִемьיִе. 
Принцип связи р יִечи с другими сторонами психич יִеского развития 
дיִет יִей опрיִедיִеляיִется осущיִествлיִениיִем корр יִекционного возд יִействия н יִе только 
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на р יִечיִевую дיִеятיִельность, но и на н יִер יִечיִевыיִе проц יִессы, личность р יִебיִенка в 
цיִелом. 
Принцип закр יִеплיִения рיִечיִевых навыков в условиях יִест יִествיִенно 
рיִечיִевого общיִения. Прיִедполагаיִет модיִелировани יִе различных 
коммуникативных ситуаций на логопедических занятиях и вн יִе их. 
Дיִеят יִельностный принцип означаיִет организацию активной 
дיִеятיִельности д יִетיִей, при р יִеализации которой создаются условия для 
ориיִентировки р יִеб יִенка в различных ситуациях, использовани יִе вיִедущיִей для 
данного возраста игровой д יִеятיִельности в корр יִекционной работ יִе, а такжיִе то, 
что при постро יִении систיִемы обучיִения рассматрива יִется рיִечь как 
дיִеятיִельность общיִения. 
Личностный принцип обусловливаיִет учיִет индивидуальных 
особ יִенностיִей, формировани יִе эмоционального оптимистич יִеского настроя 
личности д יִетיִей с общим н יִедоразвити יִем р יִечи в проц יִессיִе коррיִекционно-
пיִедагогичיִеского возд יִействия. Важным направлением работы развитие 
эмоциональной сферы старших дошкольников, осуществляемое на основיִе 
овладיִения умיִениיִем понимать эмоциональны יִе состояния другого ч יִеловיִека и 
выражать свои эмоции и чувства. 
Принцип доступности прיִедусматриваיִет учיִет возрастных и 
коммуникативных особ יִенностיִей д יִетיִей с рיִечיִевым нיִедоразвити יִем. 
Рיִеализация принципов сист יִематичности и посл יִедоват יִельности 
прיִедполагаיִет постיִепיִенность возд יִействия, чтобы вс יִе послיִедующиיִе задания 
основывались на использовании навыков, сформированных на основ יִе 
прיִедыдущих. Это позволя יִет закрיִепить получ יִенныיִе знания и им יִеющиיִеся 
способности, расширить и углубить их и на этой основ יִе сформировать новы יִе 
умיִения д יִетיִей. 
Сознатיִельность и активность д יִетיִей об יִеспיִечивалась разнообрази יִем 
заданий игрового, проблемно-поискового характера, что позволяет 
осуществлять многократное выполнение аналогичных действий на 
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различном материале и в разных условиях, сохраняя и поддерживая интерес 
детей к теме. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
1)овладение формулами этикетного общения; 
2)овладение нормами и правилами речевого поведения в различных 
ситуациях общения; 
3)использование формул этикетного общения в соответствии с 
ситуациями общения; 
4)наличие способности развернуть этикетную формулу посредством 
обращений, мотивировок; 
5)умение пользоваться возможностями языковой синонимии при 
формулировке этикетных высказываний; 
6)снижение числа лексических, грамматических, стилистических 
ошибок, допускаемых в речевом общении детей. 
Комплексное, поэтапное обучение навыка этикетного общения с 
использованием моделирования речевых ситуаций, ролיִевых игр и других 
приיִемов окажיִет положит יִельноיִе влияни יִе на развити יִе навыка этикетного 
общения детей со стойкой речевой патологией и повысит эффективность 




1. Овладение знаниями о стандартизированных речевых ситуациях 
этикетного общения и соотвествующих им этикетных речевых 
формулах. Этикетное общение предусматривает правила этикетного 
общения в стандартизированных (типизированных, однотипных) ситуациях 



















Рисунок 2.6. Схема, отображающая стандартизированные речевые 
ситуации общения. 
Таблица 2.6. 






Этикетные речевые формулы 
1. Приветствие Привет, здравствуй(те), приветствую, очень рад, 
доброе утро, день, вечер, мое почтение, 
разрешите(позвольте) вас поприветствовать, 
доброго здоровья,  
2. Совет Разрешите (позвольте) дать вам совет (посоветовать 
вам)…Разрешите предложить вам… (Я) хочу (мне 
хотелось бы, мне хочется) посоветовать 
(предложить) вам…Я посоветовал бы (предложил 
бы) вам… 
3. Приглашение Разрешите пригласить вас на…Я приглашаю вас 
на… От имени… приглашаю вас на… 
4. Соболезнование Разрешите (позвольте) выразить (вам) мои глубокие 
(искренние) соболезнования. Приношу (вам) мои 
(примите мои, прошу принять мои) глубокие 
(искренние) соболезнования. Я вам искренне 
(глубоко, сердечно, от всей души) соболезную. 
Стандартизированные речевые ситуации 
общения выделяется несколько: 



















5. Просьба Помоги(те) (сделайте) мне пожалуйста, дайте 
пожалуйста,сделайте одолжение, выполните (мою) 
просьбу…, если вам не трудно (вас это не 
затруднит)…(Не) могу ли я попросить вас… 
6. Одобрение Вы /Ты сегодня выглядишь замечательно (очень 
мило, нарядно и т.д.). Вы/У тебя очень красивое 
платье, футболка, туфли.У вас/У тебя красивые 
глаза (улыбка, прическа). Вы/Ты очень веселый 
(добрый, хороший, замечательный, удивительный 
т.п.). Вы/Ты хорошо, замечательно лепишь 
(строишь, рисуешь, поешь).  
7. Извенение Прости(те), извини(те), не сердитесь пожалуйста, 
прошу прощения, мне неловко Приношу свои 
извинения, я не хотел вас обидеть. 
8. Обращение и привлечение 
внимания 
Мужчина/женщина, по имени/ИО, разрешите 
(позвольте) к вам обратиться, многоуважаемый… 
9. Поздравление 
/Пожелание 
Поздравляю тебя (вас), желаю тебе (вам), всех благ, 
От (всей) души (всего сердца) поздравляю…, 
сердечно (горячо) поздравляю…Разрешите 
(позвольте) поздравить вас с…, примите мои 
(самые) сердечные (теплые, горячие, искренние) 
поздравления 
10. Сочувствие  (Как) я вам сочувствую! (Как) я вас понимаю! вам 
(так) сочувствую, но, поверьте мне (но я так 
уверен), что все кончится хорошо! Не впадайте в 
отчаяние (не падайте духом). Все (еще) изменится 
(к лучшему). Все будет в порядке! 
11. Знакомство Меня зовут., моѐ имя…, Имя отчество (Иван 
Иванович), давай(те) познакомимся, будем 
знакомы, хорошо бы познакомиться хотел бы с вами 
(с тобой)познакомиться, позвольте(разрешите) 
представиться, разреши(те) с вами (с тобой) 
познакомиться, позволь(те) с вами (с тобой) 
познакомиться. 
12. Прощание До свидания, до встречи, всего доброго (хорошего), 
позвольте (разрешите) попрощаться, откланяться, 
счастливого пути, спокойной ночи, прощай. 
13. Комплимент Вы (ты) хорошо (отлично, прекрасно, превосходно, 
великолепно, молодо) выглядите, вы (ты) (так, 
очень) обаятельны (умны, сообразительны, 
находчивы, рассудительны, практичны). 
14. Благодарность Спасибо, благодарю, я благодарен вам за то, что…, 
(большое, огромное) спасибо вам (тебе) за…, (я) 
очень (так) благодарен вам! Нет слов, чтобы 
выразить вам (мою) благодарность! Я до такой 
степени благодарен вам, что мне трудно найти 
слова! 
15. Отказ (Я) не могу (не в силах, не в состоянии) помочь 
(разрешить, оказать содействие). 
(Я) не могу (не в силах, не в состоянии) выполнить 




2.Овладение нормами и правилами речевого поведения в различных 
ситуациях общения. 
При знании норм и правил речевого поведения в любой ситуации 
общения присутствуют участники общ יִения - адрיִесант и адр יִесат. Они 
обладающиיִе опрיִедיִелѐнным социальным статусом и выполняющи יִе тיִе или 
иныיִе социальны יִе роли. От этих признаков, а такж יִе от особ יִенностיִей 
взаимоотношיִений мיִежду коммуникантами, зависит тональность или 
обстановка общיִения (официальная - нיִеофициальная, друж יִеская, 
фамильярная и др.). Любая ситуация общ יִения протיִекаיִет в опр יִедיִелיִенно יִе 
врיִемя и в опр יִедיִелיִенном мיִестיִе. Можיִет влиять на выбор языкового ср יִедства 
(напримיִер, יִесли соб יִесיִедники встр יִечаются утром, то в ситуации прив יִетствия 
они могут, наряду с н יִейтральной формулой «здравствуйт יִе», употр יִебить 
формулу с вр יִемיִенным оттיִенком «добро יִе утро», и н יִе будут использовать 
формулу «добрый в יִечיִер», которая в данной обстановк יִе нיִе соотвיִетствуיִет 
обстановкיִе общיִения). Например: этикет общения приветствий 
предусматривает и характер поведения, т. е, очередность приветствия. 
Первыми приветствуют: - мужчина - женщину; - младший (младшая) по 
возрасту - старшего (старшую); - младшая по возрасту женщина -мужчину, 
который значительно старше ее. 
3.Овладение навыками этикетного общения в различных ситуациях 
общения. 
Обладать навыками этикетного общения в любых ситуациях общения, 
например уметь определить нужные громкость и тембр голоса, соблюдать 
речевые паузы, интоннационное разнообразие, создавать сочетание формулы 






В процессе разработки коррекционной программы по формированию 
навыка этикетного общения у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи на логопедических занятиях нами были намечены этапы 


















Рисунок 2.7. Схема, отображающая этапы и их цели по формированию 
навыков этикетного общения. 
Первый этап восприятие формул этикетного общения. Работа 
направлена на обогащение и активизацию словаря детей за счѐт формул и 
выражений этикетного общения. Она начинается с организации восприятия 
формул и выражений этикетного общения. 
Многократно יִе восприяти יִе дיִетьми формул этик יִетного общיִения 
происходило, пр יִеждיִе всיִего, в повсיִеднיִевной жизни. Используיִется любая 
возможность, чтобы проговаривать вслух, по какому поводу п יִедагог 
Работа по формированию навыка этикетного общения проводится в 
соответствии со следующей последовательностью: 
 
Первый этап – восприятие формул этикетного общения. 
Для реализации поставленной задачи использовали 
художественную литературу, просмотр инсценировок и 
постановок. 
 
Второй этап – репродуктивное воспроизведение формул 
этикетного общения, характерных для выбранной нами 
ситуации речевого общения. 
 
Третий этап – обучение способам «развѐртывания» 
формул этикетного общения. 
 
Четвѐртый этап – обучение детей проявлению 




собираיִется обратиться к кому – либо и как им יִенно это буд יִет сдיִелано. 
Рיִебѐнку подсказывают, как יִему прיִедложить или пригласить старш יִего или 
свיִерстника; стр יִемятся поощрять попытки использования формул этик יִетного 
общיִения. Это позволяло активизировать их восприяти יִе: 
-Вы замיִетили, как встр יִетил Гриша, Наталью Пיִетровну? Он сказал…; 
-Давайтיִе пригласим р יִебят из приѐмной в группу, скаж יִем им: 
«Проходитיִе, обיִед накрыт»; 
-Сказать вам, как Глיִеб пр יִедложил мн יִе поиграть с ним? Он сказал: 
«Татьяна Алיִександровна, давайт יִе с вами поигра יִем в эту игру». 
Восприяти יִе формул этикетного общения и выражений этикетного 
общения происходит в проц יִессיִе чтיִения худож יִествיִенной лит יִературы, когда 
вниманиיִе дיִетיִей акц יִентируיִется на вיִежливых фразах, употр יִебляיִемых гיִероями 
произвיִедיִений. Чтיִениיִе поможיִет развивать положит יִельно יִе отношיִениיִе к 
вיִежливости и יִеѐ проявлיִениям, жיִеланиיִе запомнить יִеѐ срיִедства. 
Использовались таки יִе произвיִедיִения как: «Азбука вיִежливости» Л.П. 
Васильיִевой-Гангус, «Бабушка угоща יִет чаיִем», «В гостях у Нюши», «Звонит 
тיִелיִефон» «Разговор по т יִелיִефону», «Маша», «До свидания, приходит יִе в 
гости» Н.יִЕ. Богуславская, Э. Мошковская «Вיִежливоיִе слово» (прилож יִениיִе 1). 
На втором этапיִе для воспроизвיִедיִения формул этик יִетного общיִения 
использовалась система игр и упражнений, побуждающих детей к 
многократному проговариванию формул этикетного общения. 
Вначале использовались игры, по правилам которых требовалось 
воспроизвести заданные речевые образцы. 
После этого упражняли детей в самостоятельном выборе и 
использовании речевых формул. 
В работе по организации воспроизведения формул использовались 
следующие игры: 
1)Словесная игра «Волшебник». Цель: вызвать у детей репродуктивное 
воспроизведение различных формул в ситуации приглашения, предложения. 
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2)Дидактическая игра «Дети учат Незнайку». Цель: продолжать 
упражнять детей в репродуктивном воспроизведении знакомых формул и 
выражений. 
3)Игровая ситуация «Подбери слова». Цель: выявить, какие формулы и 
выражения приглашения, предложения запомнили дети. 
4)Игровые ситуации «В общественном транспорте», «В кино», «В 
гостях», «В магазине» (приложение 2). 
Задания постепенно усложняются для воспроизведения вариативных 
формул.  
На третьем этапе обучיִениיִе дיִетיִей развѐртыванию формул и 
выражיִений формул этик יִетного обучיִения. На этом этап יִе обучיִениיִе 
прיִедполагало восприяти יִе развѐрнутых формул и их воспроизв יִедיִениיִе в 
ситуации приглаш יִения, пр יִедложיִения. 
Чיִетвѐртый этап прיִедусматриваיִет обучיִениיִе дיִетיִей проявлיִению 
доброжיִелатיִельности поср יִедством интонации, мимики. Обучיִениיִе 
доброжיִелатיִельности интонации, прив יִетливости мимики проводилась уж יִе на 
прיִедыдущих этапах обуч יִения. Дошкольникам называли формулы этик יִетного 
общения и подсказывали, с какой интонаци יִей יִеѐ лучшיִе произн יִести.  
Для обучיִения проявлיִению доброж יִелатיִельности использовались игры и 
этюды: 
 Игра «Физиономисты». Цיִель: продолжать учить выраж יִению разных 
видов эмоционального состояния. 
 Этюд «Эмоции». Цיִель: учить д יִетיִей выражать эмоционально יִе 
состояни יִе мимикой по заданию в יִедущיִего. 
 Игра «Пантомимы». Цיִель: развивать умיִени יִе нיִевיִербального 
общיִения. 
Положитיִельныיִе эмоциональны יִе проявлיִения тона и мимики 
закрיִеплялись во всיִех видах игр и заданий, использу יִемых в проц יִессיִе 
обучיִения, и в повс יִеднיִевном общיִении с окружающими людьми. Игры и 
этюды упражнят дיִетיִей в доброж יִелатיִельности тона и мимики, а привычка 
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подд יִерживать доброж יִелатיִельный тон в общ יִении формировалась в 
повсיִеднיִевных д יִелах и заботах р יִебѐнка. 
В дошкольном возраст יִе, обуч יִениיִе этикיִетному общению 
осущיִествляיִется усп יִешно. В проц יִессיִе спיִециально организованной работы 
формируются всיִе три основных компон יִента этикיִетного общיִения: 
употр יִеблיִениיִе разнообразных вариантов формул этик יִетного общения, их 
«развѐртывания» и сопровожд יִениיִе их доброжיִелатיִельной интонаци יִей и 
привיִетливой мимикой. 
Для работы по формированию навыка этикетного общения у старших 
дошкольников с ОНР, приведен примерный перспективный план работы по 
формированию навыка этикетного общения (таблица 2.7.), разработаны 
конспекты логопедических занятий (приложение 3). 
Таблица 2.7. 










1 Диагностика     
2 «Что такое 
этикет» 
Беседа Познакомить детей с 
понятием этикет, общими 
правилами этикета и для чего 
он нужен людям. 
Диагностичес
кие карты 
3 «Кто я такой» Беседа 
Чтение 
стихотворения 






Знать полное имя, отчество, 
фамилию, адрес, телефон, 








детях и их 
родителях. 
 








Воспитывать и развивать 
осознанные взаимно 
доброжелательные отношения 

































Чтение книги С. 
Козлова «Трям! 
Здравствуй» 
Закреплять в речевом обиходе 
вежливые формы приветствия. 
Словарная работа: здравствуй, 













незнакомцу, ровеснику) в 
разных ситуациях: дома, на 












упала и разбила 
нос. Ей больно и 
обидно. Утешь 
еѐ». 
Познакомить детей о том, что 
к младшим нужно относиться 
с заботой и вниманием: ввести 
в речевой обиход некоторые 





Беседа о том, как 
дети помогают 














2 «Что такое 













Поговорить о хороших и 
плохих поступках. Ввести 
правило: «Не перенимай 
дурных поступков, старайся 


























игра: в группе 
появилась новая 
машина. Все 




Объяснить детям, как важно в 
игре и в серьѐзных делах не 























по кругу друг 
другу подарок». 
Учить детей говорить друг 
другу комплименты. 
Мяч. 






«Бобик в гостях 
у Барбоса» 
Научить ребенка вежливо 
беседовать со своим гостем; 
дать представление о правилах 




как приятно, очень рады, всего 
хорошего. Закрепить правила 












С. р. игра «День 
рождения» 
Учить детей правильному 
поведению за столом. Дать 















Научить детей, как правильно 
пользоваться столовыми 













Познакомить детей с 
правилами сервировки стола. 
Какие приборы и посуда для 
этого используются. Уточнить 

















Поговорить с детьми о том, 
что такое доброе отношение к 
птицам, объяснить детям, сто 
в отношении к животным и 












слова – наши 
верные 
друзья» 
Беседа Закрепить представление о 
том, что вежливые слова 
помогают человеку, вызывают 
добрые чувства к тем, кто 
говорит их. 
Мяч. 







Показать ребѐнку, как принято 















вежливого разговора по 
телефону. В процессе игры 
добиваться автоматической 











Тренинг Научиться сдерживать 
негативные побуждения, 
избегать конфликтов, 
находить слова для оценки 






















Раскрыть сущность полярных 
понятий «добро» и «зло». 
Подвести к выводу, что 















3 «Поведение в 
кафе». 
Беседа 
С. р. игра 
«Кафе». 
Познакомить детей с 
правилами речевого общения 
в кафе, научить: вежливо 








Вспомнить правило: «Любое 
задание нужно выполнять 
старательно, аккуратно». 
Хорошо выполненное задание 











верный друг – 
собака». 
Продолжить разговор о 
добром и внимательном 
отношении к животным, учить 












«Чем больше в 
мире красоты, 
тем счастливее я 
и ты». 



















4 Диагностика   Диагностичес
кие карты. 
 
Формирование навыков этикетного общения у детей старшего 
дошкольного возраста происходит при активном использовании 
разнообразных мיִетодов и приיִемов: 
1. Приучיִениיִе: даיִется дיִетям р יִечיִевой образיִец и приуча יִет к этому 
образцу, контролируя точность выполн יִения ими того или иного правила.  
2. Упражнיִения: многократно повторяיִется то или ино יִе дיִействиיִе, 
отрабатываיִется до машинального, сознатיִельно нיִе рיִегулируיִемого. Но 
отрабатывать любо יִе дיִействиיִе слיִедуיִет на основיִе осознания рיִебיִенком יִего 
нיִеобходимости и разумности. Напримיִер, приучаיִем рיִебיִенка к правильному 
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использованию столовых приборов. Прיִеждיִе всיִего, объясняיִем יִему, как 
удобно и красиво дיִержать их в руках, почיִему их слיִедуיִет использовать и т.д.  
3. Воспитывающиיִе ситуации: создаются условия, в которых рיִебיִенок 
стоит пיִерיִед выбором рיִечיִевых формул. Напримיִер, יִесть вилкой и ножом или 
одной вилкой, дיִержать вилку в правой или лיִевой рукיִе.  
4. Поощрיִениיִе: проводится различными способами, активизируיִет 
дошкольников к обуч יִению, к выбору правильного повיִедיִенчיִеского шага. 
5. Наказаниיִе: примיִеняיִется крайн יִе рיִедко и никогда нיִе допускаיִется 
наказаниיִе, приводящи יִе к боли и физичיִескому страданию. Нיִедостатком этого 
мיִетода являיִется то, что рיִебיִенок в рיִезультатיִе наказания знаיִет, как поступать 
нיִельзя, но нיִе знаיִет, как поступать надо. Осуждיִениיִе воспитатיִелיִем и другими 
дיִетьми нיִегативного поступка товарища должно быть направлיִенно на то, 
чтобы вызвать у провинившיִегося жיִеланиיִе поступать хорошо. 
6. Примיִер для подражания: являיִется своיִеобразным наглядным 
образцом и нיִеобходим рיִебיִенку. Им могут быть воспитатיִель, родитיִель, 
знакомый взрослый или рיִебיִенок, литיִературный и сказочный гיִерой могут 
стать привлיִекатיִельным, а значит, и жיִелатיִельным образцом для подражания. 
7. Разнообразиיִе словיִесных мיִетодов: помогаיִет болיִеיִе осознанному 
изучיִению повיִедיִенчיִеских правил, но, примיִеняя их, слיִедуיִет избיִегать скучной 
морализации и нотации. Рассказ рיִеальной или сказочной истории создаיִет 
эмоционально יִе восприяти יִе повיִедיִенчיִеских правил. 
8. Разъяснיִениיִе: нיִеобходимо нיִе только показать и рассказать, но и 
разъяснить, как и почיִему слיִедуיִет поступить в той или иной ситуации. 
9. Бיִесיִеда: помога יִет выяснить уровיִень знания и понимани יִе дיִетьми 
норм и правил повיִедיִения. יִЕיִе разумнיִеיִе проводить с нיִебольшой группой в 5-8 
чיִеловיִек, в которой каждый рיִебיִенок можיִет высказать своיִе мнיִениיִе. Знани יִе 
возможностיִей дיִетיִей для вיִедיִения бיִесיִеды, их взглядов, убיִеждיִений и 
привычיִек поможיִет воспитатיִелю правильно יִеיִе построить.   
 Таким образом, обуч יִениיִе навыку этик יִетного общיִения способствуיִет 
значитיִельному обогащ יִению словаря старших дошкольников с ОНР 
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этикיִетной лיִексикой, а такж יִе формированию ум יִения проявлять в ход יִе 
общיִения доброжיִелатיִельность поср יִедством формул одобр יִения, комплим יִента 
и ласковых форм обращ יִения.  
 
 
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ  
 
Результаты констатирующего эксперимента показали, что при 
отсутствии целенаправленного обучения старшие дошкольники с общим 
недоразвитием речи не способны овладеть этикетной лексикой и навыками ее 
использования на уровне, достаточном для свободного общения в типовых 
этикетных ситуациях. Ограниченность речевых и неречевых средств 
общения, трудностях их реализации, низкой активности и инициативности в 
общении.           
 Процесс формирования навыов этикיִетного общיִения должен быть 
целенаправленным и ориентирован на: 
- созданиיִе потр יִебности и стр יִемлיִения к установлיִению и подд יִержанию 
положитיִельных контактов с окружающими; 
- усвоיִениיִе опр יִедיִелיִенной суммы формул этик יִетного общיִения, 
помогающих выраж יִению доброжיִелатיִельности; 
- формировани יִе способности чувствовать и осознавать особ יִенности 
использования этич יִеских срיִедств разговорной р יִечи в различных ситуациях; 
- формировани יִе доброжיִелатיִельных отнош יִений с ров יִесниками и 
взрослыми. 
С этой целью в коррекционно-образовательном процессе со старшими 
дошкольниками с ОНР может быть реализована Программа коррекционной 
работы по формированию навыка этикетного общения у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических занятиях, 
рיִезультативность которой будет об יִеспיִечиваיִться: 
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1. Коммуникативно-дיִеятיִельностным подходом к обуч יִению, 
рיִеализация которого наибол יִеיִе полно мож יִет быть осущ יִествлיִена в 
соотвיִетствии с принципами сознат יִельной и активной, а такж יִе практичיִеской 
и корр יִекционной направлיִенности обуч יִения путיִем ц יִелיִенаправлיִенной 
организации на занятиях р יִечיִевого общיִения д יִетיִей. 
2. Разнообразиיִем мיִетодичיִеских при יִемов обуч יִения, основными из 
которых являются мод יִелировани יִе р יִечיִевых ситуаций, упражн יִения, мיִетоды, 
приיִемы, что создает условия для п יִерיִеноса формируיִемых знаний и ум יִений в 
условиях יִестיִествיִенного общ יִения или максимально приближ יִенныיִе к нיִему. 
3. Комплיִексным характיִером корр יִекционного возд יִействия, 
включающיִего три взаимосвязанных направл יִения: формировани יִе общих 
коммуникативных ум יִений, обуч יִениיִе этикיִетному общיִению, развити יִе 
эмоциональной сф יִеры дошкольников с ОНР. 
4. Поэтапностью корр יִекционного возд יִействия, пр יִедполагающיִего 
постיִепיִенно יִе усложн יִениיִе содיִержания и при יִемов обучיִения с опорой на 



















Формирование у старших дошкольников коммуникативной 
компетентности как умения организовывать общение как деятельность 
возможно рассматривать в единстве трех ее составляющих: развитие 
коммуникативных умений детей, обучение дошкольников этикетному 
общению, развитие коммуникативных навыков. 
Анализ лингвистической литературы показал разработанность 
проблемы этикетного общения в разных аспектах: лингвистическом, 
социолингвистическом. 
Исходя из этого, этикетное общение - важная часть культуры 
повיִедיִения и общ יִения народа, продукт культурной д יִеятיִельности ч יִеловיִека и 
инструмיִент такой д יִеятיִельности. В этикיִетном общיִении отразилась н יִе только 
национальная сп יִецифика культуры, но и историч יִеский опыт народа; он 
содיִержит большо יִе количיִество фразיִеологичных, пословично - поговорочных 
формул. 
При анализ יִе спיִециальной литיִературы обнаружились многочисл יִенныיִе 
исслיִедования, посвящ יִенныיִе изучיִению коммуникативно-рיִечיִевыיִм 
особ יִенностям дיִетיִей с общим н יִедоразвитиיִем рיִечи, в которых отмечается, что 
для дошкольников с ОНР характерно:употребление слов в неточном 
значении; использование в самостоятельной речи неадекватных 
грамматических форм; многочисленные повторения, в возвращении к ранее 
сказанному; шаблонность, т.е. использование заученных формулировок; 
изобилие необоснованных пауз в речи; единичность случаев активной 
вербальной коммуникации; отсутствие широкого применения адекватных 
форм коммуникации; неспособность оценивать высказывания других детей; 
замена обращения к другим за помощью многократным повторением 
«безадресного» сообщения о своей потребности; специфика или трудности в 
употреблении невербальных средств общения - выразительных движений, 
мимики, жестов.           
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 В плане овладения навыками этикетного общения у них имеются 
следующие особенности: затруднения при продуцировании; большое 
количество этикетных ошибок, проявляющихся в отсутствии формулы 
этикетного общения; удвоенное употреблении этикетной формулы; 
искажение структуры этикетного высказывания, что позволяет говорить о 
недостаточном, фрагментарном овладении дошкольников с ОНР этикетной 
лексикой и адекватных речевых реакций в типовых ситуациях этикетного 
общения; недостаточно развито умение использовать обращения, 
мотивировки для развертывания этикетных формул у дошкольников с ОНР; 
трудности развертывание формул с помощью мотивировок, а также 
употребление ласковых форм обращения; недостаточность овладения 
синонимическим многообразием языковых средств этикетным общением. 
Исследователями также отмечается, что дיִети с общим нарушיִениיִем 
имיִеют потיִенциальны יִе возможности для развития коммуникативно-рיִечיִевой 
сфיִеры и при правильно организованном пיִедагогичיִеском проц יִессיִе с учיִетом 
психофизич יִеских, рיִечיִевых особ יִенностיִей дיִетיִей возможно болיִеיִе спיִешноיִе 
овладיִениיִе навыками коммуникации. 
Провיִедיִенно יִе исслיִедованиיִе показало, что у старших дошкольников с 
общим н יִедоразвити יִем р יִечи формировани יִе навыка этикיִетного общיִения 
большая часть детей получила по 1 баллу (25детей) и по 2 балла (15 детей), 
малая часть детей получала 3 балла (5детей). Из полученного анализа о 
сформированности навыка этикетного общения видно, что высокого уровня 
– нет, не у кого из детей старшего докольного возраста с общим 
недоразвитием речи; средний уровень – у 8 детей (53,3%); низкий уровень – 
у 7 детей (46,6%). 
Нами был подтвержден имеющийся в литературе факт о том, что при 
отсутствии цיִелיִенаправлיִенного обуч יִения старши יִе дошкольники с общим 
нיִедоразвити יִем рיִечи н יִе способны овлад יִеть этикיִетной лיִексикой и навыками 
יִеיִе использования на уровн יִе, достаточном для свободного общ יִения в типовых 
этикיִетных ситуациях.   
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Провיִедя диагностику навыков этик יִетного общיִения у старших 
дошкольников с ОНР и проанализировав יִеѐ рיִезультаты, мы р יִешили, что для 
дיִетיִей данной группы н יִеобходимо организовать коррיִекционную работы по 
формированию навыков этик יִетного общ יִения в совокупности с развити יִем 
всיִех сторон р יִечи. Процесс формирования навыка этик יִетного общיִения 
должен быть целенаправленным и ориентирован на создани יִе потр יִебности и 
стрיִемлיִения к установлיִению и подд יִержанию положит יִельных контактов с 
окружающими; усво יִениיִе опр יִедיִелיִенной суммы формул этик יִетного общיִения, 
помогающих выраж יִению доброж יִелатיִельности; формировани יִе способности 
чувствовать и осознавать особ יִенности использования этич יִеских ср יִедств 
разговорной р יִечи в различных ситуациях; формировани יִе доброж יִелатיִельных 
отношיִений с ровיִесниками и взрослыми. 
Нами была разработана программа корр יִекционной работы учит יִеля-
логопיִеда по формированию навыков этик יִетного общיִения у старших 
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Тексты для чтения. 
Бабушка угощает чаем. 
- Пожалуйста, чай, конфеты, варенье. 
Потом мы послушаем Нюшино пенье. 
Извольте откушать домашний пирог, 
Отведать печенье, пирожное, сок. 
Маша. 
- Здравствуй, Маша, проходи, 
Нашей гостьей будь. 
Если хочешь, посиди, 
Чтобы отдохнуть. 
Если хочешь, посмотри 
Красивую книжку. 
Если хочешь, покачай 
Плюшевого мишку… 
Приходите в гости! 
Стемнело. Нина Михайловна сказала, что ей пора домой. Все стали 
прощаться с гостьей: 
Дедушка: Всего вам доброго! 
Бабушка: Всего хорошего! 
Папа: Рады были познакомиться! 
Мама: Надеюсь, мы скоро встретимся, приходите в гости, пожалуйста! 
Дедушка: Приходите чаще. 
Бабушка: Захаживайте! Мы всегда рады гостям. 
Папа: Вы для нас – желанный гость! 
Нюша: Спасибо за груши. До свидания! 
Мама: До свидания! 
Нина Михайловна: Спасибо за хлеб – соль, за приятный вечер. Было очень 
весело. Приходите и вы ко мне в гости всей семьѐй. Буду очень – очень рада. 
До новых встреч! 
Звонит телефон. 
Юра звонит Феде: 
- Алло! Федя, это ты? 
Здравствуй. Говорит Юра. Я хочу пригласить тебя вместе с Нюшей на день 
рождения. Приходите, пожалуйста, завтра, в три часа дня. Только 
обязательно. Буду ждать. 
- Спасибо, что позвонил, спасибо за приглашение. Обязательно придѐм. 
Разговор по телефону. 
Звонит телефон. Федя берѐт трубку: 




- Федя, это ты? 
- Ну. 
- Ты меня узнал? 
- Ну. 
- Это Юра. 
- Ну. 
- Знаешь, что я хочу сказать? 
- Ну чо? 
- Ребята во дворе в футбол играют. Пойдѐм? 






































Игровая ситуация «В общественном транспорте». 
Цель: закрепить умения детей разнообразно обращаться с 
приглашением предложением. 
Мама (воспитатель), Полина и Лев отправились в гости к друзьям. Мама 
сказала: 
- Мы проедем автобусом три остановки. Садитесь, дети. 
Полина села у окна, Лев - рядом с ней. 
- Полина! – закричал Лев на весь автобус. – Ты заслоняешь всѐ окно. Ничего 
не видно! 
Он вскочил на сиденье и, стоя на коленях, стал смотреть в окно. 
- Мальчик, - сказала девочка, которая стояла рядом, - если тебе не трудно, 
уступи, пожалуйста, место. 
Лев смутился: - Садись, пожалуйста. Извини, я не заметил, что ты стоишь. 
- Спасибо, мальчик 
- Пожалуйста. 
Словесная игра «Волшебник». 
Цель: вызвать у детей репродуктивное воспроизведение различных формул в 
ситуации приглашения, предложения. 
Ход игры: 
В игре может участвовать до 6-7 детей. Воспитатель выполняет роль 
волшебника с волшебной палочкой. Педагог называет какую-либо формулу 
приглашения, предложения и кого касается волшебной палочка, тот ребѐнок 
повторял за ним предложенные формулы речевого этикета. Воспитатель 
никого не пропускает или через одного или вперемешку касается волшебной 






















Конспект логопедического занятия 
для детей старшего дошкольного возраста «Страна вежливости» 
 
Цель: формирование этикетного общения у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Коррекционно-образовательные задачи: формировать у детей 
представление и потребность в доброжелательном общении с окружающими, 
раскрыть значения вежливых слов. 
Коррекционно-развивающие задачи: учить детей правилам 
употребления слов приветствий и благодарности, развивать зрительную и 
словесно-логическую память и логическое мышление детей 
Коррекционно-воспитательные задачи: воспитание у детей дружбы, 
чувства доброты, отзывчивости. 
Оборудование: картинки с изображением детей и детского сада. 
Предварительная работа: знакомство с добрыми и вежливыми словами. 
Ход занятия: 
1. Организационный момент.  
– Здравствуйте, ребята. Я очень рада видеть вас сегодня. Я улыбнусь вам, а 
вы улыбнѐтесь мне и друг другу. Как хорошо, что мы сегодня здесь всѐ 
вместе. Мы добры и приветливы, спокойны и ласковы. Мы все здоровы. 
Сегодняшнее занятие я хочу начать со стихотворения. 
2. Основная часть 
Чтение стихотворения О. Дриза «Добрые слова». 
Добрые слова не лень 
Повторять мне трижды в день. 
Только выйду за ворота, 
Всем, идущим на работу, – 
Кузнецу, ткачу, врачу – 
«С добрым утром», – я кричу. 
«Добрый день», – кричу я вслед 
Всем, идущим на обед. 
«Добрый вечер» – так встречают 
Всех, домой спешащих к чаю. 
– Ребята, скажите, о чѐм это стихотворение? (О вежливых словах, 
вежливости, доброте.) 
– Я вам сегодня предлагаю превратиться в маленьких волшебников и 
отправиться в страну Вежливости. Но сначала нам необходимо вспомнить 
все вежливые слова, которые мы знаем. (Ответы детей.) 
– Молодцы, ребята! А вы знаете, что означает слово «здравствуйте»? А слово 
«до свидания»? 
Игра «Рядом, рядышком со мной». 
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– Давайте сейчас сядем на стульчики. (Дети садятся.) У нас один стульчик 
остался лишним, давайте поиграем с ним в игру. 
Логопед стучит по стулу и говорит следующие слова: 
«Рядом, рядышком со мной 
Есть одно местечко, 
Я хочу, чтоб Катя села, 
Со мной рядом посидела». 
Ребѐнок пересаживается на другой стул и говорит: 
«Здравствуй, здравствуй, дорогой! 
Вот и встретились с тобой». 
Беседа «Приветствие». 
– Ребята, послушайте, я сейчас назову два приветствия, а вы мне скажите, 
какое вам большое всего понравилось. 
1) Сидит девочка, к ней подходит мальчик и говорит: «Здравствуй». 
2) К девочке подходит второй мальчик и говорит: «Здравствуй, Катюша». 
– Какое приветствие вам больше понравилось? 
– Почему? 
– Улучшает настроение? 
– Оказывается, наши имена – тоже вежливые слова. А почему? 
Вот сейчас мы поиграем в игру и сами это почувствуем. 
Игра «Назови ласково». 
Дети встают в круг, каждый ребенок по очереди выходит в центр круга, и 
дети говорят друг другу фразы типа: «Настенька, ты умница!» или «Лерочка, 
какая ты сегодня нарядная». 
– Что вы сейчас чувствовали, когда стояли в центре круга? (От «волшебных» 
вежливых слов люди становятся радостнее, счастливее.) 
 Игра-драматизация по стихотворению З. Мошковской «Вежливое 
слово». 
Цель: приучать детей к мысли, что без вежливых слов очень трудно 
обходиться в любом обществе. 
– В жизни случается, что не все дети и взрослые говорят «волшебные» слова, 
может быть, не знают или просто не хотят их произносить. 
– Я предлагаю сейчас разыграть сценку, в которой как раз можно увидеть, 
что не все, оказывается, знают вежливые слова. 
Показ сценки. 
– Ребята, правильно ли поступил медведь в начале? 
– Что изменилось потом? 
– Какой совет вы можете дать всем, кто не говорит вежливые слова? 
Упражнение на релаксацию «Солнечное утро». 
Упражнение «Фотография нашей группы». 
– Дети, я приготовила для вас сюрприз. (Логопед показывает нарисованные 
портреты детей.) 
– Эти портреты для вас нарисовали ваши друзья. 
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– Я предлагаю приклеить их в окошечки нашего нарисованного детского 
сада. (Логопед достает заранее приготовленный нарисованный на ватмане 
детский сад.) 
– Какие вы молодцы! У нас получилась замечательная фотография нашей 
группы. 
Разминка «Доскажи словечко». 
а) Растает даже ледяная глыба, от слова тѐплого … 
б) Зазеленеет старый пень, когда услышит … 
в) Если больше мы не в силах, скажем маме мы … 
г) Во всех странах на прощанье говорят … 
д) Когда нас бранят за шалости, говорим … 
е) Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … 
Чтение детьми стихотворений о вежливых словах. 
– А сейчас я предлагаю вам вспомнить стихи о вежливых словах и прочитать 
их. 
Первый ребенок – «добрый день». 
Второй ребенок – «доброго пути». 
Третий ребенок – «здравствуйте». 
Четвертый ребенок – «пожалуйста». 
Пятый ребенок – «спасибо». 
Шестой ребенок – «простите». 
Седьмой ребенок – «будьте добры». 
 Итог занятия. 
– Много славных дел нас ждѐт, но прежде всего мы должны вырасти 
настоящими людьми: добрыми, смелыми, вежливыми, отзывчивыми. Этому 
нужно учиться с детства. 
Ритуал окончания занятия «Солнышко». 
Дети берутся за руки и становятся в большой круг. 
– Ребята, в каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. 
Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. А любовь и 
помощь согревают, как солнце. И пусть это солнышко согревает вас своим 
теплом. Давайте подарим частичку своего солнышка гостям. (Дети дарят 













Конспект логопедического занятия «Доброе слово – что лучик света» 
для детей старшего дошкольного возраста 
 
Цель: формирование этикетного общения у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Коррекционно-образовательные задачи: формирование и развитию 
мотивации обучающихся к занятиям этикета; формирование и развитие 
нравственных, эстетических качеств личности. 
Коррекционно-развивающие задачи: вызвать стремление 
употреблять в речи вежливые слова, оказывать моральную поддержку тому, 
кто в ней нуждается; развивать у детей умение видеть и понимать себя, свой 
внешний вид и внутренний мир; 
Коррекционно-воспитательные задачи: воспитание у детей дружбы, 
чувства доброты, отзывчивости. 
Оборудование:  персональный компьютер, мультимедийное 
оборудование, презентация «Страна Вежливости», доска, альбомные листы, 
цветные карандаши, фломастеры, музыкальное сопровождение. 
Ход занятия 
Организационный момент 
– Здравствуйте, мои милые и дорогие ребята! Здравствуйте! Я желаю вам 
крепкого здоровья и успехов! Пусть на наших занятиях вам будет хорошо и 
уютно. Вижу, что вы изменились. Многие из вас стали чаще улыбаться. А 
это, значит, настроение наше улучшилось. Это очень приятно. Спасибо вам! 
Психологическое упражнение «Барометр настроения» 
Детям предлагаю показать свое настроение (как барометр показывает погоду) 
только руками: плохое настроение – ладони касаются друг друга, хорошее – 
руки разведены в стороны. 
Повторение 
– Что вы запомнили на прошлом занятии? 
Знакомство с темой «Доброе слово, что лучика свет», планом работы на 
занятии. 
Диалог – презентация «Страна Вежливости» 
– Представим, что перед вами два указателя. Один из них показывает в 
страну Вежливости, а  другой в страну, где нет никаких правил. В какую из 
этих стран вы хотели бы попасть? 
(Предупреждаю, что  путь в страну  Вежливости лежит через страну, в 
которой нет никаких правил) 
– Итак, мы попадаем в страну, где нет никаких правил. Главными лозунгами 
в этой  стране являются лозунги: «А я так хочу!», «А мне все равно», «Я 
самая, самая!» 
– Представьте на минутку, что можно увидеть на улицах этой страны? 




– А теперь поспешим в страну Вежливости. В ней правит королева Этики. 
Она молода, красива, грациозна. Это она научила всех быть добрыми и 
внимательными, справедливыми и аккуратными. Это она научила жителей 
своей страны не только соблюдать правила поведения, но и хорошо 
относиться друг к другу. В  этой стране каждый немного волшебник. Он 
непременно развеселит печального, поможет тебе, будет рад тебе и твоим 
успехам. 
– Итак, если вы хотите стать немного добрыми волшебниками, то  нужно 
непременно познакомиться с добрыми (волшебными) словами.   
Спасибо («Пусть спасет тебя БОГ») 
Доброе утро!  Добрый день! Добрый вечер! 
Пожалуйста! («пожалуй» – сделай милость, окажи любезность; «ста» – 
форма обращения. например, Андрей – ста, пожалуй ко мне завтра на 
именины). 
Проблемная ситуация «Для чего говорят «спасибо?» 
Чтение рассказа «Спасибо» В.А. Сухомлинский 
По лесной дороге шли двое – дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось им 
пить. Путники подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они 
наклонились, напились. 
– Спасибо, тебе ручей, – сказал дедушка. Мальчик засмеялся. 
– Вы зачем сказали ручью «спасибо»? – спросил он дедушку – Ведь ручей не 
живой, не услышит твоих слов, не поймет твоей благодарности. 
– Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не волки, 
мы – люди. Знаешь ли ты, для чего человек говорит «спасибо»? Подумай, 
кому нужно это слово? 
Мальчик  задумался. Времени у него было много. Путь предстоял долгий… 
Релаксационное упражнение «Драгоценность» 
Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое 
для вас и кто-то хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и 
крепче…ещѐ крепче, уже побелели косточки, кисти начинают дрожать… Но 
вот обидчик ушѐл, а вы разжимаете свои кулачки, пальцы становятся 
расслабленными, кисти рук спокойно лежат на коленях… они отдыхают… 
(повторить 2-3 раза). 
Ролевая игра «Мы волшебники» 
Разбиться на три-четыре группы. Задания для каждой: 
– Вы приглашаете в гости друг друга. 
– Вы просите прощения за то, что разбили нечаянно мамину кружку. 
– Вы хотите купить хороший мультфильм в подарок другу (подружке). 
– Вы предлагаете помощь маме (бабушке) дома. 
Анализ ситуаций. 
Подвижная игра «Пожалуйста» 
В игре будем использовать волшебное слово «пожалуйста». Я буду просить 
исполнить вас определенные команды. Вы их выполняете только тогда, когда 
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я произнесу вам слово «пожалуйста». Если не произнесу, то команду вы не 
выполняете. 
Этикетные задания 
– Знаете, я сегодня на своем пути встретила невоспитанного мальчика. Его 
зовут Витя. Он грубил своей маме, громко кричал и что-то требовал, злился.  
Витя не из нашей школы, но я знаю его адрес, т.к. он живет в соседнем доме. 
Пожалуйста, вспомните и расскажите, ребята, ситуации из вашей жизни, в 
которых волшебное слово вам помогло и я их передам Вите. Спасибо, будем 
надеяться, что наши правдивые ситуации и советы ему очень помогут. 
– Как называют человека, который произносит волшебные слова? Каким 
качеством он обладает? (Вежливость, воспитанность…). 
Работа в группах. Презентация работ 
Мы узнали много добрых слов. Напишите их, пожалуйста. Сначала 
солнышко, а на его лучах – волшебные слова. Оставьте место для новых 
лучиков. 
Вывод: доброе слово, что лучика свет. А когда все лучики вместе, то свет 
еще сильнее, ярче. 
Поэтические минутки «Вежливые сочинялки» 
Сочинение стихов с использованием вежливых слов. Например, 
«Здравствуйте» – это волшебное слово. Людям дарите снова и снова!» или 
«Вечером маме всегда говорю «Мамочка, милая, как тебя я люблю». Ночи 
спокойной, родная, тебе!». 
Подведение итогов 
– Что нового вы сегодня узнали? 
– Что понравилось на занятии, не понравилось? 
Игра «Хоровод» 
Дети становятся в круг, берут друг друга за руки, улыбаются и благодарят за 
хорошую совместную работу. 


















Конспект логопедического занятия 
 «Путешествие в СТРАНУ ВЕЖЛИВОСТИ»  
для детей старшего дошкольного возраста 
 
Цель: формированию навыка этикетного общения у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Коррекционно-образовательные задачи: познакомить с правилами 
этикета; 
формировать у детей представление о этикете. Закрепить знания о вежливых 
словах: приветствия, прощания, благодарности, извинения, просьбы; правил 
дорожного движения; формировать у детей понимание того, что вежливые 
слова делают человека тактичным, более воспитанным, что вежливость 
является важным составляющим качеством воспитанного человека; 
формированию у детей умения замечать в друзьях положительные качества, 
умения договориться 
Коррекционно-развивающие задачи: обучить детей самостоятельно 
выбирать модель поведения в зависимости от ситуации; обучить соблюдать 
этикет и быть приятными для окружающих, видеть свои недостатки в 
поведении и уметь их исправлять - снижение агрессивности; развитие 
личности ребенка, умение продуктивно взаимодействовать с другими 
людьми. 
Коррекционно-воспитательные задачи: воспитание умения 
общаться, использовать полученные знания на практике, воспитывать 
уважение к старшим. 
Оборудование: Маршрут путешествия, картинки с изображением 
хороших и плохих поступков; маски с различным эмоциональным 
состоянием (добрая, удивленная…); цветы (изготовленные заранее детьми). 
Грамзапись, атрибут к с\р игре «Любезные услуги», костюмы котика и 
ѐжика, куклы для инсценировки… 
Предварительная работа: беседа с детьми о словах благодарности, 
приветствия, прощания, извинения; прослушивание музыки о дружбе, беседа 
«Будь всегда вежливым», примеры из личного опыта… 
Ход занятия 
1. Организационный момент. Логопед: Ребята, посмотрите сколько у нас 
гостей. Давайте с ними поздороваемся. 
2. Основная часть 
Вы любите путешествовать? Я предлагаю вам отправиться в страну 
вежливости. 
Согласны? Как вы думаете, почему она так называется? (Там нужно быть 
вежливыми и воспитанными.) Что нам для этого нужно? Нам нужно 
проложить маршрут, для начала разгадайте загадки: 
*И шагая по дорогам, не забудьте малыши: край дороги – пешеходам, 




*Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет и напомнит, что и как вам в 
пути дорожный …(знак). 
*Встало с краю улицы в длинном сапоге чучело трѐхглазое на одной 
ноге…(светофор). 
*Что за «зебра» на дороге? Все стоят, разинув рот, ждут, когда мигнет 
зеленый. Значит, это - … (переход). 
Отправляясь в путешествие, необходимо помнить: автобус и троллейбус 
нужно обходить - (сзади), а трамвай – (спереди). Посмотрите на картинки и 
раскрасьте «глаза» светофора в нужные цвета (внимание, стоп). 
Отлично, а теперь, Дима расскажет нам о плане передвижения: «Выходим из 
детского сада, идѐм по тротуару, поворачиваем на право, подходим к 
светофору. Нужно посмотреть налево, убедиться, что машины остановились. 
Переходим на зелѐный свет светофора по зебре – наземному переходу. На 
«островке безопасности» - середине дороги посмотрим на право, убедились, 
что нет машин, переходим дальше. Идѐм к подземному переходу по 
тротуару, выходим из него и садимся в автобус. Нас ожидает несколько 
остановок, в стране вежливости, а еще мы посетим театр». 
Логопед: Замечательно, молодец Дима. А вот и автобус. Едем! (Звучит песня: 
Мы едем, едем, едем, в далѐкие края, хорошие соседи, весѐлые друзья…) 
Логопед: Остановка: «Добрые слова». Ребята, что вы говорите, когда 
встречаете друзей? 
(Здравствуйте, привет, доброе утро, добрый день, кивнуть головой, 
улыбнуться…) 
Рассказывает ребенок 
- Добрый день! – тебе сказали, - Добрый день! – ответил ты. 
Как две ниточки связали – Теплоты и доброты. 
Рассказывает ребенок 
- Здравствуйте, - ты скажешь человеку. -Здравствуй, - улыбнется он в ответ. 
И, наверно, не пойдѐт в аптеку и здоровым будет много лет. 
Логопед: Войдя в детский сад, школу, в гости – всюду сначала здороваются. 
«Здравствуй», значит «будь здоров». А какие вежливые слова вы еще знаете? 
(спасибо, пожалуйста, извините, будьте добры, прошу прощения, 
благодарю…) В каких случаях нужно говорить «спасибо»? 
Рассказывает ребенок: 
За что мы говорим спасибо? За всѐ, что делают для нас. 
И мы припомнить не смогли бы кому сказали сколько раз. 
Логопед: Вежливое слово «пожалуйста» когда его мы произносим? (Ответы 
детей: в ответ на спасибо, и если просим о чем-нибудь) 
Рассказывает ребенок: 
Отменить, что ли, слово «пожалуйста»? Повторяем его поминутно. 
Нет, пожалуй, что без «пожалуйста» Нам становится неуютно. 
Логопед: Правильно, ребята. Давайте мы с вами поиграем в игру «Не 
ошибись, пожалуйста». Я буду просить вас исполнить задания, но выполнять 
их надо только тогда, когда я назову «волшебное слово» - пожалуйста. 
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Покружитесь, пожалуйста! Поднимите руки к солнцу, пожалуйста! 
Будьте добры, похлопайте в ладоши! Потопайте. Попрыгайте, пожалуйста. 
Руки вперед. Будьте добры, наклоните голову вперед. Наклоните, влево, 
пожалуйста. 
Вправо. Будьте любезны, садитесь на свои места. 
- Всѐ верно. Ребята, может ли вежливое слово потерять свою волшебную 
силу? Когда, по-вашему, это бывает? (когда сказано грубым голосом или 
слово расходиться с делом) 
Правильно, ребята. Ведь все волшебные слова произносятся вежливо, с 
улыбкой. А теперь, чтобы узнать, как вы поняли, что такое «волшебные 
слова», решим задачу: 
«Пожалуйста!» (ИНСЦЕНИРОВКА) 
- Федя сидел в автобусе. Он все время вертелся, болтал ногами. Съел 
конфету, бросил на пол бумажку. Его сосед отодвинулся. Он боялся, что 
Федя испачкает его. 
- Федя, сиди спокойнее, пожалуйста. Так нельзя себя вести – заметил Феде 
сосед, сидевший напротив. Подними бумажку, представляешь, если каждый 
человек бросит бумажку под ноги, что будет за день в автобусе, а что будет 
на планете? 
-А что я сделал? – возразил Федя. Подумаешь! Пожалуйста, буду сидеть 
спокойно, поднял бумажку с пола и положил еѐ в карман. Надувшись, стал 
смотреть в окно. 
Логопед: Ребята, и Дима, и Федя произнесли слово «пожалуйста». Можно ли 
назвать Димино «пожалуйста» волшебным? Почему? Вы решили мою задачу, 
ребята.  
Хорошо, что вы знаете волшебные слова. Недаром в народе говорят: «Слово 
лечит, слово и ранит». 
Запомните это, ребята. А наше путешествие продолжается. Закрыли глазки. 
Едем… 
- Следующая остановка: «Любезные услуги». (музыка) 
- А живет здесь герой знакомого вам мультфильма. Отгадайте, кто это? Он 
самый добрый и вежливый. Его любимая фраза: (запись) «Ребята, давайте 
жить дружно!» (ответы детей) 
Конечно же, это кот Леопольд. Мы его не видим, но голос слышали. 
Посмотрите на котят и выберите того, который больше всего подходит 
Леопольду. 
- Почему вы выбрали именно этого котѐнка? (У него добрая улыбка). 
- Леопольд очень добрый кот. Он всегда говорит о том, что мальчики и 
девочки должны быть хорошими, верными друзьями. 
- Давайте разыграем сценки: «Мальчик оказывает любезные услуги девочке». 
Для этого распределим роли. (Дима в костюме девочки – Катя). 
- Если у вашей подружки тяжелая сумка? (Мальчик помогает девочке нести 
тяжелые предметы). «Катя, тебе тяжело? Давай помогу». 
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- Ты подошел к двери вместе с девочкой. Как ты поступишь? (Пропущу 
девочку первой). 
- Вы вошли в автобус с девочкой. (Мальчик уступает в автобусе место 
девочке). 
«Катя, садись, пожалуйста». «Спасибо!» 
Девочки должны уметь принять эти услуги и поблагодарить за них или 
вежливо отказаться, сказав спасибо. 
Логопед: Отлично, пожилым людям и мамам с маленькими детьми 
обязательно нужно уступать место. Путешествие продолжается. Следующая 
станция «Театральная». 
А вы знаете, как называется самый главный театр нашей страны? (Он 
называется – Большой театр. Вот его фотография. И так мы идем в театр? 
ДА! Подходит ребѐнок к кассе: 
«Здравствуйте, мне четыре билета на представление. Спасибо!» 
Стоит билетѐр: «Ваши билетики?» Дети: «Пожалуйста. Спасибо». 
Проходят, снимают что-то и сдают в гардероб. Берут Жетончик. «Спасибо». 
Скажите ребята, люди каких профессий работают в театре? 
Дети по очереди: В спектаклях все роли исполняют актѐры 
Режиссер распределяет роли, проводит репетиции. 
Художники – декораторы готовят декорации к спектаклю. 
Костюмеры для актѐров готовят костюмы. Билеты продаѐт кассир. 
При входе в театр обязательно проверяет билеты и подсказывает куда идти - 
билетѐр. 
Верхнюю одежду нужно снять и оставить в гардеробе. Принимает одежду 
гардеробщик. 
Люди, которые наводят порядок и чистоту - уборщики. 
Логопед: Посещение театра можно считать выходом в свет. Поэтому нужно 
не просто одеться, а нарядиться и прихватить туфли. 
Дети: Приходить в театр надо пораньше, чтобы ты мог «привести себя в 
порядок». 
- К своему месту проходят лицом к сидящим. 
- Во время спектакля громко не разговаривай даже шѐпотом и не ищи 
случайно оброненную вещь – она никуда не денется до антракта. 
- Не сори в театре, не входи в зрительный зал с едой и напитками. 
Логопед: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ начинается, занавес открывается: 
Катя пригласила своих друзей на день рождения, приглашенные заспорили: 
Петушок сказал: «Я самый главный друг Кати, она пригласил меня на свой 
день рождения первым. Я бужу еѐ по утрам, слежу, чтобы она везде успевала 
и все делала вовремя. 
Но щенок возразил: «А вот и нет, я еѐ главный друг. Я охраняю еѐ, сторожу 
еѐ дом. 
Рыжий котик сказал: «А я берегу еѐ дом от противных мышей. Я еѐ главный 
друг! 
- Ваня угощает меня мѐдом, сказал медвежонок. 
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- Мне он подарил морковку, сказал зайчик. 
Пришла Катя: 
-Как я рада, что вы пришли ко мне! Я всех вас считаю своими друзьями! 
Логопед: Как вы думаете ребята, этим животным нравится дружить с Катей? 
Почему? 
Какая это девочка? (Она умеет дружить, она не жадная, заботливая…) 
Логопед: «Дружбой дорожить умейте!». Во все времена и у всех народов 
очень высоко ценились дружба, верность и преданность. Попробуем 
вспомнить пословицы о дружбе. Я начну, а вы продолжайте. 
1. Все за одного, а один за …..(всех). 2. Семеро одного …… (не ждут). 
3. Один в поле….(не воин). 4. Старый друг лучше….. (новых двух). 
5. Нет друга, ищи, а нашѐл .... (береги). 
Послушайте пословицы: «Дружба как стекло, разобьѐшь – не сложишь». 
(разбитое стекло уже не вставишь в окно. Если обидишь друга, то можешь 
потерять его навсегда). «Хочешь дружбы - будь другом». (когда сам 
научишься дружить, тогда и друзья появятся. Каждый человек ценит в 
другом хорошие качества друга). 
Если вы будете соблюдать «правила дружбы», у вас будет еще больше 
друзей. 
Логопед: Молодцы, мы с вами и не заметили, как оказались на остановке 
«Внимательных ребят – внимательных, значит вежливых». Здесь жители не 
договаривают конец предложений. Давайте поиграем в игру: «Потерялось 
словечко» (На каждый ответ мяч передается из рук в руки.) Пожалуйста, 
добавьте строчки волшебными словами в рифму: 
Ты чихнул? Без лишних слов, мы желаем … (Будь здоров). (Чудесно) 
Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого … /спасибо/. (Хорошо) 
Зазеленеет старый пень, когда услышит … /добрый день/. (Отлично) 
Если больше есть не в силах, скажем маме мы … / спасибо/. (Молодцы) 
Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … /здравствуйте/. 
(Замечательно) 
Когда нас бранят за шалости, говорим … /прости, пожалуйста/. (Умница) 
Во всех странах на прощанье, говорят всем… («до свидания»). (Молодцы, 
ребята!) 
Физминутка. 
Мы часто обращаемся друг к другу по имени. Как ласково звучит ваше имя? 
Дети ходят по кругу, взявшись за руки. 
Мы по кругу ходили, ласковыми были, 
Как в середину вставали, ласково себя называли. 
Дети называют свои имена и прохлопывают ладошками: Фе-дя, Фе-день-ка, 
Ди-ма, Ди-моч –ка, Ба-тыр-хан, Ба-тыр-хан-чик. 
А сейчас, ребята, загадайте загадки нашим гостям: 
- Резинка – Акулинка пошла гулять по спинке. 
А пока она гуляла, спинка розовая стала. (мочалка) 
- Хвостик – из кости, на спинке – щетинка. (зубная щетка) 
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- Дождик тѐплый и густой: этот дождик не простой, 
он без туч, без облаков, целый день идти готов. (душ) 
- Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам, 
И зубы у меня длинней, чем у волков и у мышей. (расческа) 
Логопед: Ах, какие же вы молодцы! Гости разгадали все загадки! 
Чтобы с вами было приятно общаться окружающим, необходимо всегда 
заботиться о своем внешнем виде, быть опрятными, соблюдать правила 
аккуратности: 
Дети: *Будь всегда опрятным и аккуратным. 
*Одежда должна быть выглаженной, без пятен. Обувь - чистой. 
* Перед выходом на улицу посмотрись в зеркало: не забыл ли ты причесать 
волосы? 
*Умываться и чистить зубы нужно не менее двух раз в день: утром и 
вечером. 
*Руки нужно мыть как можно чаще: утром, когда умываешься, когда 
приходишь с 
прогулки, перед едой, после того, как что-то лепил из пластилина, рисовал. 
Логопед: Молодцы! Ребята, бывает ли такое, что вы ссоритесь? (Ответы 
детей). 
Представьте двух друзей, каждый из которых хочет покачаться на качелях. 
Друзей зовут 
Ежик и Котик. Как помочь им не поссориться? (На роли Ежика и Котика 
выбираются два ребенка, им выдаются маски соответствующих героев. Роль 
качелей выполняет стул с высокой спинкой. Детям предлагается изобразить 
происходящую ситуацию.) 
Инсценировка стихотворения. 
В тихом лесу, средь кустов и дорожек, жили два друга - Котик и Ёжик. 
Как-то они на прогулку пошли и на поляне качели нашли. Ёжик навстречу 
качелям шагнул, котик качели к себе потянул, 
Котик: «Я первый!», а Ёжик: «Нет. Я!» Не уступают друг другу друзья. 
Котик обиделся: «Значит, ты, Ёж, мне как товарищ совсем не хорош». 
Дети инсценируют стихотворение. Обсуждение проблемы, поиск путей 
решения. 
Вопросы к детям: 
1. Почему Котик решил не дружить с Ёжиком? (Ёж не уступил ему качели.) 
2. Как вы считаете, стоит ли из-за этого ссориться с друзьями? (Нет.) 
3. Как помирить друзей, сделать так, чтобы ссоры не было? (Ответы детей – 
им нужно договориться) 
Логопед: Давайте еще раз прочитаем стихотворение, но с веселым концом, 
где Котик и Ёжик смогли договориться и избежать ссоры. 
В тихом лесу, средь кустов и дорожек, жили два друга - Котик и Ёжик. 
Как-то они на прогулку пошли и на поляне качели нашли. 
Ежик навстречу качелям шагнул, Котик качели к себе потянул, 
Котик сказал: «Покачаю тебя. Мы ведь с тобою, Ёжик, друзья!» 
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Логопед: Итак, что нужно сделать, чтобы не ссориться? 
Дети: Нужно уметь договариваться. 
Логопед: Правильно! А, нам пора. Следующая станция «Заколдованная». 
Сейчас еще одно 
задание. Представьте, что мы с вами на волшебной полянке. (Щебет птиц). 
Вам нужно собрать цветы вежливости. (Заранее изготовленные детьми 
цветы) Какого цвета лепестки у ваших цветов? (Солнечные, яркие, красные, 
розовые, радостные…) 
Я тоже сорвала цветок на полянке. Он похож на 
цветок вежливости? А как бы вы его назвали? (цветок грубости). Почему? 
(ответы детей) 
Да действительно, ваши цветы красивее. Вы отлично усвоили правила 
хороших манер. 
Что это, ребята? (Сундук) Чтобы его открыть, нужно разгадать кроссворд, 
вам нужно назвать слово по его толкованию. Готовы? Выкладывая 
кроссворд, совмещайте друг под 
другом красные буковки, вы прочитаете нужное слово! 
• Загородный дом для летнего отдыха. (Дача.) 
• Детеныш овцы. (Ягненок.) 
• Лиственное дерево с белой корой. (Береза.) 
• Часть суток от конца дня до начала ночи. (Вечер.) 
• Ломтик хлеба с колбасой, маслом и т.д. (Бутерброд.) 
• Место, где приготавливают и продают лекарства. (Аптека.) 
• Помещение для стоянки автомобиля. (Гараж.) 
Логопед: Какое слово у нас получилось? (Доброта). Какие вы молодцы! Вы 
нашли очень важное слово, ведь все вежливые люди – обязательно ДОБРЫЕ. 
И так вы отгадали 
кроссворд, открываем сундук, здесь для вас подарки за знание вежливых 
слов, правил поведения, правильные ответы. А теперь пора возвращаться. 
Раз, два, покружись, в кабинете логопеда очутись! (Звучит песня «Настоящий 
друг») 
Вот и закончилось наше путешествие. С возвращением Вас! 
Не забывайте, ребята, использовать «волшебные слова» в своей речи. И что 
бы вы не делали, всегда помните, что живете на свете не одни. Вас окружают 
другие люди, и вести себя нужно так, чтобы им было легко и приятно жить 
рядом с вами. Именно в этом и состоит настоящая вежливость. Вам 
понравилось путешествие? А нам осталось только попрощаться с нашими 
гостями, поблагодарить их: СПАСИБО за внимание. До свидания! 
До новых встреч! 
 
 
 
 
